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Cette étude  a  été réalisée dans le cadre du programme  d'études 
de la D.G.  de  l'Agriculture des  Communautés  Européennes  par l' 
Institut für Weltwirtschaft  an der Universitat  Kiel 
chargé de faire une  analyse de  l'agriculture dans  certains pays 
européens  (coordinateur de  l'ensemble de  l'enquête:  Dr.  Martin 
Hoffmeyer) • 
La  présente  enquête  a  été réalisée par M.  Dr.  Jürgen Schüler  (1) •  ..  •· 
Les  divisions  "Bilans,  études,  information",  "Affaires agricoles 
concernant  les relations avec  les pays tiers" et  "Affaires agri-
coles concernant  les accords d'ahésion et d'association" de la 
Direction Générale  de l'Agriculture ont  participé aux travaux. 
Cette étude ne reflète pas  nécessairement  les opinions  de la 
Commission  des Communautés  Européennes  dans  ce domaine  et 
n'anticipe nullement  sur l'attitude future de la Commission 
én cette matière. 
(1)  Dans  notre série "Informations internes sur l'Agriculture" 
a  été publiée l'étude "Autriche"  sous  le no.  56. I 
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L'évolution économique  du Danemark  est :influencée de façon marquante par 
l'activité agricole.  C'est ce quj  explique que le Danemark  soit parfois qualifié 
encore de pays agricole (1).  Cela peut se justifier dans la mesure  o~ la part 
des produits agricoles dans le commerce  extérieur danois est choisie comme  norme. 
Sur la moyenne  des  années  1966  à  1968,  42,9 % seulement  des  exportations danoises 
de biens et services concernaient des produits de l'agriculture,  de l'horticul-
ture,  de la sylviculture et de la pêche (de 1959  à  1961,  cette proportion a  été 
de  57,3 %)  (2).  Dans  les importations,  la part des  produits agricoles a  certes 
diminué  mais  sur la moyenne  des  années 1966/68,  elle a  tout  de  m@me  été de 
15,9% de l'ensemble des  importations danoises  de denrées alimentaires et de 
tabac et alcool,  ainsi que  de matières premières d'origine agricole (contre 
21,7% pour la période 1959  à  1961)  (3). 
Si l'on calcule en pourcentage du  produit national brut,  il convient  ce-
pendant d'évaluer à  un taux moindre 1 e  poids de 1 'agriculture,  de  1 'horticulture, 
de la sylviculture et de la plche dans l'ensemble de l'économie danoise.  Comme  il 
ressort du  tableau no  1,  ces 4 secteurs représentaient,aux  co~ts des  facteurs, 
9,1 % du produit national brut  en 1967.  Par rapport à  19.58,  on notait donc un re-
cul de près de  50  %  qui  touchait surtout le secteur agriculture.  La  part de la 
p@che  a  été la seule à  se maintenir depuis 1958,  avec  environ 0,6 %.  Malgré  cette 
tendance dominante à  la baisse,  la valeur ajoutée de l'agriculture a  considérable-
ment  dépassé  celle des autres agrégats analysés au tableau no  1.- C'est pour cette 
raison que nos  commentaires  porteront surtout sur l'agriculture. L'horticulture 
et la pêche ne peuvent par contre faire l'objet que d'un développement  très bref 
dans  la. présente étude. 
( 1)  Cf.  Associa. ti  on européenne de 1  i bre échange,  "L'  Agriculture dans 1  'AELE'', 
Genève,  1965,  page 21. 
(2)  D'après "Statistiske Efterretninger",  Copenhague,  Îrg.  51  (1959),  page 460 
et suivantes- ibidem 1967,  page 292  et suivantes. 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1. L'évolution de  l'agriculture danoise depuis 1958 
a.  ~r.2,d~c,iig_n  _ e,i !a.E.t  !_U_!:S _  d!_  .E,I',2.d!!c.iig_n 
Pour analyser de plus près la valeur ajoutée de  1 'agriculture danoise,  nous 
avons  reporté  dans  les graphiques  1  et  2  et dans  les tableaux nos  1*  à  4*  respecti-
vement  les valeurs de production des  principaux produits et la consommation intermé-
diaire.  Le  graphique 1  révèle que présentement les produits animaux  représentent 
90  %  environ de la valeur de la production agricole.  De  plus,  durant la période de 
référence de l'enqu3te,  la part relative de la production animale a  constamment  aug-
menté,  au détriment de la production végétale. 
De  1958  à  1968,  la viande de porc (1)  et les porcs vivants ont représenté 
plus d'un tiers de la valeur de la production animale.  En  revanche,  pendant la mime 
période,  la part de la production de viande bovine et de viande de veau ainsi que 
de viande de volaille a  été  sensiblement plus faible.  Dans  la production de viande 
de volaille,  contrairement à  celle de viande de porc,  on enregistre depuis 1966  une 
tendance dominante à  la baisse.  De  même,  les produits lai  tiers ont un développement 
irrégulier.  Tandis que la production globale a  augmenté  de  façon relativement régu-
lière,  la production de beurre a  marqué  depuis 1965  une certaine stagnation à  la-
quelle a  correspondu cependant une hausse simultanée en valeur de la production de 
lait de  consommation  et de  crème  (2). Il est à  remarquer en outre que la production 
d ,.oeufs  a  fortement baissé depuis 1964. 
Parmi  les raisons de  cette évolution,  il faut citer en premier lieu des 
facteurs  extra-économiques,  d'autant plus que le pourcentage élevé  des  exportations 
pour la plupart des produits cités a  rendu la production danoise particulièrement 
sensible aux possibilités d'écoulement qui  existent à  l'étr,anger (3).  Les  tendances 
à  la baisse enregistrées dans la production de bovins vivants et de viande bovine, 
de viande de volaille et d'oeufs ont leur principale origine dans une limitation 
des  débouchés  sur les marchés  de la CEE,  notamment  pour les groupes  de produits 





Y compris le Bacon. 
Cf.  OCDE,  Politiques agricoles  en 1966  {rapports de  politique agricole),  Paris, 
1967,  page 198  et tableau no  1*. 
Cf.  N  .K.;aergaard,  Uddrag af indledning til d.rfl"ftelsen  om  afsaetningsforholdene 
for landbrugsprodukter.  "Dansk Landbrug",  Copenhague,  Îrg. 85  (1966)  page 213. -4-
Graphique 1  - La production a.gricole da.noise  .. de 1958  à  1968 














a- Sans les variations des stocks. b- Y  compris l'aide en faveur du  lait. -5-
et de viande de veau tel qu'il ressort du  tableau no  3 n'a pas pu  compenser cette 
évolution (1).  Le  développement  considérable de la production de viande de  porc  et 
l'augmentation de la production de beurre constante jusqu'en 1964  doivent  ~tre im-
putés aux possibilités de  débouchés  favorables  pour ces marchandises  dans le 
Royaume-Uni  (2).  Cependant,  les débouchés pour le beurre danois sur les marchés  du 
Royaume-Uni  sont rendus difficiles depuis le milieu des  années  60  par une  concur-
rence des prix plus intense,  oe qui  explique la stagnation de la production de 
beurre depuis 1965  (3).  Parallèlement,  les producteurs danois ont  essayé  de  déve-
lopper aussi la production de  fromage  et de  caséine (4).  L'évolution de la produc-
tion de lait de  consommation  et de  crème  doit  ~tre examinée d'abord en tenant 
compte  des  faibles fluctuations  de la demande  intérieure.  La  consommation moyenne 
n'ayant presque pas  changé  et la population ayant augmenté  dans le m3me  temps,  la 
demande  globale s'est constamment  aoorue. 
Durant la période de  référence de l'enqu3te,  la part de la production vé-
gétale dans la valeur de la production globale a  accusé  une tendance dominante  à 
la baisse.  La  production végétale a  stagné  en valeur et  en quantité au  cours des 
dix dernières années  (5).  Les fluctuations occasionnelles ont été dues  aux condi-
tions atmosphériques.  La  place principale est  revenue à  la production de  céréales. 
Cela est  d~ en  premier lieu au fait que l'on cultive beaucoup  d'orge pour l'ali-
mentation animale. 
L'importance du  secteur aliment  du  bétail appara!t nettement dans le 
graphique 2.  A peu près la moitié  de la consommation intermédiaire globale cal-
culée par rapport à  la valeur de production de l'agriculture danoise est consti-
tuée par des aliments  du  bétail dans lesquels les tourteaux d'oléagineux,  les 
farines  de  tourteaux et les tourteaux concassés  entrent aussi à  leur tour pour 







Cf.  N.  K.jaergaard,  op.  oit. -Cf. également:  De  Samvirkende Danske Landbo-
foreninger,  Landpkonomisk  oversi~ 1968.  Axelborg 1968,  p.  57  et s.  (repris 
ci-après d'après le modèle:  Landpkonomisk  oversigt 1968). 
Cf.  N.  K ·  aer  rd,  op.  oit.  ,  p..  214. 
Cf.  Land konomisk  oversigt 1965,  op.  oit., p.  49  et ss. 
Cf.  OCDE,  Politiques agricoles  en Europe  en 1966,  op.  oit. p.  198. 
Cf.  les tableaux nos  1*  et  5*  de  l'annexe. 
Cf.  également les tableaux nos  3*  et 4*· -6-
Graphique  2 - La  consommation  intermédiaire calculée par rapport à  la valeur 
de  production de l'agriculture danoise de 1958  à  1968 












a  - Services fournis par les fidéicommissaires,  les vérificateurs et les 
établissements de crédit. -7-
Tableau no  2- Pourcentages d'exportations des  principaux produits 
de l'agriculture danoise de  1960  à  1968 
Produits  1960  1962  1964  1966  1968 
Beurre  71  69  67  70  67 
Fromage  66  70  66  62  61 
Oeufs  63  49  32  31  29 
Viande bovine et viande  68  62  62  58  62  de veau 
Viande de porc a  7u  13  71  75  78 
Viande  de volaille  70  68  74  68  69 
a.  - Y compris le bacon  • 
. 
Source:  Landpkonomisk oversigt 1961,  op.  oit.,  p.  27  et années 
suivantes. -8-
Tableau no  3 -La consommation moyenne  de produits alimentaires au Danemark 
de 1958  à  1968  (en kg par habitant) 
1958  1960  1962  1964  1966  1967  1968 
Farines et gruaux  8}  80  81  79  76  74.  72 
Pommes  de terre  118  110  105  100  95  90  85 
Su ore  49  49  48  48  47  48  48 
Viande:  total  6}  66  65  6}  64  63  63 
dont: 
Viande bovine et  16  17  21  18  21  21  21 
viande de veau  42  43  39  39  }8  31  38  Viande de  p~re et 
~(t.coa  4  5  4  5  4  4  5  1an e.de volaille 
Autres viandes  1  1  1  ,  1  1  . 
Lait de  oonsQmmation 
190  190  18S  188  188  189  178  et crème 
Beurre  7,5  8,9  898  9,3  9,8  9,8  9,6 
Fromage  9,8  10,4  10,5  10,6  9,8  8,9  9,4 
Oeufs  1},5  10,9  11,3  12t6  12,4  12'  1  11,7 
Margarine  17,5  19,0  18,5  18,8  17,9  17,9  18,1 
Lard  1,2  2,7  4,2  4,6  3,9  4,1 
Source:  Landpkonomisk oversigt 1961,  op.  oit.,  p.  29  et années suivantes. 
Stati$tisk Îrbog.l968,  op.  oit.,  p.  224.  Ibidem 1969,  p.  232. -9-
Cependant,  la part de la consommation d'aliments du  bétail dans  l'ensemble des 
moyens  de production engagés  est en baisse depuis 1966.  La  consommation d'engrais, 
le recours  aux services d'autres branches  (fidéicommissaires,  vérificateurs,  ser-
vices  des  établissements de  crédit)  et les autres éléments  de la consommation in-
termédiaire (électricité,  carburants  et similaires)  ont augmenté  en  revanche par 
rapport à  l'ensemble des  moyens  de production (1).  La  structure de la consommation 
intermédiaire,  calculée par rapport  à  la valeur de production de  l'agriculture da-
noise n'a cependant pas été modifiée de  façon notable par cette évolution (2). 
La  répartition des  surfaces agricoles utiles indiquée dans  les tableaux 
nos  4 et 7 montre bien également que la production végétale est représentée sur-
tout par la culture de  céréales fourragères.  En 1965,  3.001  millions d'hectares, 
soit 70%  de la superficie totale du  Danemar~étaient utilisés à  des  fins agrico-
les.  Par rapport  à  1951,  on note donc  une diminution de 4,4% (3)  de la superficie 
utilisée à  des  fins agricoles,  en  faveur de projets d'urbanisme et de la sylvicul-
ture.  Plus d'un tiers de la surface agricole utile a  été  consacré  à  la culture de 
l'orge entre 1965  et 1968.  De  1958  à  1968,  cette superficie cultivée en orge a 
augmenté  de  74  %.  Dans  le m@me  temps,  les superficies herbages ont diminué  de 
18  %,  les superficies cultivées en plantes radiculaires et tubéreuses ont  m~e 
diminué  de près de 43  %.  Une  des  raisons,  et non  des  moindres,  du  développement 
de la culture de l'orge pourrait bien @tre  l'augmentation de la production de 
viande de porc et de porcs vivants. Actuellement,  15%  seulement  des quantités 
globales d'aliments  consommées  sont  importées principalement sous  forme  de céré-
ales  et d'aliments concentrés  riches  en protéines.  Le  reste provient de la pro-
duction intérieure (4). 
b.  ]e_!e!!U.!  _!t_p,ri~ 
De  1958  à  1968,  la valeur globale de la production agricole s'est accrue 
d'environ 43%  alors que  la valeur de la consommation  intermédiaire a  augmenté 
Cf.  tableau no  4*. 
Cf.  graphique 2. 
Cf.  Landpkonomisk oversigt 1968,  op.  cit., p.  5 et suiv. 
Cf.  S.P.  Jensen,  la production des  exploitations agricoles.  Dans:  L'agriculture 
du  Danemark.  "Die Landwirtschaft in Danemark".  Edition du  Conseil  de  1 'agri-















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































de 62  % environ.  La  différence entre ces  deŒX  grandeurs,  égale à  la part dans la 
production intérieure brute a  augmenté  durant cette même  période de  38  % environ. 
La  conséquence de cette évolution a  été que la marge  pour des  augmentations  de re-
venus de la population active agricole s'est constamment  réduite.  Le  produit na-
tional brut aux  co~ts des  facteurs a  augmenté  de plus de 140 % pendant la période 
de  référence de  l'enqu~te,  ce qui  indique une disparité  considérable entre le re-
venu  de -la  population active agricole et celui de la population active industriel-
le (1). 
D'après les  enqu~tes effectuées par le "Bureau technique agricole" danois, 
le revenu familial moyen,  c'est-à-dire celui des  non salariés établi d'après les 
résultats de la comptabilité de 1.300  exploitations agricoles  environ,  a  augmenté 
de 68% au cours des  campagnes  1957/58 à  1966/67  (2).  Les salaires annuels moyens 
des travailleurs de 1 'industrie ont augmenté  en  revanche de 96  % environ de 1958 
(3)  à  1966.  Bien que  ce genre de  comparaison entre revenus soit contestable,  il 
n'en confirme pas moins  les résultats d'une  enqu~te de  l'OCDE  (4)  selon laquelle 
le rapport  entre le revenu des  facteurs  de la population active agricole  et le 
revenu des  facteurs  du  reste de la population active est tombé  de  76 %  en  1953  à 
67  % en 1964. 
Cependant,  le tableau no  5 ne permet pas de déterminer l'écart pour la 
main-d'oeuvre agricole salariée du Danemark.  Certes,  les salaires annuels de 
cette catégorie professionnelle ont été inférieurs d'environ 40  à  50% au niveau 
correspondant  des  salaires de la main-d'oeuvre industrielle de 1958  à.l966,  mais 
la main-d'oeuvre agricole reçoit aussi généralement  des  avantages  en nature (lo-
gement  et nourriture gratuits),  ce qui réduit considérablement l'écart  entre~s 
revenus.  Il faut tenir compte  que,  depuis 1959,  on note une  tendance à  la conver-
gence des  salaires de la main-d'oeuvre industrielle et de la main-d'oeuvre agri-
(4) 
Cf.  p.ex.  Statistiske Efterretninger,  Copenhague,  Îrg.  52(1960),  p.  345 
et différentes années. 
La  campagne  prise comme  base dans les calculs commence  le 1er juillet. 
Cf.  Det  landpkonomiske Driftsbureau,  Underspgelser over landbrugets drifts-
forhold 51.  Regnskabsresul ta  ter fra danske landbrug i  Rret 1966-77.  Del  1. 
Copenhague  1967,  p.  65.  - Sta.tistiske Efterretninger 1960,  op.  cit., p.  345 
et différentes années. 
Cf.  OCDE  Politiques agricoles  en 1966,  op.  cit., p.  197. -Il  a-
cole.  Il est manifeste que les augmentations  de  revenu de  l'agriculture danoise 
ont été absorbées  en majeure partie,  ces  di~ dernières années,  par les salariés, 
ce qui a  réduit considérablement la marge  des  augmentations  de  revenu pour les 
travailleurs indépendants  (1). 
L'augmentation relativement lente du  revenu des  facteurs  de l'agricul-
ture danoise peut s'expliquer en partie par l'évolution des prix à  la produc-
tion et des  prix des  moyens  de  production.  Sur la moyenne  des  années 1958/60  à 
1966/68,  les prix à  la production de l'agriculture danoise ont certes augmenté 
de  23  %,  mais  pour la production animale,  secteur le plus important,  cette hausse 
n'a été que de 6 %.  En  revanche,  les prix des  moyens  de production agricoles ont 
augmenté  de  24  %;  pour les aliments  du  bétail,  la hausse a  m~e été de  27%  (2). 
Pendant la même  période,  les produits finis de l'industrie ont  enregistré une 
hausse de l'indice des prix de gros de  22  %,  pour une augmentation de 13% des 
moyens  de production (3). A supposer que les fonctions  de production n'aient pas 
varié,  d'après les indicateurs possibles,  les rapports  entre coftts  des  facteurs 
et prix de vente se seraient donc  modifiés au détriment  de  l'agriculture. 
c.  fo:e.ulà.iig_n_a.gr,!_c,2.1,! 
En  réalité,  cette évolution des prix à  la production et des  moyens  de 
production ainsi que des salaires en espèces  de la main-d'oeuvre salariée aura 
été l'élément qui aura déterminé  en définitive le vaste mouvement  de rationali-
sation de la production et des  structures ·dans 1 'agrioul  ture danoise.  Comme  le 
(1)  Cf.  OCDE,  Politiques agricoles  en  1966,  op.  cit., p.  197. 
(2)  Calculé d'après le tableau no  6*. 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































montre le tableau no  6,  la population active agricole a  diminué  presque de moitié  de 
1950  à  1967.  En  même  temps,  le nombre  des salariés s'est trouvé  réduit 
à  un tiers.  La  diminution du  nombre  des  agriculteurs indépendants n'a été  ce-
pendant  que  de 17  %.  Cependant,  il se pourrait qu'à l'avenir leur nombre  diminue 
plus vite car 40%  environ des  agriculteurs danois ont plus de  54  ans  et d'autre 
part,  on enregistre actuellement une  tendance au regroupement  des  exploitations. 
La  forte diminution du  nombre  des  salariés agricoles a  été  compensée par 
le développement  des  investissements.  Sur la moyenne  des  années  1950  à  1954, 
43.000  tracteurs étaient  en  service.  En  1968,  le parc des  tracteurs avait atteint 
173.000  unités.  Le  nombre  de  moissonneuses-batteus~s est passé  durant la m~me pé-
riode de  900  à  38.900  unités (1).  De  ce fait,  la superficie céréalière  par mois-
sonneuse-batteuse est tombée  de  1.457  ha sur la moyenne  des  années 1950/54  à 
43  ha en 1968.  La  productivité  du  travail  de  la main-d'oeuvre masculine  employée 
toute 1'  année dans  1 'agriculture ( 2)  a  augmenté  de  37  %  sur la moyenne  des  années 
1960  à  1964,  par rapport à  la période 1955  à  1959.  Jusqu'en 1968,  on a  obtenu une 
nouvelle augmentation de la productivité du  travail,  égale à  40%  par rapport â 
la moyenne  des  années 1960/64  (3). 
Parallèlement à  ce processus rapide de mécanisation de  la production 
agricole,  un  important travail de  rationalisation des  structures a  été accompli. 
Entre 1951  et 1967,  le nombre  des  exploitations de moins  de 5 ha a  diminué  de 
(1)  Cf.  Landpkonomisk  oversigt 1969,  op.  cit., p.  21. 
(2)  Période 1950  à  1954  = 100. 
(3)  Cf.  Landpkonomisk  oversigt 1969,  op.  cit., p.  41  - Landbrugsstatistik 1958, 
op.  cit., p.  20  et suivante. - 14-
Tableau no  6 -L'effectif de la population active agricole danoise 
en 1950,  1960  et 1967  (en/milliers) 
Population active  1950  1960  1967 
Population active agricole  470  325  250 
Part relative dans  l'ensemble de la population  21  13  11 
active (en pourcentages) 
Salariés agricoles  278  242  91 
Agriculteurs  indépendants  192  183  159 
dont:  26  moins  de  35  ans  30  18 
de  35  à  44  ans  51  41  35 
de 45  à  54  ans  53  51  43 
plus de  54  ans  58  65  63 
··-
Source:  Statistisk ~rbog 1968, op.  oit.,  p.  54.  Landpkonomisk  oversigt 1968, 
op.  oit. p.  14  et p.  16.  - Calculs personnels. - 15-
plus de moitié.  Dans  la classe de grandeur des  exploitations de  5 à  10  ha,  le 
pourcentage de  diminution est resté égal au tiers du  total  de 1951.  D'autre part, 
on a  observé  dans la classe de grandeur des  exploitations de  60  à  120  ha,  une 
augmentation de 11  %.  Dans  les autres classes de  grandeur,  les variations n'ont 
pas été aussi radicales,  toutefois les tendances  à  la concentration qui  ont été 
enregistrées pourraient à  l'avenir affecter aussi plus fortement les exploita-
tions des  classes de  grandeur moyenne  (1). 
f.  _!t_!t_d!! fi!!&_!!C!.m!.n.i  !_t_d!! :ea,irim!>..i!!e 
La  rationalisation de la production et des  structures a  entra!né une 
augmentation rapide de l'endettement de l'agriculture danoise.  Ces  mesures  de 
rationalisation ont  d~ être financées  en majeure partie par des  emprunts  car 
la marge  d'autofinancement était très limitée (2),  eu  égard à  la lente pro-
gression des  revenus agricoles.  Comme  le fait ressortir le tableau no  7,  les 
dettes ·de  l'agriculture danoise ont augmenté  de 154%  entre 1958  et 1968,  dont 
plus de 80% au titre d'obligations hypothécaires.  Cependant,  le niveau d'en-
dettement  (3)  de l'agriculture danoise est resté presque inchangé  car la valeur 
de l'actif a  augmenté  à  peu près au même  r.ythme  que  l'endettement.  Cette évolu-
tion doit être imputée  essentiellement aux augmentations  de valeur des  terres 
utilisées à  des  fins agricoles (4).  Ces  augmentations  de valeur ont permis  en 
somme  à  l'agriculture de constituer les  s~retés réelles nécessaires pour couvrir 
les besoins croissants  en  crédits (5). 
Ce  qui  caractérise les conditions de  financement  de l'agriculture da-
noise,  c'est le peu de place qu'occupe l'Etat en  tant que fournisseur de cré-
dits. 82%  environ des  nouvelles opérations annuelles  de crédit ont été  effectués, 
(1)  Cf.  Tableau no  8*. 
(2)  C'est le cas notamment  pour la ratienalisation des  structures.  Le  fermage 
ne  tenant guère de place au Danemark  (95 %  de la surface agricole utile 
sont la propriété des agriculteurs exploitants),  l'agrandissement des  ex-
ploitations n'a pu  s'effectuer pour l'essentiel que par l'acquisition de 
superficies utiles.  Cf.  S.P.  Jensen,  op.  cit., p. 18- Landpkonomisk  over-
sigt 1968,  op.  cit., p.  127. 
(3)  Rapport  entre,passif et actif. 
(4)  L''estimation de la valeur des  terres s'effectue pour l'essentiel d'après la 
valeur au  jour de l'estimation.  Cf.  Landbrugsstatistik 1967,  op.  cit.,  p.  262 
et suivante. 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































sur la moyenne  des  années 1967/68,  par des  coopératives de  crédit et par la 
caisse de  crédit agricole.  Le  reste s'est réparti sur les caisses d'épargne 
(10  %),  les banques  d'affaires (3  %)  et l'Etat (5  %)  (1). 
Du  fait de  son endettement  croissant,  l'agriculture danoise est de-
venue  relativement sensible à  toute majoration du  taux  d'intér~t.  Cela vaut 
avant  tout pour les mesures  de  rationalisation des  structures qui  sont fi-
nancées  de plus  en plus par des obligations à  long terme (2)  (environ 30% 
en  1965)  (3).  L'intér~t effectif moyen  de  ces titres est passé  de  6,50%  à 
9,70  %,  auprès  des  coopératives de crédit,  entre les campagnes  1960/61  et 
1968/69.  Durant la m~me période,  le taux  d'intér~t moyen  de toutes les ob-
ligations a  varié entre 5,28%  et 7,95 %.  Ces  indicateurs montrent  à  quel 
goulot d'étranglement  on parvient  en matière de  financement  des mesures  de 
rationalisation des  structures.  En 1968,  un tiers environ du  produit total 
des ventes agricoles a  été affecté au service de la dette (4). 
L'agriculture jcue un r6le particulier dans les relations  économiques 
du  Danemark  avec l'étranger.  En  1958,  57%  des  exportations danoises de mar-
chandises étaient encore représentés par des produits agricoles (5).  Jusqu'en 
1968,  cette part relative a  toutefois diminué  pour atteindre environ 35%  (6). 
Comme  le montre le tableau no  8,  la majeure partie des  exportations de produits 
agricoles  est constituée par la viande de porc (y compris le bacon)  et par les 
porcs vivants.  Les  autres produits d'exportation importants étaient les produns 
laitiers,  les bovins vivants ainsi que  la viande bovine et la viande de veau. 
(1)  Cf.  Landpkonomisk  oversigt 1969,  op.  cit., p.  125. 
(2)  Expression danoise:  "saelgerpantebreve". 
(3)  Cf.  Landpkonomisk oversigt 1969,  op.  cit., p.  125. 
(4)  Cf.  ibidem,  p.  127. 
(5)  Sans les produits de la pêche. 
(6)  D'après la Statistiske Efterretninger 1959,  op.  cit., p.  856  et suivantes 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 <h-a phi  que 
- 19-
3 - La part représentée par les Etats membres  de  1 'AELE  et par 
les Etats membres  de la CEE  dans les exportations  danoises 




40  ~---------+---------------------------4--------------------~  ........ .... , 
35 
30  ~--------~--------------------------+---~~------------~  ,, 
', 
1959  1960 
a.  - CoiDJ!leroe  général.  b  - Sans les possessions d'outre-mer.  c  - Y compris les 
pOSsessions  d'outre-mer. - 20-
Tableau  no  Q - Les  exportatlonsa  danoises  de  produits agricoles  par  région  de  destination  de  1958  à 1968 
tan  pourcentages  de  l'ensetlble des  exportations  aMuelles  de  produits agricoles) 
AEL  b  1  CEE  c  Europe 
Total  dont:  .1  Total  dont:  de 
Rlyau•e.  Ré p. Ud  1' Estd 
Ill  ;)tl 
Prodult~agr;!coles  4~.o 
~~~~  evpg~c) vi  nde~~:~  l
u tota  - uunt • 
'eurre e  ~ro- ~e v~au  61,8 
g:,y  •age 
Produits  agrl CQ les, 
au  total - dont:  44,1 
~~=~: ~vrn~ef vhnge~::~ 
Beurre  et  fro- ~e ViRJU  62·5 
19&l  •age 
~r;oM~f ~gljjgf~es,  47.5 
VI ande  de  ~re f  88  ~  V  ande  bov  nee  vi  nde1~:o 
Beurre  et  ro- de  eau 64.1 
1961.  aage 
Prorou;~g~~~  les,  46,5 
iYan~e  a ~re l 
Viande  ·v ne  etdvl~~~~:~ 
Beurre  e  ~  e  eau  6o,~  laye 
i llnC  1 111-.,., ,.. 






87.7  1,8  62,4 
38,0 
12,0 
68,0  24,6 
26,9 
26,8 





4,8  4,5 
11,5  9,4  2,0 
77,1  7,3  },1 
28,3  18,6  1,6 
8,5  7,6  1,0 
79,8  10,2  1,2 
21 ,o  16,5  4,9 
12,1  7,6  2,5 
~9,0  27.4  4,5 
24,9  20,4  4,5 
WrlquE  Passes-
Etats- du  ~d  ~lons br .Autres 
Unis  c et  Al~- ~aMiqull  pays 
.; ,  let  oortu. 
CentralE  galsesu 
6,2  2,6  1 ,o  4,8 
0,5  0,4  0,4  0,7 
o,o  o,o  0,2  10,1 
2,6  2,2  0,4  ~.9 
6,2  2,6  1,1  .  4,4 
0,}  0,4  0,3  o,e 
o,o  o,o  0,5  5,0 
2,1  1,5  0,3  '·  7 
5,6  2,5  1,2  4,1 
0,1  0,4  0,4  1,~ 
0,1  o,o  0,6  5,3 
2,  7  1,5  0,4  4,8 
6,6  2,2  1,5  5,0 
0,8  0,9  0,7  0,9 
o,o  o,o  1,6  19,1 






100  100  100 
100  100  100 
100  100  100 
100  100  100 
1 __  AI~LE.~_aL....-t- CEE__e_  Europe  Autres  Alli- All~rlq~e 
dont:  1aont.  ·  de  pays  rlque  du  ~d  Af-
Total  l'byau•e  Total  Rép. féd  1' Es'  d'Euro  8 du  et  W  ri-
Uni  1Al111a  ne  ~  ~rd  rlque  que 
Asie  Océa- Tot a  1 
nie 
~~~ults ag~!  CQ les,  au- tOtal  •  uunt:  4a,5 
~l::'-1:  ~vpo,:ef vi  nde~~;~ 
Beurre  ~  lro..  ~e v  tau  62,8 
196i  •a9e  Pro  ults agr;1coles,  47  7  au  ota!. uont.  • 
eurref  e ve.  .1 
40,2 
8~,2  2,8 
59.~ 
! I:O"S:  fivrr:def  ~t nde8 66 ~:; 
96~  •age  . 
ro  lts agr.lcoles 
liu  ota1  - ilônt:  •  so,9  ~9,8 
~~~=  l!!vrnerc af  ~l  iiinde9::~ 
Bëiirref~•age  e v..  aa,a 
~~§ tt  y  aor;i co les,  48  6  au  rota  •  uunt:  •  38,6 
~~~"S: ~vrr:et vlande9 ;:: 
Beurre  et  ae  VJI8U  87 ,o 
97,9 
1~6§  fro1age  -
~"'1~UY,al~r!les,: 52,4  40,8 
VIande  de  porc f  99,0 
V ande  bovl ne a  ~!  ~llde 7.5  Beurre .et  ae  v.~  89,2 
1967  rro1age 
Produits  agr;!coles,  au  total • wnt:  51,6 
88,1 
42,2 
~1:::1: ::vrn~  ef  ~!  ~lld~~:!  !~:!  Beurrefit  ae  v.w  - b:W 
1968  roaage 
Preaults  agricoles,l 
au  total- dont:  49.~ 
~
nde de  oorc f  s~.4  anae  00~1  na  e  vi  n- 22 ,o  m  ae  ae  veau  68.9  rro1age 
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0,1  6,2  0,2 
0,1  0,2  0,1 
0,1  0,2 
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2,  7 
2,5 
1,5  0,5  1,6 
2,1  0,4  1,2 













0,2  1,4  0,8 
0,9 











0,6  1,9  1,2 
0,5  1,4 
1,~ 
2,6 
0,4  0,2 
1,~ 
2,  7 





1,  7 
1,9  0,1  1,4 
~.1 
0,1  0,7  0,7 
~  ~  1-,4 
1,9  0,2  o,8 
1,2 
0,  T  1,0 
0.9 




























100  100  100 
100  100 
100. 
100  100  100 
100  100 
100 
100  100  100 
100 
100  100  -
100 
TOO  100  100 
a •  Co11erce  ~néral. b •  Sans  les possessions  d1outre.1er,  C •  Y COMpris  les possesfons  d1outre-1er. 
1 
~ •  Y  COiprls  l'Union  sovl~tlque. e- Sans  souveralnet~ internationale. f- Y  co•prls  les anl1aux 
. vivants  de  l'espèce  porcine.  g- Y  co1prls  la  Finlande. 
----------------------------- Source:  D'après  Statfstlske Efterretnlnger 1960,  op.  cit., p.  396  et ss.  et  années  suivantes.  Ibid• 1964, 
-- p.  232  et  ss.  et  anœes  suivantes. - 21-
Le  processus d'intégration européenne s'est révélé !tre particulièrement 
décisif pour l'évolution de  l'agriculture danoise (1).  Le  tableau no  9  montre clai-
rement  que  la part relative des Etats membres  de  1 'AELE  dans les exportations da-
noises  de  produits agricoles a  augmenté  de  11 %  entre 1958/60  et 1966/68  et que  celle 
des  pays de la CEE  a  diminué  de près de 44 %  (  2).  La  situation économique  du  Dane-
mark vis-à-vis de l'étranger se présentait de  façon particulièrement critique car 
en 1958  80%  environ de ses exportations de  produits agricoles se répartissaient à 
peu près équitablement  entre les pays membre  de  1 'AELE  et les pays membres  de la 
CEE.  Le  Royaume-Uni  était traditionnellement 1 e principal acheteur de  viande de 
porc,  de bacon et de beurre,  tandis que la majeure partie de la production d'animaux 
vivants de l'espèce bovine,  de viande bovine et de  viande de  veau,  ainsi que de  fro-
mage  était écoulée dans le Marché  commun.  Au  fur et à  mesure que s'est élevée la 
barrière des tarifs douaniers  communs  autour des  pays membres  de la CEE,  un dé-
placement net des  courants 'commerciaux a  pu !tre constaté pour la viande de porc 
ainsi que  pour le beurre et le fromage,  au profit des  pays membres  de 1 'AELE,  et 
en premier lieu du  Royaume-Uni  (3).  Selon les milieux danois (4),  ces transferts 
se sont soldés par des  effets défavorables sur la croissance de la production de 
1 'agriculture danoise car 1 es marchés  avantageux,  du  point de  vue  de la poli  tique 
commerciale,  n'étaient susceptibles d'absorber que des  quantités limitées de pro-
duits danois. 
Pour combler ces  retards,  depuis 1965  environ,  le Danemark  a  intensifié ses 
efforts d'exportation vers l'Amérique du Nord ainsi que vers les principaux pays  en 
voie de  développement.  De  fait,  les débouchés  à  Porto  Rico,  au Vénezuela,  en Malai-
sie et à  Hong  Kong  se sont révélés très favorables  pour les produits danois,  no-
tamment  pour les conserves de lait et les conserves  de viande.  Aux  Etats-Unis et au 
Canada,  le Danemark  a  pu également écouler des quanti  tés limitées de  conserves de 
poisson.  Sur lâ base de  ces résultats  encourageants,  les efforts seront redoublés 
( 1)  Cf.  pour 1 es  commentaires  qui sui  vent  notamment:  Danmark  og det EUropaeiske 
/  ~konomiske Faellesskab.  Udgivet ved udenrigsministeriets foranstaltning. 
Copenhague,~962, p.  136  et ss.  - Landpkonomisk oversigt 1965,  op.  cit., 
p.  48  et ss. 
(2)  Cf.  aussi le graphique 3. 
(3)  Les  exportations de  viande bovine et de viande de veau vers les pays de la CEE 
ont baissé temporairement  en 1961  du  fait de l'interdiction d'importation édic-
tée par l'Italie. Gr!ce à  un développement  des ventes de viande bovine et de 
viande de veau à  la République fédérale d'Allemagne,  à  l'Espagne et à  l'Alle-
magne  de l'Est,  ainsi qu'à un accroissement des  exportations d'animaux vivants 
à  destination de l'Italie,  cette perte a  pu  cependant !tre en partie compensée. 
Cf.  ~konomisk oversigt 1962.  "Statistiske Efterretninger",  op.  cit., Îrg 58 
(1962),  p.  873. 
(4)  Cf.  Danmark  og det Europaeiske  ~konomiske Faellesskab,  op.  cit., p.  137. 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Graphique 4- Parts représentées par les Etats membres  de  l'AELE  et 
les Etats membres  de la CEE  dans  les importations a 
danoises  de  produits agricoles de 1958  à  1968 
(en pourcentages) 
1959  ·960 
/'  ------- ~/  ........... , 
1968 
a- Commerce  général.  b  - Sans  les possessions d'outre-mer.  c  - Y compris 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































à  l'avenir,  en vue de  développer les ventes dans  ces pays  (1). 
Par rapport aux exportations,  les importations de produits agricoles n'ont 
joué qu'un r6le secondaire.  Leur part relative dans  l'ensemble des  importations est 
tombée  de 16,8% en 1959  à  14,6% en  1966  (2).  Pour l'essentiel il s'agissait de 
graines oléagineuses,  de bois,  de  céréales  et de produits à  base de  céréales,  ainsi 
que  de boissons et de tabac.  Les  régions de provenance les plus  importantes étaient 
les Etats membres  de  l'AELE,  les  Etats~nis, l'Amérique du  Sud  et l'Amérique 
Centrale. 
Bien que les produits agricolesaient diminué  en  importance dans les rela-
tions économiques  du Danemark  avec l'étranger,  d'après les  estimations danoises 
pour l'année 1966,  1/4 environ de l'afflux d'or et de devises provenait des  ex-
portations de produits agricoles (3).  L'orientation de la politique agricole da-
noise a  donc  été marquée  de façon déterminante par le fait que  ce secteur est 
tributaire des  marchés  étrangers. 
2.  Caractéristiques fondamentales  de la politique agricole danoise 
a. l:!e!. .2,bj,e.2,t,!,f,!  ,9;e_l~ ;e,oli,iig,u!_  ~i.2ole-~n.2.i.!e 
La politique agricole danoise était essentiellement orientée,  depuis la 
fin des  années  1950,  vers deux objectifs de politique économique: 
1. la réalisation d'un excédent aussi grand que possible de la balance du  commerce 
extérieur ( 4), 
2.  la garantie de  revenus  convenables pour les producteurs  (5). 
Le  premier objectif a  déjà été choisi  comme  fil conducteur de la politique agricole 
danoise vers la fin du  19ème  siècle.  Depuis  1870  environ,  à  la suite de l'augmen-






Cf.  Landpkonomisk  oversigt 1969,  p.  51.  -Ibidem 1967,  p.  52. 
Cf.  Statistiske Efterretninger 1960,  op.  oit., p.  170  et ss. -Ibidem 1969, 
p.  351. 
Cf.  P.  Milhpf'  Landbru.gets  plads  i  dansk pkomi.  "Erhvervpkonomisk Tidsskrift", 
Copenhague,  rg.  31  (1967),  p.  65  et s. 
Cf.  N.  K.jaerga.ard,  Die Vermarktung der Agrarproduk:te (la commercialisation 
des produits agricoles).  Dans:  Die Landwirtschaft in Danemark,  op.  oit., 
p.  103  et ss. 
Cf.  Report  from  the Danish National  FAO  Committee  to the Food  and Agriculture 
Organization of the United Nations  (FAO),  Copenhague  1965,  p.  71. - 26-
suscitée principalement par le processus d'industrialisation-de l'Europe occidentale, 
le Danemark  est devenu un important  fournisseur de produits agricoles ayant  subi une 
préparation très poussée,  principalement pour le Royaume~ni et pour le Reich alle-
mand  (1).  Tandis que les produits danois pénétraient progressivement sur ces marchés, 
parallèlement,  le Danemark mettait l'accent non plus sur la production végétale, 
mais  sur la production animale (2). Il créait en outre un système rigide de  coopé-
ratives qui facilitait la concentration de l'offre et ainsi renforçait la compéti-
tivité sur les marchés  étrangers.  Celle-ci a  constamment  été  encouragée par un 
sy~tème largement  ramifié de  contr6le de qualité,  par une politique de  formation 
intensive de la population active agricole et par le maintien de la recherche agri-
cole à  un niveau élevé  (3).  Ces  mesures  et la rationalisation de la production, 
imposée par l'intensification de la concurrence sur les marchés étrangers ont per-
mis  aux agriculteurs danois  de  réaliser un revenu suffisant avant la fin des  années 
50  sans que pour cela d'importantes  réglementations des marchés  intérieurs aient 
été nécessaires. 
b.  ~e,! moze!!S_ay_ ,!e,tViC!. ,9;e_l,! R_O];_Ï,1igll,!  !8l:i.S:,o,le_~n.Q.i,!e 
aa.  Mesures  concernant les échanges  extérieurs 
Pour encourager les exportations,  c'est-à-dire en fin de  compte  pour réali-
ser 1 'objectif visé par la poli  tique en matière de tal.ance  des paiements,  en 1962, 
un système de licences d'exportations de produits agricoles a  été créé.  Pour que 
les exportations puissent 8tre recensées  et centralisées et pour qu'on puisse,  si 
nécessaire, ~ir sur leur volume,  il faut obtenir l'accord préalable du  ministre de 
1 'agriculture ou de ses organes administratifs.  Une  exception est faite pour le 
fromage,  les fruits et légumes  et les semences  (4).  Les  moyens  dont  dispose l'Etat 
pour agir sur les importations  de  produits agricoles sont utilisés depuis beaucoup 
plus longtemps  encore.  Depuis  1~ début  des  années  30  et  jusqu'à la mise  en place 
(1)' Cf.  E.  Jensen,  L'évolution de l'agriculture. Dans:  Die Landwirtschaft in Dane-
mark,  op.  oit.,  p.  240  et s. 
( 2)  Cf.  H.  Gad,  Landb~sbefolkningens tilpasning til erhevervets aendrede vilkir. 
"Tidskrift for Landpkonomi  ",  Copenhague 1963,  p.  124  et ss. 
(3)  Cf.  C.  Pedersen et P.H.  Knudsen,  L'organisation de l'agriculture. Dans:  Die 
Landwirtschaft in Danemark,  op.  ci  t., p.  127  et ss. A.  Dam  Koefoed,  Forschung 
und Konsulentendienst  (recherche et conseils),  ibidem,  p.  195  et ss. 
(4)  Cf.  Bekendtg,relse om  udfprselsfortud,  no  140  du  24  avril 1962,  Lovtidende for 
Kongeriget Danmark  1962,  Afdeling A,  Copenhague,  p.  368  et ss. -27-
des  premières organisations des marchés  en 1959,  presque toutes les importations de 
produits agricoles ont été soumises  à  des limitations quantitatives (1). 
bb.  Réglementations des marchés 
Vers  la fin des  années  50,  les producteurs danois n'étaient plus  en mesure de 
réaliser un revenu suffisant (2)  sans l'aide de l'Etat,  c'est-à-dire sans  ~outien 
allant plus loin que les limitations des  importations.  La  question décisive était de 
savoir si en  somme  on  ~ouvait encore renoncer aux aides apportées par l'Etat dans les 
domaines  de la production et de la commercialisation,  compte  tenu du fait que d'autres 
nations subventionnaient de plus  en plus leurs exportations.  Les  distorsions de la 
concurrence sur les marchés  internationaux et le niveau des prix extrlmement bas qui 
en  est résulté ont été  en fin de  compte  les causes  (3)  qui ont déclenché la mise  en 
place en 1959  des premières organisations de marché  danoises pour les céréales (4) 
et pour les produits laitiers (5).  On  passa ensuite en 1961  à  une organisation de 
marché  pour la viande bovine,  la viande de porc et le bacon,  la viande de volaille 
et les oeufs (6). 
Le  principe des organisatio:rs de marché  danoises  est tel qu'avec le système 
de protection appliqué  dans les échanges  extérieurs,  sous la forme  de droits de douane, 
de prélèvements ou  de  contingents,  les prix intérieurs à  la production sont majorés 
par le biais de "deficiency payments" par rapport aux prix pratiqués sur les marchés 
internationaux.  Les  crédits nécessaires au financement  de  ces paiements  compensatoi-
res proviennent principalement de taxes perçues au stade du  commerce  de gros et qui 
sont appelées  "taxes intérieures".  Pour certains produits (par exemple  les produits 
laitiers),  les paiements  compensatoires  sont  complétés par des aides prélevées sur le 
budget  de l'Etat. D'autre part,  il existe des  réglementations spéciales applicables 
à  divers produits,  en vertu desquelles le produit de  la taxe intérieure n'est uti-
lisé qu'en partie pour financer les paiements  compensatoires.  La  différence sert à 






Cf.  Danmark  og de Europaeiske Faelleskaber. Edition:  Udvalget vecirPrende Danmarks 
forhold til de Europaeiske Faelleskaber,  vol.  1,  Copenhague,  1968,  p.  310  et s. 
Cf.  Rapport  du  Comité  national danois pour la FAO  à  la FAO,  op.  oit., p.  71. 
Cf.  Ibidem.  - Cf.  aussi "Danske  landbru.gsvarer pi hjemmemarkedet.  Udviget af 
Landbrugsraadet  og de  samwirkende Danske  Landboforeninger.  Copenhague,  1966, 
p.  23. 
Cf.  Lov  om  en kornordning for hostRret 1959-60,  no  204  du  10  juin 1959,  Lovtidende 
for Kongeriget Danmark  1959,  Afd.  A.  Copenhague,  p.  787  et ss. 
Cf.  Lov  om  hjemmemarkedspriser for maelk og mejeriprodukter,  no  183  du 10  juin 
1959,  Ibidem,  p.  744. 
Cf.  Lov  om  afsaetning af danske landbru.gsvarer,  no  195  du  16  juin 1961  ,  p.  440 
et s. 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































En outre,  depuis 1961,  une série d'aides  est accordée (1)  aux exploitations 
agricoles danoises.  Les  aides par exploitation,  calculées d'après la valeur fonciè-
re,  ont été accordées sur les crédits du  "Fonds  de rationalisation agricole"  (land-
brugets rationaliseririgsfond)  jusqu'à la campagne  1964-65,  notamment  pour aider les 
petites exploitations.  Les  aides  calculées d'après le nombre  de t3tes de gros bé-
tail proviennent de la m~e source.  Elles étaient destinées au financement  de pro-
jets de  rationalisation de l'élevage bovin (2).  Ces  d~  sortes d'aides ont été 
transformées,  depuis la campagne  1965-66,  en "Subventions  en  faveur du lait" qui 
sont échelonnées  en fonction de la teneur en matière grasse du lait livré aux lai-
teries  ( 3). 
Avec  les deux groupes d'aides qui suivent dans le tableau no  12,  il s'agit 
de  dégrèvements  d'imp6ts consentis sur les imp6ts  fonciers perçus par l'Etat et 
par les Kreise ainsi que  sur 1 1imp6t sur l'accroissement de la valeur foncière 
versé à  l'Etat (4).  Les  concours accordés aux agriculteurs des  communes  urbaines 
sont aussi  en pratique des  dégrèvements  d'imp6ts. Il faut leur accorder un régime 
spécial (5),  étant donné  la manière dont  est organisé le système fiscal danois. 
Les  aides  en faveur de la rationalisation des laiteries doivent  encourager 
le processus de  concentration des laiteries danoises  (6).  En  revanche,  les aides 
accordées  au Fonds  de compensation pour les céréales (Kornudligningsfond)  ou bien 
au fonds  spécial agricole (landbrugets dispositionsfond)  occupent une place nette-
ment  plus grande.  Les  aides accordées  au Fonds  de  compensation pour les céréales 
sont  des  subventions d'Etat accordées à  un fonds  dont la tache principale consiste 
à  ramener les prix à  l'importation des  céréales au niveau des prix du marché  mon-







Cf.  tableau no  12. 
Cf.  Lov  om  afsaetning af danske landbrugsvarer,  no  195  du  16  juin 1961,  op.cit., 
ainsi que les lois et les arr!tés règlementaires qui ont suivi. 
Cf.  chapitre 3d. 
Cf.  Lov  om  beskatning til kommunerne  af faste  ejendomme,  no  34 du  18  février 
1961,  Lovtidende for Kongerig et Danmark  1961,  Afd.  A.  Copenhague,  p.  63  et ss. 
ainsi que les lois et  arr~tés réglementaires qui ont suivi. 
Cf.  Lov  om  fritagelse for grundskyld m.v.  for skatteiret 1965-66 af faste land-
brugsejendomme,  no  161  du  12  mai  1965,  Ibidem 1965,  p.  565. 
Cf.  Landbrugsstatistik 1967,  op.  cit., p.  214. -30-
teurs de viande de volaille et d'oeufs.  Cependant,  les prélèvements sur les im-
portations danoises  de  céréales (1)  constituent le plus important moyen  de finan-
cement  du  fonds.  Les  crédits du "landbrugets dispositionsfond"  (fonds spécial 
agricole)  sont destinés principalement à  encourager les exportations de produits(2) 
agricoles danois.  L'opération peut s'effectuer par le financement  de  campagnes 
publicitaires à  l'étranger,  par la création de  fermes  modèles,  principalement 
dans les pays  en voie de  développement,  ou  encore par des aides  en faveur de pro-
jets de  recherche présentant un  intér~t pour les  exportations de produits agri-
coles  ( 3). 
Le  Danemark  fait des  efforts considérables pour modifier la structure de 
son système d'aides.  Le  gouvernement  danois s'est déjà prononcé  au début  de l'an-
née  1969  en  faveur d'une augmentation des  subventions non affectées à  un produit 
particulier qui sont versées  direotemen~ ~ux exploitations agricoles.  Les  aides 
affectées à  un produit particulier doivent  dans le m@me  temps  ~tre réduites (4). 
Cependant,  jusqu'ici,  aucune  réforme décisive n'a été introduite dans 1 e  système 
des  subventions (5). 
co.  Mesures  de politique structurelle 
Par politique structurelle,  nous  entendons l'ensemble des mesures  qui 
facilitent,  avec des  ressources données,  l'application du  principe de la ren-
tabilité (6).  Dans  la description des  traits fondamentaux  des  organisationsde 
marché,  nous  avons  déjà indiqué  qu.' il n'existe pas au Dan-emark  de lien étroit 
entre la politique des prix et la politique structurelle pour chaque produit. 








Cf.  Lov  om  en kornordning for hpstRret 1959-60,  op.  oit. ainsi que les lois 
et arr@tés  réglementaires qui ont suivi. 
Cf.  Lov  om  afsaetning af danske landbrugsvarer,  no  195  du  16  juin 1961,  op. 
oit., ainsi que  les lois et arr@tés  ré~lementaires qui  ont suivi. 
Cf.  OGDE,  Politiques agricoles  en-1966,  op.  oit.,  p.  207. 
Q.f.  "Die Weltwirtsohaft",  revue semestrielle de l'institut d'économie mon-
diale de l'Université de Kiel,  Tübingen-1969,  no  1. 
Cf.  Landbrugsraadets Meddelelser,  Axelborg,  Copenhague,  1969,  no  1  et numéros 
suivants. 
Définition établie d'après Ki Skovr{rd,  Aendringer i  landbrugets stru.ktur. 
"Dansk  Landbrug",  op.  ci  t.,  rg.  81  1962),  p.  330. 
Cf.  tableau no  28. - 31-
Le  système danois qui  consiste à  frapper les boucheries  ou  le commerce  de gros 
(oeufs)  de  taxes  fiscales  et à  majorer les prix consentis aux producteurs - par 
rapport au niveau des prix du marché  mondial  - sous  forme  de paiements  compen-
satoires,  constitueune première tentative intéressante pour combiner le soutien 
des marchés  et la politique structurelle.  Cette caractéristique se retrouve 
principalement dans la réglementation applicable à  la viande de porc (1).  Le 
produit des  taxes fiscales qui frappent la viande de porc est utilisé non  seule-
ment  pour accorder des paiements  compensatoires mais  encore pour financer des 
mesures  de rationalisation des  organisations de vente de la viande de porc et 
des projets similaires.  Quoique  cette réglementation ne  concerne pas directement 
la production de viande de porc,  elle contient toutefois un élément  relevant de 
la politique structurelle qui devrait faciliter l'application du principe de la 
rentabilité dans le domaine  de la vente de viande de porc.  Des  situations de fait 
du  même  ordre se retrouvent dans les autres réglementations applicables aux pro-
duits à  base de viande ou  aux oeufs  ( 2). 
Des  aspects relevant de la poli  tique structurelle peuvent également  ~tre 
remarqués  dans  certaines subventions qui sont accordées à  l'agriculture danoise. 
C'est le cas  en premier lieu pour les aides qui  doivent  ~tre utilisées,  dans 
l'esprit du  législateur,  à  des fins de  rationalisation (3). A cet égard,  les 
aides du  fonds  de  rationalisation agricole (calculées d'après le nombre  de bovins) 
sont particulièrement importantes,  ainsi d'ailleurs que les subventions prélevées 
sur le fonds  de  compensation pour les céréales  et accordées aux producteurs de 
viande de volaille et d'oeufs (4). 
Les  mesures  de politique structurelle visant la création d'exploitations 
aux dimensions optima ont  eu à  subir,  depuis le début  des  années  60,  une trans-
(1)  Cf.  tableau no  28. 
( 2)  Cf.  Ibidem. 
(3)  Cf.  chapitre 2. 
(4)  On  estime  auss~ il est vra~au Danemark  que  ces sortes de mesures  emp@chent 
précisément  de procéder à  l'adaptation des  structures qui  s'imposent. 
Cf.  A.  Jérgensen,  Aeg-og slagte-kyllingeproduktionen i  pkonomisk belysning. 
"Tidskrift for La.ndpkonomi,  op.  ci  t., 1968,  p.  343  et s. - 32-
formation fondamentale.  Jusqu'en 1962,  ~a politique agricole danoise était carac-
térisée par un  encouragement  intensif des  ~etites exploitations familiales  (1). 
La  loi dite "stathusma.ndslov"  (loi applicable aux petits paysans)  datant de 1899 
donnait aux  ouvrie~agricoles la possibilité de bénéficier de prêts avantageŒX  de 
l'Etat pour acheter une petite exploitation agricole (de 1  à  4 ha)  (2).  La  taille 
maximum  admise  à  bénéficier de mesures  d'encouragement  a  été portée à  un niveau 
plus élevé  au fil des  années  (3).  Un  pas supplémentaire a  été franchi  dans la voie 
de l'encouragement  des petites exploitations agricoles lorsque la loi de 1906  a 
été promulguée pour permettre à  l'Etat d'accorder des prêts aux associations 
créées  en vue d'acheter des  grandes  exploitations (plus de  60  ha)  paraissant 
aptes au morcellement  et à  l'implantation de population. Il s'ensuivit une aug-
mentation du  nombre  des petites exploitations (de 0,5 à  15  ha)  qui passèrent de 
112.000  (61% de l'ensemble des  exploitations)  en 1901  à  135.000  en 1925  (65% 
de l'ensemble des  exploitations).  Durant la même  périodè,  le nombre  de grandes 
exploitations (plus de 60  ha)  tomba  de 9.000  à  5.000  (4). 
La  politique de la petite exploitation atteint son paroxysme  en 1919, 
lorsque de grandes étendues de terres appartenant à  l'Eglise ou faisant partie 
de fidéicommis,  ainsi que  des biens publics durent  @tre  libérés,  en vertu de 
différentes lois,  pour permettre la création de petites exploitations familiales. 
Cependant,  contrairement aux dispositions précitées,  ces  réglementations légales 
ont été peu utilisées car les superficies qui se trouvaient être propriété 
publique,  ainsi que les fidéicommis  ont  d~ rester propriété de l'Etat. Les  agri-





Cf.  K.  Skovgaard,  Aendringer i  landbrugets struktur,  op.  cit., p.  331. 
Cf.  W.  Gretzer,  L'agriculture au Danemark  (Schriftenreihe land- und haus-
wirtschaftlicher Informationsdienst,  no  132).  Francfort/Main,  1964,  p.  89. 
Cf.  F.  Tolstru.p,  Jordlovgivning i  europaeisk belysning.  "Tidsskrift for 
Land~konomi", op.  cit. 1963,  p.  152. 
Cf.  W.  Gretzer,  op.  cit., p.  89. - 33-
affermer des  superficies limitées à  des  conditions favorables  et demander  des 
crédits avec bonifications  d'intér~ts pour construire des bltiments d'exploi-
tation et acheter des machinœagricoles.  Mais  les fermiers  de l'Etat n'ont 
rien retiré de la plus-value générale acquise par les terres,  ce qui a  été 
ressenti par eux  conune  particulièrement désavantageux ( 1). 
La  seule restriction que  comportaient  ces mesures visant  en défini-
tive à  réduire la superficie moyenne  des  exploitations agricoles résidait 
dans le fait qu'il était interdit de morceler les exploitations dont la taille 
était inférieure à  un minimum  donné.  Ce  minimum  variait selon la valeur du  sol 
entre 7 et 14  ha ( 2).  Le  regroupement  d'exploitations agricoles a  également 
été limité. Depuis 1949,  il était interdit à  quiconque de posséder plus de 
deux exploitations agricoles (3). 
Ce  long processus historique traduisait la mise  en pratique d'idées 
socialistes,  selon lesquelles il fallait  emp~cher la création de grandes 
propriétés foncières  (4). Derrière le slogan "Pour une plus grande producti-
vité du  sol"  (5),  c'était le règne d'une doctrine dont les principes n'étaient 
contestés par aucun des partis danois,  à  l'exception des  conservateurs et des 
"Venstre" (parti des  gros propriétaires (6). Si ces  idées ont réussi à  s'im-
poser sur le. plan politique,  c'est sans aucun doute grtce au remplacement  de 
la culture céréalière,  amorcé  au début  de  ce siècle,  par l'élevage intensif (7). 
(1)  Cf.  W.  Gretzer,  op.  oit., p.  91. 
( 2)  Cf.  J.  SkXvbaek,  Rids af europaeisk jordlovgivning.  "Dansk Landbrug", 
op.  oit.  rg.  82  (1963),  p.  140. 
(3)  Cf.  Ibidem- F.  Tolstrup,  op.  oit.,  p.  152. 
(4)  Cf.  W.  Gretzer,  op.  oit., p.  94. 
( 5)  Cf.  K.  ThXde  Karlsen,  Omkring  strukturdebatten.  "Dansk Landbrug'', 
op.  oit.  rg.  81  (1962),  p.  139. 
(6)  Cf.  W.  Gretzer,  op.  oit. 
(7)  Cf.  H.  Gad,  Landb~befolkningens tilpasning til erhvervets aendrede vilkRr. 
"Tidsskrift for Landpkonomisk",  op.  oit.,  1963,  p.  124  et ss. - 34-
Pourtant,  vers la fin des  années  50,  des  doutes sérieux ont été émis sur la valeur 
économique  de cette conception (1). 
En  1960,  le gouvernement  chargea une  commission  (landbokoDDDission}  d'ana-
lyser les conséquences de l'évolution technique et économique pour l'agriculture 
danoise (2). Dans  un rapport datant de 1962  (3),  cette commission constata que de 
nombreuses  exploitations agricoles étaient devenues  trop petites pour garantir à 
une famille un revenu suffisant.  Les  augmentations des  coilts  des  rémunérations  et 
du  capital d'une part,  ainsi que les débouchés  limités pour les produits agricoles 
d'autre part,  ont été,  selon les constatations de cette commission,  les principa-
les causes  de la dégradation de la situation économique  des  exploitations agrico-
les,  les petites exploitations notamment  (moins  de 1 ha pour un sol de valeur 
moyenne)  ayant été désavantagées parce  qu'elles offraient peu de possibilités 
pour 8tre rationalisées.  Sans fixer de taille idéale,  la commission proposa 
d'atténuer les obstacles légaux emp8ohant  une plus grande concentration de la 
production sur un moins  grand nombre  d'exploitations (4).  Cependant,  en principe, 
toutes les mesures d'amélioration des structures devaient 8tre librement  consen-






Dan~ plusieurs lois (6)  qui  entrèrent  en vigueur en 1962  et  en 1963,  il 
Cf.  K.  Mpller,  Kan  landbruget  ekstensivere og i  sR  fald hvordan?  "Dansk 
Landbrug",  op.  oit. Îrg. 79  (1960),  p.  64  et s.  S.P.  Jensen,  Tilpasnings-
problemer i  landbruget,  ibidem,  p.  108  et ss.  H.  Nehammer,  Om  hortforpagtning 
af landbrugsejendomme.  "Tidsskrift for  Lan~konomi", op.  ci  t., 1958,  p.81  et ss. 
Cf.  K.  Skovgaard.,  Landb~et i  1960.  "Tidsskrift for Lan~konomi", op.  oit., 
p.  59  et ss. 
Cf.  J.  Ridder,  Betaenking afgivet af 1andbokommissionen af 1960.  Fprste del. 
"Tidsskrift for Lan~konomi", op.  oit. 1962,  p.  205  et s. 
Cf.  ibidem 
Cf.  également K.  Skovgaa.rd.,  A'811dringer  i  landbrugets stru.ktur,  op. ci  t., p.  334 
et s.  S.P.  Jensen,  Tilpasni~rob1emer i  1andbruget,  op.cit., p.  108. 
Cf.  Lov  om  udlb til: statshusmandsbrug m.  m.  no  86  du  9  mars  1962,  Lovtidende for 
Kongeriget Danmark  1962,  Afd.  A,  Copenhague,  p.  229  et ss. Lov  om  aendring i 
1ov om  landbrugsejendomme,  nb  fl9  du  16  juin 1962,  ibidem p.  731  et ss.  Lov  om 
aendring i  1ov om  udstyking og sammenlaegning m.m.  af faste ejendomme,  no  226 
du  31  mai  1963,  ibidem 11963,  p.  388  et s.  Lov  om  aendringer i  1ov om  land-
brugsejendomme  no  243  du  7  juin 1963,  ibidem p.  421. - 35-
fut  tenu compte  de  nombreuses  propositions faites par la commission.  D'après la 
loi no  219  du  16  juin 1962,  les exploitations dont la superficie était inférieure 
à  7 ha (1)  pouvaient être réunies  à  des  exploitations voisines,  à  condition que 
la nouvelle exploitation ne dépasse pas  21  ha.  Il était permis pour la circonstance 
de démolir des  bâtiments d'exploitation et des  habitations et de  détruire du  chep-
tel mort.  A partir de cette date,  en  cas de morcellement  d'une grande  exploitation, 
les exploitations nouvellement  créées ne devaient pas avoir moins  de  21  ha. 
La loi no  243  du  7  juin 1963  précisait que plus  de  deux  exploitations pou-
vaient même  être mises  en valeur par un seul agriculteur,  à  condition que la super-
ficie globale ne dépassât pas  21  ha.  Pour la mise  en valeur de  deux exploitations, 
ces limites de  superficie (21  ha en moyenne)  étaient portées à  un niveau plus 
élevé.  Toutefois,  la mise  en valeur de  deux  exploitations devait,  jusqu'en 1967, 
~tre autorisée pour huit ans par le ministre de  l'agriculture.  Pour autant que la 
deuxième  exploitation était louée,  la limite globale était portée à  lOO  ha. 
Depuis  1967,  le regroupement  d'exploitations voisines est devenu possible 
à  concurrence de  35  ha maximuœ.Sur autorisation du  ministre de l'agriculture,  cette 
superficie peut  ~tre portée à  75  ha,  dans la mesure où les superficies désirées 
ne peuvent pas servir à  aligner des parcelles de petites exploitations.  La  mise 
en valeur de  deux ou  de plusieurs exploitations par un seul agriculteur (fermage, 
contrat de  coopération)  a  été limitée à  une superficie maximum  de  lOO  ha.  Le 
ministre de l'agriculture doit donner son autorisation à  ces sortes de  contrat 
pour une durée de dix ans.  Dans  des  cas  exceptionnels,  il peut permettre égale-
ment  la mise  en valeur en  commun  d'exploitations ayant une superficie globale de 
plus  de  lOO  ha (2). 
Depuis le début  des  années  60,  au moment  où la politique structurelle 
danoise a  été  foncièrement  modifiée sur le point  de la taille des  exploitations, 
on peut noter une intensification de la tendance  à  la concentration.  De  1951  à 
(1)  Sols de qualité moyenne  ou  leur équivalent  en superficie lorsque la qualité 
diffère.  Cette remarque vaut aussi pour les données  suivantes  concernant la 
taille de  l'exploitation. 
(2)  Cf.  Lov  om  landbrugsejendomme  no  114  du 4 avril 1967,  Lovtidende for Kongeriget 
Danmark  1967,  Afd.  A,  Copenhague,  p.  572  et ss. - 36-
1960,  le nombre  ~exploitations ayant  jusqu'à  30  ha de superficie a  diminué  de 
4,1 %,  passant  de  180.160  à  172.639.  Ce  processus s'est considérablement ac-
céléré  jusqu'en 1967,  le nombre  d'exploitations ayant  jusqu'à  30  ha de super-
ficie étant tombé  à  133.138,  soit 22,9% de moins  qu'en 1960.  Le  nombre  d'ex-
ploitations ayant plus de  30  ha de superficie a  diminué  de 8,9% tombant  de 
25.729  en 1951  à  23.437  en 1960.  En 1967,  il était remonté  à  26.161,  soit plus 
11,6% (1).  Face à  cette transformation fondamentale,  la question se pose de 
savoir si les mesures  de politique structurelle ont été  en  fait les causes  qui 
ont déclenché le processus  de  transformation décrit ci-dessus.  Au  Danemark, 
une partie de  l'opinion pense que les nombreuses  lois ne  représentent rien 
d'autre que la  ]égalisation d'un processus de  concentration en  cours qui  se 
serait réalisé par des  moyens  détournés  m@me  sans intervention du  législateur 
(2). 
En  résumé,  on peut dire que la poli  tique agricole danoise s'est réduite 
dans une large mesure,  depuis  environ dix ans,  à  l'encouragement de la petite 
propriété familiale,  tel qu'il a  été pratiqué au début  de  ce siècle.  Un  des 
éléments  importants  de  cette période a  pourtant été  conservé  dans la législa-
tion danoise,  à  savoir la limitation des tailles maxima  des  exploitations. 
(1)  Calculé d'après les indications du  tableau no  8*. 
(2)  Cf.  C.  Thomsen,  Strukturproblemer i  dansk landbrug.  "Tidsskrift for 
Land~konomi",  op.  cit. 1964,  p.  317  et ss.  H.  Vitting Andersen,  Lov-
gi  ~ingen og landbru.get.  Ibidem,  p.  307  et s. - 37-
3.  Production,  prix,  commerce  extérieur et mesures  de soutien pour les principaux 
produits de l'agriculture danoise depuis 1958 
a. Qé.!:é,!l,!S 
aa.  Production 
La  production globale danoise de  céréales n'a pas suffi,  durant la période 
1957/1958 à  1967/1968 à  couvrir entièrement les besoins intérieurs.  La production de 
céréales panifi.ables,  blé et seigle,  a  certes pu augmenter si fortement  au cours de 
certaines campagnes  que le Danemark  a  réalisé  (1)  un excédent d'exportations de  cé-
réales panifiables:  en  revanche,  durant la m8me  période,  il lui a  fallu recourir con-
tinuellement à  l'importation,  pour les céréales fourragères les plus importantes qui 
sont l'orge et l'avoine.  Enfin,  la production de méteil  a  été  sensiblement égale à 
la consommation intérieure. 
La part de la production de  céréales dans 1'  ensemble de la valeur de pro-
duction des produits finals agricoles danois  est tombée  de  5,2% sur la moyenne  des 
années  1958  à  1960  à  3,9% sur la moyenne  des  années  1966  à  1968  (2).  Dans  l'absolu, 
la valeur de la production céréalière a  augmenté  cependant  de près de  2 %  en prenant 
la moyenne  des  années  1958/1960  comparée à  celle des  années 1966/1968  ( 3).  L·e  plus 
important élément d'appréciation de  cette évolution a  été la progression continuelle 
de la production nette d'orge qui,  au cours des  campagnes  1957/58 à  1966/67  (4)  a 
augmenté  (5)  de 81% passant de  2,30 millions de  tonnes  seulement à  4,16.  La part 
de l'orge sur la moyenne  des  campagnes  1964/65 à  1967/68 a  été de 68,9% de la pro-
duction globale de céréales nette.  Pendant  cette m@me  période,  la production nette 
d'avoine qui,  d'ailleurs,  ne représentait qu'un cinquième à  un sixième de la produc-
tion d'orge,  a  augmenté  de  34%  largement.  L'évolution de la production d'avoine, 
par rapport à  celle de l'orge,  a  été caractérisée cependant par d'assez fortes fluc-
tuations,  notamment  au cours des  campagnes  1958/59  et 1962/63 (6). Une  forte régres-
sion a  été enregistrée en ce qui  concerne la production nette de méteil.  Pendant la 








Cf.  tableaux nos  13 et 14. 
Cf.  tableau no  2*. 
Cf.  tableau no  1*. 
La  campagne  céréalière commence  le 1er aotlt. 
Cf.  tableau no  15. 
Cf.  tableau no  16. 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Ces  grandes lignes de l'évolution illustrent la position dominante  de l'orge 
dans la production danoise de  céréales fourragères.  L'importance de cette céréale est 
encore soulignée par le fait que de 1966  à  1968  plus d'un tiers de la surface agricole 
utile du  Danemark  était cultivé  en orge,  alors que  de 1958  à  1960  (1),  la proportion 
était inférieure à  un quart.  L'augmentation des  rendements  à  l'ha,  passés durant la 
même  période de  34,2  quintaux à  1 'ha en moyenne  à  38,1  quintaux à  1 'ha,  a  également 
contribué à  1 'accroissemen·t  de la production d'orge.  Le  recul de la production de 
méteil  indique que  cette céréale a  été remplacée  en partie par de l'orge destinée 
à  l'alimentation animale.  En  outre,  la culture du méteil a  perdu beaucoup  de sa ren-
tabilité (2)  du  fait de  l'utilisation croissante d'aliments  composés  tout préparés. 
Les  m@mes  considérations peuvent  @tre  avancées  pour expliquer la lente progression 
de  la production d'avoine.  Dans  le cas de  1 'avoine,  il faut  considérer que les su-
perficies cultivées qui étaient de 244.194  ha  en moyenne  de 1957/58  à  1959/60  ont 
été  ramenées  à  226.651  ha sur la moyenne  des  années 1965/66  à  1967/68.  L'augmenta-
tion considérable des  rendements  à  l'ha,  passés  de  31,1  quintaux à  l'ha à  37,5  quin-
taux à  1 'ha a  provoqué une augmentation du  volume  de la production d'avoine,  malgré 
la réduction des  superficies cultivées.  Un  autre élément  important pour apprécier 
l'évolution de la production d'avoine a  été la diminution constante depuis la deu-
xième  guerre mondiale du  nombre  de  chevaux de trait utilisés dans l'agriculture ( 3). 
bb.  Mesures  de soutien 
L'évolution de la production de blé  et de  seigle a  été déterminée princi-
palement par le système des  mesures  de  soutien utilisé au Danemark  pour les céré-
ales panifiables. Depuis le début  de la campagne  1953/54  et  jusqu'au mois  de septembre 
1957,  les marchés  danois de  céréales panifiables n'ont été  soumis  à  aucune  réglemen-
tation (4).  Par la suite,  le législateur a  introduit des  contingents minima  d'incor-
poration obligatoire (5)  qui ont été suivis,  à  l'été 1958,  d'une organisation de 
marché  pour les céréales (6).  Cette initiative s'explique par les difficultés crois-
(1)  Cf.  Tableau no  4. 
(2)  Cf.  Landpkonomisk oversigt 1966,  op.  oit., p.  24. 
( 3)  Cf.  H.  Gad,  Landbru.gsproduktion og landbru.gskrise.  "Tidsskrift for Landpkonomi", 
Copenhague  (1966),  p.  227.  Pour la seule période allant de 1958  à  1967,  le nombre 
de  chevaux est tombé  de  237.000  à  42.000 
(4)  Cf.  De  Danske Kornordninger,  Del  2,  1949/50-1957/58,  Copenhague 1959,  p.  27. 
(5)  Cf.  M.  Hoffmeyer,  Liens  entre la politique française  en matière de prix du blé 
et la politique en matière de prix du  pain.  Kiel 1960,  p.  149·  Lov  om  indmalings-
pligt mm.  for dansk hvede of rug du  12  juillet 195·7,  Lovtidende for Kongeriget 
Danmark  1957,  Afd.  A,  Copenhague,  p.  419. 
(6)  Cf.  tableaux no  18  et 19. -44-
Tableau  no  18  - ~aractéristlques i•JX~rtantes de·t•orgarifsatlon  du  1archlf  danois  des  céréales fourragères 
lesures 
touchant  les 
échanges 
extérieurs 
Depuis  la capagne  19~/~a , organisations  des  •archés  pour  les céréales  (Lov  o•  en  kornordnlng)  va-
lables  pour  un  an  jusqu'à la C811pagne  1964/65 et  rerouvelées  dep~fs lors  tous  les  deux  ans.  Anités 
régl•entalres qui  ont  suivi  concernant  les  li•ltatlons des  f~portatlons et  les prélèv•ents. 
A  partir de  la ca.pagne  1958/59,  fixation  de  prix •lniu C  l'l•portatlon par le linlstre de  l'Agri-
culture,  après  consultation d'une  co•lsslon des  céréales  pour l'avoine,  le  •ilgro~ (sorgho),  le 
•Illet, l'orge,  le  ~aTs, le seigle et  le blf fourragers  ainsi  que  JX!Ur  les produits  issus  de  ces 
espèces  de  céréales.  Ajust8181li:s saisonniers  périodiques de  ces  prix.  Prélèv•ents.  Arrtts  t•P~ralres 
des-l•portatlons d'orge,  d'awfne,  de  blf et  de seigle fourragers  (du  1er aoOt  1965  au  21  janvier 1966, 
du  1er aoOt  1966  au  31  janvier 1967,  du  1er aoOt  1967  au  31  janvier 1968). 
Pour autant  que  les cours  Intérieurs pratiqués  par les abattoirs collectifs  {~ayeme établie sur 111ft 
s•alnes)  pour  la viande de  porc de  prt~lère catégorie  pendant  les rapagnes  1958/59 Il  1964/65 aient 
été  Inférieurs Il  un  prix  plancher flxi par le •lnistre  (1958/~: 3,65  couronnes  par kg;  de  1959/IKJ  Il 
196V65:  3,80  couromes  par kg),  les  prix •lnlu à l'I•!XIrtatlon  pour les céréales fourragères  ont  été 
réduits  progresslv ..  nt  de  1 couro• chaque fols  que  les cours  des  porcs  baissaient  de 0,10  couronne 
(1958/59:  0,15 courome).  Ce  llécaniSie  ne  s'appliquait  pas  depuis  1962/63  au  urs et  au  •ilgros  (sorgho) 
dans  la •esure où•tes  prix  Il l'l•portatlon (caf)  de  l'orge sur la base desquels étalent calculés  les 
prélèv ..  nts,  dépassaient  d'au 10lns  une  couronne  les  prix à 1' i1portatlon correspondants,  pratiqués 
1-r.:-"""'T"--:--~Po.;;,;ur_l.;..;;.e...;•;.;;;aT;.;;;s. et  pour  le •llgros  (soi'Qho). 
Niveau  des  prix 
•inlu à l'f•- Prix •lnlu à  l'i•JX~rtation (couromes  par quintal) 





Ut ill sation et 
CCIIP lément  det 
prélèv•ents 
1984/65  1964/65 
1 Blé  fourrager  --~  ~  46  50 
Seigle  fourrager  ~  ~  46  50 
Orge  ~  ~  46  50 
Avot ne  37  37  43  50 
laTs  42  ~  46  50 






52  ..______  _  .. __  __..__ __  __.. ______  ___. 
En  1962/63  les  prix •fniu à 1' i1portatlon ont  aug~enté de  0,50  couronne  par  ~ais, du  1er sep-
tlllbre  1962  au  1er avril  1963.  ~rant les  ca.pagnes  1965/66 à 1968/00,  les prix  •lnl•a à 1' l•portatlon 
ont  aug.enté  de  0,5  couronne  par  ~ais du  1er octobre  au  31  urs. ~  1er urs au  31  jutllet, le prix 
constant  était de  55  couronnes  par quintal. 
----- - --------
Depuis  la  ca~~pagne 1959/IKJ,  les organisations de  marché  pour les céréales  englobent  les  prélèv11ents  sur 
le lait écréllé  en  poudre.  Le  prix 1inl.,. à 1' l•portatlon  JX!ur  les cupagnes  1967/68  et  1968/00 a été  de 
170  couronnes  par quintal.  Le  prélèv818nt  •lnl.,• est  1e  20  couronnas  par quintal. 
-- ·-
Lesprélèv•ents  sur les c:iréales fourragères  et sur le lait écrémé  en  poudre  sont  garantis sur le 'Komtd-
ligningsfonden1  (Fonds  de  co•pensatlon  pour les céréales).  Utilisation des  prélèv818nts sur les céréales 
fourragères  co•e aides  en  faveur  des  petits cultivateurs et  des  producteurs  de  volaille et d'oeufs.  Uti-
lisation des  prélèvuents sur le lait écrélé  en  poudre  co•e 111yen  de  réduire le prix  intérieur du  lait 
écrélé  en  poudre.  Aug~entatlon du  fonds  de  coropensatlon  pour les céréales  avec  des  crédits de  1  'Etat: 
20 •il  lions  de  couronnes  pour la ca~~pagne 1962/63;  30 •lllions pour les  ca~~pagnes 1963/64 et  1964/65: 
~  •illlons pour la cupagne 1965/66:  50  •lllions pour  les  campagnes  1966/67  à 1968/00. 
~-- La  Clllpagne  co~~ence le 1er aout.  b - La  co•lsslon {koriiaëYiiJS.ëo.posÏ de dii-rëprésentants des  proiiüëteurs,-des aa;:-
nlers,  des  boulangers  et  des  co•erçants.  c - Les  produits à base  de  céréales fourragères  sont  co•prls  dans  les autres  tableaux. 
Les  réglnentatlons des  prix  CCIJX!rtent  des  conversions  dont  la technique  est fixée  de  la  •~•• •antère que  les,.prlx •lnl•a à 
1  'l•portatlon. 
Source:  Lov o•  en  komordning  forVs~reT19~/59, no  205  du  16  juin  1958,  Lovtidende for Kongerlget  Diiiïark  l9ss;m:-r,--
Copenhague,  p.  205 et ss.  et lois publiées  les années  suivantes.  I•JX~rtafglfterne for foderkorn •.v.  •Landbrugsraadets 
leddelelser1,  Axelborg,  Copenhague  (1958)  no  32,  p.  629  et  nos  et  années  sulvantes.I•JX!rtforbud for foderkorn,  lbld11 
1965,  p.  IKJO.  l•portstop  for foderkorn  1 !fstaret 1966/67,  Ibid• 1966,p.  162.  laportstoppet  for foderkorn,  Ibid• 1967, 
p.  498.  Landbrugsstatlstik  1967,  op.  clt., p.  114 et  ss. - 45-










1  es  lfchanoes 
ex tif rieurs 
[Niveau  des 
prix alniaa 
à la produc-
tlon,  des ur 
gas bénéfl-
claires et 





llapuls  la  c:aapagne  l9fe/591,  organisations da  urché pourT. céréales  (Lov  oa  an  konlnordnlngJ:  jusqu'an 
étalent valables  un  an  et  depuis,  elles sont  valables  deux  ans.  Anttlfs  r6gleaentalres  suivants  relatifs 
obligatoire,  aux  taxas sur les produits  de  la aeunerle et  aux  prélèv~s  • 
..Usqu'l  la Cllpagne  1965/66,  lftabllss•ant de  prix  alnlu garantis l  la productlonb  pour  le bllf  et  le sel 
aeunerles  ou  COIIIIIr'Ciallslfs.  Las  négociants ont  besoin  de  l'autorisation dlfllvrée  par le Coaptolr natlona 
(Statens komcontor),  dite •stock  par contrat•.  Ajust•ents salsomlers de  ces  prix.  Prlaes •  la qualité 
gle  vendus  IIIX 
1 des  céréales 
et  au  stockage. 
Incorporation obligatoire  pour le blé  et le seigle danois.  Rxiltlon  ~es urges bénéficiaires absolues  par la llnlstre 
pour les vantes  de  céréales  par des  négoclaits  aux  alnotiers.  Stabilisation des  prix  du  couerce de  gros  da  la farina  au 
partir du  15  sep- cours  de  la cupagne aoyannant  parcejltion  de  taxes  variables qui  ont  étlf  réduites  deux  fols  par 10ls à 
tllbre et  jusqu'au  1er avril.  Utilisation  de  ces  taxes  pour fal re baisser les  prix à 1 1 exportation  pour 1  as céréralas at  les 
qui  sont  axposlfs  à 
deux  fols  par aols l 
produits à base de  céréales  an  vue  de faire dlalnuer las prix  Intérieurs des  prochllts l  basa  da  céréales 
une forte  concurrence étrangère et  pour financer les "pal.ants coapensatolras  aux  alnoterles,  aa)orés 
partir <hl  1er avril. 
A  partir de  la caapagna  1966/67,  perception des  prix alnlu à la production et  des  priees et  taxiS qui  e1  ~ rattachant.  lain-
et  des  produits à  tian de  1' Incorporation obligatoire.  Rnane~~ant des  aesures  d' encourag~~ant das  dlfbouchés  des  Cil réales 
base  de clfréales à l'alde da crédits Inscrits  eu  budget  da  l'Etat  • 
..Usqu1  en  1965/66,  taxation  des  Cil réales  ii;rtées  'To'rïiiiiïïlles sont  livrées l  des  négoëiàiifsït l  des  al notaries  Jusqu• 
ca  qu'elles atteignent  la niveau  des  prix  Intérieurs.  ~s  que  sont  perçus  des  prix alnlu garantis à 1 
(1er  aoOt  1966)  Institution de  prix alnlu à 1' laportatlon  coue pour las céréales  fourra~res, avec éch 
a production 
elonn~~~nt saison-
es  prélèv~~~nts  nier.  lléallsatlon des  prix alnlu à l'laportatlon par la blais des  prénv•ants. Rxatlon hebdoaadalra  d 
pour autant  qua  les  prix à 1' laportatlon  (caf)  varient  de 0,75 couro•. 
Prix alnlu l  la production  (en  couroniiiS  par qulnta1l 
. ldlpagnes  Blé  S'aigle 
Priees l  la qualité  possibles  Jusqu'à 0,9 couro•  1958/59  48  ~  Prlus de  stockage  de 0,40  couroma  (de  1958/59 à 1  1959/11).196.\/65  49 




960/61)  ou  bien dt 
nzalne œ  16  sep.  0,-\5  couronne  (de  1961/62 à 1965/66)  pour chaque qui 
tllbre eu  31  urs. 
larges  da  co•erclaltsatlonc  (111  couronnes  par quintal) 
1  C•pagnes  Bllf  et seigle  ldlpagnes  Blé  et  sel gla 
1958/59-1959/60  2,75  1961/62  3,2D 
1960/61  2,85  1962/6J.1965/66  3,25  -
Prix alnlu à 1 11aportatlon  (an  couromas  par quintal) 




1968/69  52 
Majoration  des  prix alnlaa à 1 1 laportatlon de 0,5  couronne  par 101 s 
et  prl x constant  du  1er octobre  eu  1er aars.  Ill 1er aars  au  31  juill 
égal  à 55  couronnes  par quintal. 
Yars•ent  de  tous  les  prélèv•ents dans  la (1Kornudlignlngsfondan'}  fonds  de  coapensatf!ln  pour les  clfréal es. 
Cf.  C'Aréales  fourra~res. 
a- La  c.pagne couance le 1er aoGt  • b- Les  prix  alnlaa à la production et las  prix alnlu à 1' laportatlon ont été fi  xés  par le 
llnlstra, après  consultation de  la co•lsslon pour les céréales.  Les  ligl•entatlons an  utlère de  prix  s'lftendent  lfgal ~Sant eux  pro!Uits 
~basa de céréales.  c- En  cas  de  vente  par des  nlfgoclants à des alnotlars. 
Siurce:  Lov  oa  an  kornordnlng for  ~st~ret 1958/59,  op.  clt., et  lofs  proaulgées  les années  suivantes.  Bekandtglralsa oa  lndaalingspligt 
-- •·•· for  dansk  hvade  ro  rug.  no  257  du  9 aoOt  1958,  Lovtldande for Kongerlget  Danaaric  19fil,  Afd.  A,  Copenhague,  p.  72.\  at  arrttls 
régl•entalras des  années  suivantes.  Bekendtglrelse oa  dansk  b.,dkorn af  ~st 1959 a.v.,  no  243  du  10  .Juillet  1959.  Ibid• 1960, 
p.  903  et  ss.et anttlfs  régleaantalras  des  années suivantes.  Bekandtglralsa oa  efterbaskatlng af  lndf~rt korn  a.v.  1Landbrugsraadets 
leddalalser•,  A  xalborg,  Copenhague  1962,  p.  569  et s.  et arrtfés ligleaentaires des  années  suivantes.  Landbrugsstatlstlk  1967, 
op.  clt., p.  llo\  at  ss. - 46-
Tableau no  20  - L'incorporation obligatoire d'après la réglementation 
danoise  en matière de  céréales panifiables de 1958  à  1969 
(en%) 
Durée de validité  Blé  Durée de validité  Seigle 
.. 
1-6.8.1958  11~2-19-59  70  16.  e 195a- 11.  2.1955  90 
12~2.195~ - 15.4.1959  55  12.  2.1959  - 15.  8.1959  80 
14-4.1959 - ~1.6.1959  45  16.  s.1959 - ~o.  9.1959  90 
1.9.1959- 14.2.1960  75  1.10.1959- 15.12.1963  100 
depuis le 15.2.1960  100  16.12.1965- 51.  ij.1964  80 
1. 9.1964- 30.11.1965  100 
1.12.1965- 15.  8.1966  70 
16. 8.1966- }1.12.1966  100 
1. 1.1967- ,0.11.1967  50 
1.12.1967- 30.  9.1966  SI\ 
f.10.1966- 30.11.1968  100 
1.12~1968 - 15.  3-1969  ec; 
16,  3.1969  - 31.  ,. 1969  10 
Source:  Bekendtg~relse om  indmalingsp1igt m.m.  for dansk hvede of rug, 
no  257  du  9  aoftt  1958,  Lovtidende for Kongeriget Danmark  1958, 
Afd.  A,  Copenhague,  p.  724  et  arr~tés réglementaires des  années 
suivantes. - 47-
santes que suscite l'utilisation des  récoltes nationales  et par l'influence des 
mesures  de  soutien étrangères dans le domaine  de la formation des prix à  l'impor-
tation (1). 
L'élément  caractéristique du  système d'organisation des  marchés à  été la 
distinction établie entre les réglementations du  secteur des  céréales  fourragères 
d'une part,  et des  céréales panifiables d'autre  part.  Pour les céréales fourra-
gères,  on s'est contenté depuis le début  de la campagne  1958/59,  de fixer des prix 
minima  à  l'importation.  La  formation du  prix intérieur restait libre;  l'organisa-
tion des  marchés  protégeait les producteurs nationaux contre les concurrents étran-
gers  jusqu'à ce que  leurs prix arrivent au niveau du  prix minimum  à  l'importation. 
La  concurrence sur le marché  intérieur des  céréales fourragères était si forte 
que l'on a  empêché  que  les prix à  la production de l'orge et de l'avoine n'arrivent 
au niveau des prix minima  à  l'importation. Il en va de  même  pour les prix du  com-
merce  de gros,  à  l'exception du  prix de l'orge pour la campagne  1966/67.  Cependant, 
les prix à  la production auraient probablement été plus bas si le secteur des 
échanges  extérieurs n'avait pas été protégé vu que les prix demandés  à  l'étranger 
pour l'orge et l'avoine étaient très nettement inférieurs au niveau des  prix mini-
ma  à  l'importation pratiqués dans le pays  (2). 
Les  dépenses nécessitées par ce système relativement simple se sont limitées 
aux mesures  de protection prises pour rendre les exportations meilleur marché.  Les 
tableaux nos  15  et 16  montrent  clairement que les importations danoises  des princi-
pales  espèces  de céréales fourragères  comme  l'orge et l'avoine ont été considérable-
ment  plus fortes  que les exportations.  Les  exportations portent principalement sur 
le malt  d'orge et sur de petites quantités d'avoine destinée à  subir un complément 
de  traitement dans les pays voisins du Danemark  ( 3).  Le  faible volume  de  ces  courants 
d'échanges amène  à  supposer que le produit des  prélèvements sur les céréales fourra-
gères  importées aura permis  de  subventionner les exportations. 
La  différence majeure entre les organisations des  marchés pour les céréales 
panifiables et les réglementations analogues applicables aux céréales  fourragères 
résidait  jusqu'à la campagne  1965/66  dans le fait que,  pour le blé  et le seigle,  on 
garantissait des prix minima  à  la production qui  jusqu'à la campagne  1964/65  étaient 





Cf.  K.  Skovga.a.rd,  Landbruget  i  1958,  "Tidsskrift for Landpkonomi",  Copenhague 
1959,  p.  53  et ss.  Danske  landbrugsvarer pi hjemmemarkedet.  Udgivet af Landbrugs-
radet og de  Samvirkende Danske  Landboforeninger. Copenhague 1966,  p.  23. 
Cf.  tableau no  21.  La  remarque  s'applique à  la campagne  1962/63  et aux campagnes 
1964/65  à  1966/67  pour lesquelles desprix moyens  à  la production ont été insérés 
dans les statistiques danoises. 
Cf.  Landbrugsstatistik 1959,  op.  oit., p.  85  et années  suivantes~ -48-
L'existence d'une base de  calcul fixe pour les producteurs de  céréales panifiables, 
le niveau plus élevé  de  ces prix en  comparaison des prix des  céréales  fourragères  et 
la garantie d'écoulement  des  "stocks contractuels" pour les céréales panifiables 
correspondant aux normes  de qualité danoises  ont fait que la production de blé a 
plus que  doublé  pendant la période 1957/58  à  1965/66.  Ce  processus a  été possible, 
grAce  principalement à  une  extension des  superficies cultivées alors que les ren-
dements  à  l'hectare n'ont pas notablement augmenté  (1).  En  ce qui  concerne le seigle, 
l'évolution ne s'est faite dans le m@me  sens que  jusqu'en 1962/63.  A ce moment  là, 
les prix minima  à  l'importation pour les céréales fourragères  ont presque atteint le 
niveau des prix minima  à  la production du  seigle et c'est pourquoi la production de 
seigle destiné uniquement à  l'alimentation humaine n'a plus été aussi intéressante 
que les années précédentes  en  comparaison du  blé  (2). 
Les  progrès considérables de  la production de céréales panifiables,  notamment 
de la production de blé,  ont posé  de  gros problèmes  de débouchés.  Sur le marché  du 
seigle,  le surcrott d'offre a  pu tout de  m~e être absorbé  depuis 1960,  moyennant 
des augmentations  des  pourcentages d'incorporation obligatoire (3).  Le  supplément  de 
production de blé n'a pu être absorbé  que par un allongement  des délais de  stockage 
et par un élargissement  des marchés  étrangers.  Cela a  eu  pour conséquence que  les 
dépenses  engagées pour financer les stocks contractuels et pour rendre meilleur 
marché,les  exportations ont augmenté  dans une proportion considérée comme  n'étant 
plus soutenable (4).  Devant  l'opposition de la fédération des  paysans danois (5), 
les règles applicables aux céréales panifiables ont  donc  été alignées pour la cam-
pagne 1966/67  sur la réglementation du  secteur des  céréales fourragères,  sauf pour 
les pourcentages d'incorporation obligatoire.  Les  avantages  en matière de prix, 
consentis pour les céréales panifiables ont également été  supprimés.  Ces  mesures 
ont provoqué  un recul  considérable des superficies cultivées et de la production de 







Cf.  tableau no  13. 
Cf.  graphique 5. 
Cf.  tableau no  20. 
Cf.  Forhandlingerne om  Landbrugsordninger 1965.  Kompensationsudvalgets oplaeg. 
"Dansk Landbrog",  Copenhague,  Xrg.  84  ( 1965),  p.  44. 
Cf.  A.  Andersen.  Den  pkonomiske udvikling samt  landbruget og lovgivning.  Ibidem, 
p.  306.  Landboforenin~erne gentager pgny pnsket  om  en  egentlig b~dkornsordning 
for 1966-67.  Ibidem,  Xrg.  85  (1966),  p.  139.  De  kommende  landbrugsordninger. 
Ibidem,  Îrg.  86  (1967),  p.  6. 
Cf.  tableaux nos  13  et 14. - 49-
Graphique 5- Prix garantis à  la production& et à  l'importation& 
pour les céréales au Danemark  de 1958/59  à  1968/69 
couronne par quintal  S américàins 








rj r···-·· _j 
t;•  ... 
./  .  .  ·-·-_·-·t 
•  milgrcrs  • 
~·,  : 
.....  ~  ··-···-···....,~  Avoine 
------·}  --- -·-·- -····-··· 
Prix minima  à  la production 
Prix minima  à  l'importation 
1,0 
1,0  6,5 
6,0  ,5 
a- Sans les primes. b-A partir de 1966/67  prix minima  à  l'importation. 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































cc.  Commerce  extérieur 
Le  commerce  extérieur danois  de  céréales a  été surtout marqué  par la 
situation de  l'approvisiom1ement  et par la forme  des  réglementations  de  marché 
danoises pour les céréales panifiables.  Au  cours  des  campagnes  de 1961/62  à 
1963/64,  la part relative des  exportations de blé  et de seigle dans  l'ensemble 
des  exportations de  céréales a  été dix fois plus grande que la moyenne  des trois 
campagnes  précédentes.  Toutefois,  durant la période de  référence,  la plus grande 
partie des  exportations de  céréales était composée  d'orge de brasserie (en moyen-
ne 69  %)  (1).  Les  principaux pays  de  destination des  exportations de  céréales 
étaient les pays membres  de la CEE,  en premier lieu la République fédérale d'Al-
lemagne,  ainsi que les Etats membres  de l'AELE  (2).  Le  processus  européen d'in-
tégration n'est cependant pas resté  sans  effet sur l'orientation des  courants 
commerciaux.  La  part relative des  exportations vers la CEE  est tombée  de  66,4  ~ 
sur la moyenne  et par an de 1958  à  1960,  à  59,6% sur la moyenne  des  années 
1958/60  à  1966/68,  au profit de  l'AELE  et des  pays d'Europe de l'Est (3).  Quant 
aux importations de céréales,elles concernent  essentiellement les céréales four-
ragères,  principalement l'orge,  tandis que  les importations de  mais  sont devenues 
de plus  en plus  importantes (4).  Parmi  les principales  régions  de  provenance,  il 
faut citer les Etats-Unis  et la CEE  (5). 
(1)  Cf.  tableau no  11*. 
(2)  Cf.  tableau no  12*. 
(3)  Calculs  effectués à  partir du  tableau no  12*. 
(4)  Cf.  tableau no  13*· 
(5)  Cf.  tableau no  14*· -53-
b.  ~,2i.!!,e!.  !,t_~b.!,r,2U!,e,! 
Les  mesures  de protection prises par le Danemark  dans le domaine  des  racines 
et des  tubercules  sont déjà en vigueur depuis le début  des  années  30  (1). Il s'agit 
notamment  des organisations de marché  de la fécule,  de  l'alcool et de l'eau-de-vie 
de  pommes  de  terre ainsi que  de l'organisation du  marché  du  sucre (2).  Ces  deux 
branches ne sont pas  comptées  au Danemark  dans le secteur agricole ( 3).  Cela ex-
plique que  ce n'est que  lorsqu'ont été mises  en place les organisations de  marché 
pour les céréales et les prod.ui ts animaux,  à  la fin des  années  50,  que le Danemark 
a  senti qu'il abandonnait  définitivement le principe du  libre-échange dans le sec-
teur agricole (4). 
aa.  Pommes  de terre 
aa1  Production - La  production de pommes  de terre du Danemark  est destinée 
essentiellement à  l'approvisionnement  des  marchés  intérieurs (5).  La  production nette 
a  diminué  de  45 %  largement  entre la moyenne  des  campagnes  1958/59  à  1960/61  et la 
moyenne  des  campagnes  1965/66  à  1967/68  (cf.  tableau no  23).  Entre la moyenne  des 
années 1958  à  1961  et la moyenne  des  années 1966/68,  la part de la valeur de produc-
tion des  pommes  de terre dans la valeur de production de 1'  ensemble  des produits 
finals agricoles  est tombée  de  2,3% à  1,4% (6).  Pour expliquer ce recul qui  frappe 
par son ampleur,  il faut  invoquer principalement la baisse considérable de la consom-
mation danoise par habitant et par conséquent  de la consommation globale de pommes 
de terre pendant la période de  référence (7). 
aa2  Prix et mesures  de soutien - Un  changement  aussi durable de la demande 
fait escompter une réaction analogue au ni  veau des prix des pommes  de  terre de  con-
sommation,  d'autant plus que  ce marché  n'est soumis  à  aucune règle administrative. 
(1)  Cf.  Danmark  og de Europaeiske Faelleskaber,  vol.  1,  op.  cit., p.  144  et ss. 
(2)  Cf.  OCDE,  Politiques agricoles  en 1966,  op.  cit., p.  205  et s. 
(3)  Cf.  Danmark  og de  Europaeiske Faelleskaber,  Vol.  1,  op.  cit., p.  75  et ss. 
et p.  144  et ss. 
(4)  Cf.  W.  Gretzer,  op.  cit.,  p.  102. 
(5)  Rapport  du  Comité  national  danois pour la FAO  à  l'organisation pour l'alimentation 
et l'agriculture des  Nations~nies (FAO),  Copenhague  1965,  p.  74. 
(6)  Cf.  tableau no  2*. 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Graphique·6- Les prix à  la production des  pommes  de  terre industrielles 












Fabrication de farine de 








a  - Prix des pommes  de terre livrées aux usines.  b  - Prix au départ 
de  chez le producteur·.  c  - Jusqu'au 20  novembre  1961. 
couronnes par q. 
60  par q. 
8 
~ Cop enhagu.e 
-50 














a  - Pour la variété "Bintje".  b  - La  campagne  commence  le 1er septembre 
jusqu'en 1959/60  et le 1er juillet les années  suivantes.  c -Depuis le 
21  novembre  1967. 
c  par q. -56-
Comme  le fait ressortir le graphique 7,  les prix des  pommes  de terre de  consommation 
au stade du  commerce  de gros ont  eu  des  cours  stables la plupart -du  temps,  pendant la 
période de  référence.  Cette remarque vaut notamment  pour le plus grand centre de 
consommation que  représente Copenhague.  Les  chutes de prix enregristrées pendant les 
campagnes  1960/61,  1963/64  et 1964/65  ont été la conséquence directe d'une poussée 
passagère de l'offre au cours  des premiers mois  qui ont suivi la récolte (septembre) 
(1).  Les  augmentations  de prix enregistrées au cours des  campagnes  1962/63  et 1965/66 
peuvent  s'expliquer de manière analogu.e.  Manifestement,  les agriculteurs danois ont 
pris leurs décisions de cultiver des  pommes  de terre en  tenant  compte  dans une large 
mesure  des variations de  la demande. 
En  comparant  avec les  co~ts du  commerce  de gros dans les principales régions 
consommatrices du Danemark,  on  se rend compte  tout de  sui  te que les prix de marché 
des pommes  de terre de  consommation  sont nettement conditionnés par la localisation 
du  producteur.  Les  zones  de  cul  ture de la pomme  de terre les plus  importantes du 
Danemark  se trouvent dans  1 'Ouest  et le Centre du  Jyllandj  c'est une  région  o~ les 
terrains sablonneux ne pennettent pratiquement que la cul  ture de la pomme  de terre ( 2). 
Cependant,  la rentabilité de la culture de la pomme  de  terre pratiquée par les pro-
ducteurs du  Jylland a  été  compromise  par l'éloignement des  zones  de  culture par rap-
port à  Copenhague,  principal centre de  consommation.  Pour les producteurs de.ces  zones 
notamment,  le gouvernement  a  par conséquent introduit dès le début  des  années  30  les 
mesures  de protection de la pomme  de terre industrielle recensées  dans le tableau 
no  24. 
Comme  le fait ressortir le graphique 6,  les prix des  pommes  de  terre destinées 
à  la fabrication de  farine de pomme  de  terre,  fixés  conformément  à  ces organisations 
de marché,  ont été plus bas  que  les prix des pommes  de  terre industrielles livrées 
aux distilleries d'alcool et d'eau-de-vie.  Cependant,  il faut  considérer à  cet égard 
que les producteurs qui  concluent  des  accords de livraison avec les usines de fabri-
cation de la farine de pomme  de  terre ont  d.roi t  à  une indemnité pour frais de  trans-
port qui pourrait presque compenser  (3)  les différences de prix enregistrées âu  gra-
phique 6.  La  comparaison des prix du  marché  de gros dans le Jylland (cf.  graphique 7) 
avec les prix de la pomme  de terre industrielle (cf.  graphique 6)  fait ressortir que 
les prix de la pomme  de terre industrielle,  fixés  conformément  aux règles d'orienta-
tion du  marché  ne s'écartent pas  sensiblement des prix de marché  des  pommes  de  terre 
de  consommation.  On  notera une  exception avec la campagne  1962/63  au cours de laquelle 
les superficies cultivées  en pommes  de  terre ont été fortement  réduites  (cf.  tableau 
no  23). 
(1)  Cf.  les sources du  tableau no  16*. 
(2)  Cf.  W.  Gretzer,  op.  oit.,  p.  6. 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Commerce  extérieur - Le  commerce  extérieur danois des  pommes  de terre 
occupe une faible place dans  les échanges  extérieurs du  Danemark  par rapport à  1'  im-
portance des autres produits agricoles.  Les  importations portent principalement sur 
les pommes  de  terre précoces venant  d'Europe méridionale et notamment  d'Italie et 
d'Espagne (1)  (la moyenne  des  années  civiles 1965/67  était de  10.400  t). Les  expor-
tations de  pommes  de terre atteignent depuis 1959  moins  de 1 %  de la valeur totale 
des  exportations de produits agricoles (2}.  La  proportion des  exportations de pommes 
de terre de  consommation  et de  semence  est à  peu près la m@me,  mais la part relative 
des  pommes  de  terre de  semence  a  néanmoins  augmenté  d'une manière frappante depuis 
la campagne  1965/66  (3).  Les  plus  importants pays de destination des  exportations de 
pommes  de terre sont le Royaume-Uni,  la Suède  et l'Italie (cf.  tableau no  17*). 
bb.  Betteraves sucrières et sucre 
bb1  Production - Les  mesures  de  protection danoises  en  faveur de la bette-
rave à  sucre et du  sucre,  recensées  dans le tableau no  25,  sont étudiées de manière à 
garantir l'approvisionnement national  en sucre.  C'est seulement  en  second lieu qu'il 
faudra réaliser un excédent d'exportations aussi gra;. " que possible dans la mesure  o-b. 
les débouchés  sur les marchés  internationaux sont  favorables  (4).  La  superficie cul-
tivée en betteraves à  sucre,  nécessaire pour réaliser ces objectifs,  a  été fixée  (6) 
ces dernières années  à  50  à  60.000  ha par le ministre du  commerce,  de  l'industrie et 
de la navigation maritime (5).  Cette "Grundareal"  est nécessaire (7),  dans  des  condi-
tions atmosphériques normales,  pour couvrir les besoins intérieurs annuels,  de  l'ordre 
de plus de  250.000  t. Cependant,  ces valeurs n'ont été  respectées que depuis 1965.  De 
1958  à  1961,  les superficies cultivées ont été réduites de 91.247  ha à  38.662  ha pour 
freiner (8)  la production de  sucre.  Jusqu'en 1964,  on a  enregistré une nouvelle 
(1)  Cf.  Danmarks  vareindfprsel og -udfprsel 1959,  op.  cit., p.  30  et années suivantes. 
(2)  Cf.  tableau no  8. 
(3)  Cf.  Landbrugsstatistik 1967,  op.  cit., p.  137. 
(4)  Cf.  Rapport  du  Comité  national danois de la FAO  à  l'Organisation de l'Alimentation 
et de l'Agriculture des Nations-Unies  (FAO),  op.  cit., p.  73. 
(5)  La  compétence du  ministre s'explique par le fait qu'au Danemark  le sucre n'est pas 
considéré  comme  un produit agricole.  Cf.  l>â.nmark  og de Europaeiske Faelleskaber, 
vol.  1,  op.  cit., p.  147  et ss. 
( 7
6~  Cf.  tableau no  18*. 
(  Cf.  tableau no  26. 
(8  Cf.  International Sugar Council,  The  World  Sugar Economy,  op.  cit., p.  17. -59-
Tableau no  25- Caractéristiques importantes de l'organisation du  marché 
du  sucre au Danemark 




nationale et de 
l'offre 
Genre de mesures 
de soutien des 
prix. 
Réglementa ti  on 




Le  monopole  de la production,  octroyé pour 10  ans maximum  par 
le ministre du  commerce,  de l'industrie et de  la navigation 
maritime,  autorise deux producteurs de sucre à  passer des ac-
cords annuels avec 1 es producteurs de betteraves portant sur 
des  contingents de  culture.  Le  ministre fixe la superficie cul-
tivée totale en fonction de la consommation intérieure probab-
le (Grundareal).  D'autrEB.contrats de  culture à  des  fins d'ex-
portation et d'utilisation industrielle sont possibles. 
Fixation annuelle du  prix de la betterave à  sucre du  "G~~ 
areal" (prix de base)  avant 1'  ensemencement,  par le ministre 
et,  après consultation du service de surveillance dusucre 
(sukkertilsynet)  et d'une commission parlementaire,  sur la ba-
se des  co«ts de production des  deŒX  années précédentes. Ajus-
tements  saisonniers de  ce prix en cas d'augmentation du  co'O.t 
de la main-d'oeuvre ou du  transport.  Primes  à  la teneur en 
sucre et primes de stockage (silos souterrains). Prix des bet-
teraves à  sucre qui ne proviennent pas de la "Gru.ndareal", 
fixé par le ministre,  en fonction du prix du marché  mondial. 
Fixation des prix de gros et des prix de détail nationaux pour 
le sucre par le ministre sur la base des  co«ts de production. 
Fixation de prix différenciés pour les industries et pour l'ex-
portation de sucre,  sur la base du  prix du marché  mondial.  Le 
surcro!t de  recette en  cas d'augmentation du  prix du marché 
mondial  des betteraves à  sucre et du  sucre est affecté à  un 
fonds  de  compensation. 
Contingents d'exportation et d'importation pour le sucre et le 
sirop.  Fixation par le ministre des prix du marché  de  gros et 
du  sucre importé.  Droits d'entrée ad valorem. 
Utilisation des  crédits versés au fonds  de  compensation,  en 
faveur des producteurs de betteraves  en vue de stabiliser les 
prix intérieurs. 
a  - Aktieselslœbet De  Danske  Suk:kerfabrikker und Sukkerfabrikken NyiqCbing 
Limiteret. 
Source:  Lov  om  suk:kerordning,  no  135  du  29  mars  1950.  Loirtidende for Kongeriget 
Danmark  1950,  Afdeling A,  Copenhague,  p.  209  et ss. Danmark  og de Eu.ro-
paeiske Faellesskaber,  Vol.  1,  op.  oit., p.  147  et ss.  OCDE,  Politiques 
agricoles en 1966,  op.  ci  t., p.  205.  International Sugar Council,  The 
World  Sugar Econo~, Structure and Policies. Vol.  1. National Sugar Eco-
nomies  and Policies,  Londres 1963,  p.  19  et s. -60-
extension des  superficies cultivées.  Ce  procédé pourrait bien @tre  interprété princi-
palement  comme  une  réaction à  retardement  face à  la situation favorable des  débouchés 
sur les marchés  nationaux et internationaux au début  des  années  60  (1).  En  1968,  la 
"Gru.ndareal"  atteignait 50.000  ha.  Au  cours des trois années  qui ont précédé,  5Q.8oo 
autres ha  en 1967,  54.000  en 1966  et 56.400  en 1965  ont été libérés,  6,5% (en 1966) 
des  estimations de production de  sucre et 10%  (en 1965)  ayant,  il est vrai,  été pré-
vus pour 1' exportation ( 2). 
La  production de  sucre (3)  a  évolué presque parallèlement aux variations subies 
par la superficie cultivée.  Les  conditions atmosphériques  favorables ont provoqué  en 
1964  et  en 1968  une augmentation disproportionnée de la production de sucre par rapport 
à  l'extension des  superficies cultivées.  Pour 1965,  ce fut le contraire (4). 
bb2  Prix et mesures  de  soutien - Le  prix de base des betteraves sucrières a 
été fixe pour 1968  à  10,57  couronnes le quintal.  Ce  prix doit couvrir les coftts de pro-
duction supportés par les producteurs.  La  fixation des prix à  la production danois pour 
les betteraves à  sucre et le sucre,  fondée sur le principe de la couverture des  frais, 
a  fait que les prix à  la production et les prix du  marché  mondial  ont  eu  tendance à 
évoluer en sens inverse puisque,  dans le cas de prix du  marché  mondial  élevés,  les 
co~ts de la production peuvent  @tre  couverts par un prix intérieur bas  et inversément 
(5).  Cette situation peut @tre  relevée dans le graphique 8 pour les années 1959/60, 
1963/64  et 1964/65. 
Le  prix de base des betteraves à  sucre,  corrigé de la majoration des  salaires, 
ne vaut que pour les betteraves ayant une teneur en  sucre de 16,3  à 16,1 %.  Chaque 
fois que la teneur en  sucre s'écarte de 0,1 %,  le prix de la betterave à  sucre varie 






Cf.  T.  Tewes  et M.  Hoffmeyer.  Situation et tendances  des marchés  mondiaux  des 
principaux produits agricoles - Sucre.  Edition Commission  de la CEE,  Direction 
générale de l'Agriculture (Informations  internes sur l'agriculture,  no  15), 
Bruxelles 1967,  p.  41  et s. 
Cf.  Landbrugsstatistik 1967,  op.  cit., p.  134.  Ibidem 1968,  p.  158. 
Cf.  tableau no  26. 
Cf.  Lan~konomisk oversigt 1965,  op.  cit., p.  20.  Ibidem 1969,  p.  26. 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ortation des betteraves 







1959  1960 
Prix à  l'exportation& 
"  1 ', 
1  ' 




a- Prix annuels moyens  à  l'exportation (fob). b-A. partir du 





chaque producteur individuellement sur la base de la teneur en  sucre des betteraves 
livrées. A l'avenir,  du  fait de la capacité limitée des  huit sucreries (1)  actuelles, 
le prix de  base pourra  ~tre majoré  d'une prime de  stockage échelonnée (2)  suivant la 
date de livraison des betteraves. 
bb3  Commerce  extérieur - Sur les marchés  internationaux,  le Danemark  est un 
exportateur traditionnel de  betteraves à  sucre et de  sucre.  Les  betteraves à  sucre 
sont  exportées principalement vers les pays voisins,  à  commencer  par la Finlande et 
la Suède  (3). A l'origine de  ces  deux  courants d'exportation,  on trouve des  accords 
commerciaux bilatéraux,  conclus dans le cadre de l'AELE.  La Suède s'est engagée  en 
décembre  1963  à  promouvoir les importations de betteraves à  sucre (4).  La  Finlande 
a  accordé  au Danemark  en mars  1961  un contingent d'importation de droit nul  de 
75.000  t  par an de betteraves à  sucre (5). 
Le  plus  important pays de  destination des  exportations de  sucre est la Nor-
vège (6).  Toutefois,  la part relative de la Norvège  dans les exportations totales de 
sucre du  Danemark  est tombée  de  80,6% sur la moyenne  des  années  1958  à  1960,  à  54% 
sur la moyenne  des  années 1966/68.  Ce  changement  de  structure s'est opéré  surtout à 
l'avantage d'une  extension considérable des  exportations de sucre vers la Suisse et 
l'Islande (7). 
Depuis 1961,  le Danemark  a  importé  du  sucre en quanti  tés considérables.  La 
forte réduction des  superficies cultivées enregistrée depuis 1959  a  fait monter les 
importations  jusqu'à environ 1/4 de la consommation  intérieure. En  1962,  on a  m~e 
enregistré un déficit du  commerce  extérieur pour le sucre.  Depuis lors,  la tendance 
des  importations danoises  de sucre est à  la baisse (8).  Les principaux pays fournis-
seurs étaient,  sur la moyenne  des  années 1965  à  1967,  la Pologne (54,7  %),  la Tché-
coslovaquie (22,1  %)  et l'Allemagne de l'Est (19,3 %).  Les  quantités exceptionnelle-
ment  faibles  de sucre importé  en 1968  (782  t) provenaient  exclusivement  d'Allemagne 










Situation pendant la campagne  1961/62.  Cf.  International Sugar Council,  The 
World  Sugar  economy,  op.  cit., p.  18. 
Cf.  Landbrugsstatistik,  1968,  op.  oit.,  p.  158. 
Cf.  tableau no  21*. 
Cf.  Association européenne de libre échange,  accord agricole entre les pays de 
l'AELE,  Genève  1969,  p.  52  et passim. 
Ibidem,  p.  27  et s.  et passim. 
Cf.  tableau no  22*. 
Cf.  Intern&.tional Sugar Councilr  International Yearbook 1968,  op.  oit.,  p.  67. 
Cf.  tableau no  26. 
Cf.  tableau no  23*. - 64-
c. !o.!ins_e,i ,!i,!n,!!e_bg_vin..! 
aa.  Production,  effectifs et commerce  extérieur 
La  contribution de la production de bovins  et de viande bovine à  la valeur de 
production des  produits finals agricoles a  atteint en  moyenne  et par an de  1966  à  1968 
16,1 %,  soit une faible baisse (1)  par rapport à  la moyenne  annuelle (17  %)  pour la 
période 1958  à  1960.  Durant la m~e période,  les valeurs de production absolues ont 
augmenté  de  25  % environ ( 2).  Globalement,  la production de bovins vivants et de viande 
bovine a  donc  pu,  pour l'essentiel,  suivre le rythme  de  l'accroissement de la produc-
tion agricole. 
D'après les publications danoises  (3),  les conséquences  du  processus d'in-
tégration européenne pour les exportations danoises  de produits agricoles ont consti-
tué un obstacle important au développement  de la production de bovins  et de viande 
bovine.  Jusqu'en 1965,  un tiers environ de la production nationale brute de  viande 
bovine était exporté  sous forme  d'animaux vivants,  un autre tiers était exporté  sous 
forme  de produits  transformés  (4).  Les  débouchés  les plus importants pour la viande 
bovine danoise étaient traditionnellement les  ~ats membres  de la CEE  vers lesquels 
allaient 80% en moyenne  des  exportations de viande bovine et de viande de veau (5). 
Au  fur et à  mesure que les organisations nationales des marchés  dans les pays membres 
de la CEE  ont été remplacées par une organisation commune  des marchés  pour la viande 
bovine,  la concurrence est devenue  considérablement plus !pre pour la viande bovine 
danoise sur les marchés  européens.  C'est ainsi par exemple  que la République fédérale 
d'Allemagne a  préféré  importer de la viande bovine danoise  jusqu'au 1er novembre  1964, 
dans le cadre de contingents d'importation ventilés par Lander.  La  suppression des 
contingents par Lander et l'influence exclusive exercée sur les importations par les 
taxes  à  l'importation ont fait que le Danemark adn faire face,  sur les marchés  de la 
CEE,  à  la concurrence plus forte des  offres de viande bovine  en provenance de pays 
d'Outre-mer mais  aussi d'Irlande et de Grande-Bretagne (6).  Les  possibilités de 
(1)  Cf.  tableau no  2*. 
(2)  Cf.  tableau no  1*. 
(3~  Cf.  Lan~konomisk oversigt 1969,  op.  oit., p.  57  et ss. 
(4  Cf.  tableau no  27*· 
(5  Cf.  tableau no  9. 
(6)  Cf.  H.C.  Schmidt.  K6dproduktionens  afsaetning.  "Dansk  Landbrug",  Copenhague, 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































débouchés  pour la viande bovine danoise ont été aussi  et avant  tout limitées par 
l'interdiction d'exporter des  bovins vivants à  destination de l'Italie,  décidée 
en 1961  (1). 
Face à  ce  changement  de la capacité  d'absorption des  marchés,  la poli-
tique agricole danoise s'est fixé  comme  objectif,  d'une part de  conserver autant 
que possible les marchés  menacés  et d'autre part de tenter d'étendre les débou-
chés  aux marchés  jusque là peu  exploités.  Pour conserver les marchés  de la CEE, 
le Danemark  a  pris en particulier des  mesures  d'amélioration de la qualité de la 
viande,  en vue d'accrottre la production de viande de  veau et de  réorganiser les 
exportations au détriment  des  bovins vivants  et au profit de la viande bovine et 
de la viande de veau transformées. 
Les  mesures  d'amélioration de la qualité  de la viande se sont traduites 
notamment  par une  forte augmentation de l'effectif de  bovins de la race Jersey, 
au détriment du  cheptel  de la race laitière danoise rouge et noire.  Cette mesure 
a  facilité  en  outre la solution des  problèmes  que posait  (2)  l'utilisation de 
la production laitière danoise.  De  plus,  la durée d'engraissement  des  vaches  a 
diminué  et cette mesure s'est traduite notamment  par une diminution de l'effectif 
de vaches.  L'augmentation du  cheptel  de  génisses qui  est consécutive pour l'es-
sentiel à  l'expansion de  l'engraissement des génisses  (3)  s'inscrit dans la m~e 
optique. 
La production de viande de veau a  pu  augmenter grl.ce surtout à  l'allon-
gement  des  périodes d'engraissement  des  jeunes veaux.  Alors qu'au début  des 
années  50  encore,  la plus grande partie des veaux mAles  qui naissaient était 
abattue,  depuis  environ 5 ans,  ces animaux sont mis  à  l'engrais (4).  Cette évo-
lution a  été favorisée par une hausse exceptionnelle des prix à  l'exportation 






Cf.  ~konomisk oversigt 1962."Statistiske Efterretninger",  op.  cit., 
Îrg.  54  (1962),  p.  873. 
S.  Grabow  Jensent  Udviklingen i  dansk kvaeghold.  "Tidsskrift for  Land~konomi", 
Copenhague  (1968),  p.  lOO  et s.  et p.  105. 
Cf.  graphiqu~ no  9  et tableau no  24*. 
Cf.  S.  Grabow  Jensen,  op.  oit.,  ~ 100. 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Le  changement  d'orientation de l'élevage bovin dans le sens d'une ex-
tension accélérée de la production de  viande n'est pas allée sans  entraves.  En 
1964,  la production de viande bovine a  diminué  de 17% par rapport à  l'année 
précédente car il a  fallu garder beaucoup plus de gen1sses  que pendant les pé-
riodes précédentes pour augmenter le cheptel bovin (1). 
Cette réorganisation des  exportations  en faveur des  exportations de viande 
bovine n'a commencé  à  se faire sentir dans  les faits que  depuis  que l'Italie a 
décidé  en 1961  de réduire les importations (2).  Depuis  que l'Italie a  supprimé 
ces restrictions en 1963  (3),  les  exportations de bovins vivants ont certes aug-
menté  à  nouveau,  mais  entre 1965  et 1967,  une forte tendance à  la baisse s'est 
de nouveau fait sentir.  En  revanche,  les  exportations de viande bovine ont  enre-
gistré à  nouveau une augmentation vigoureuse après une forte baisse en 1964/65. 
La  diminution frappante  des  exportations de bovins vivants enregistrée de 1965 
à  1967  est à  imputer essentiellement à  la situation difficile de la concurrence 
dans la République fédérale d'Allemagne (4).  Certes,  la République fédérale a 
accordé  au Danemark  des  contingents tarifaires limités à  un an pour les impor-
tations de bovins vivants mais  ces  contingents ont été  considérablement  réduits 
(5),  la production allemande n'ayant  cessé  de croître en 1966  et 1967.  Cependant, 
ces pertes ont pu être compensées  dans une large mesure par une augmentation des 
exportations de viande bovine à  destination de l'Italie,  de la France,  de la 
Suède et de l'Allemagne de l'Est (6).  En  1968,  les exportations de bovins vivants 
ont pu à  nouveau être considérablement augmentés  (1967:  28.500  t;  1968:  42.900  t) 
en partie du  fait des  accords  spéciaux conclus dans le cadre du  Kennedy-Round 
qui  ont permis d'élargir les possibilités de  débouchés  dans la République  fédé-
rale d'Allemagne et dans les pays du  Bénelux.  De  plus,  avec des prix de marché 
d'un niveau élevé,  le marché  italien était un débouché  très facile pour la viande 








Cf.  LandPkonomisk  oversigt 1965,  op.  cit., p.  34. 
Cf.  tableau no  27. 
Cf.  Importen af slagtekvaeg og kpd  i  Italien. "Landbrugsraadets Meddelelser", 
op.  cit., 1963,  p.  511. 
Cf.  tableau no  27*· 
Cf.  De  tyske importkontingenter for slagtekreaturer.  "Landbrugsraadets 
Meddelelser",  op.  ci  t., 1963,  p.  702.  Ibidem,  p.  720.  Ibidem 1966,  p.  829. 
Cf.  ~konomisk oversigt 1966.  "Statistiske Efterretninger",  op.  cit., Îrg.  58 
( 1966)'  p.  9  56. 
Cf.  Landpkonomisk  oversigt 1968,  op.  cit.,  p.  64. 
Cf.  ~konomisk oversigt 1968.  "Statistiske Efterretninger",  op.  cit., Îrg.  60 
(1968),  p.  1156. - 69-
Graphique 10- Prix au commerce  de gros,  prix à  l'exportation et prix minima& 
intérieurs de la viande bovine et de la viande de veau au Dane-
~·de  1958  à  1968 
en  couronnes par kg  $  amé:;-i-
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En bref,  on peut  constater que l'évolution de la production danoise de 
bovins  et de viande bovine a  été  déterminé  principalement par la restriction des 
relations commerciales  traditio~elles avec la République fédérale  d'Allemagne. 
Les  débouchée  sur ce marché  marquant une  tendance dominante à  la baisse depuis 
1966,  les Danois  ont fait de nombreuses  tentatives pour exploiter de  nouveaux 
débouchés  notamment  pour la viande bovine.  C'est ainsi que le Danemark  a  conclu 
dans le cadre de  l'AELE des  accords agricoles bilatéraux avec la Norvège,  la 
Suède,  le Portugal  et la Suisse qui prévoient aussi  des préférences pour la viande 
bovine danoise (1).  L'accord signé  au mois  de mars  1967  entre la Suède  et le Dane-
mark  a  eu pour conséquence qu'en 1967  les exportations danoises  de viande bovine 
à  destination de la Suède ont  doublé  par rapport  à  l'année précédente (2). 
Jusqu'ici du  reste,  aucune  incidence notable n'a pu être enregistrée à  la suite 
des  efforts tentés par le Danemark  pour exploiter de  nouveaux marchés  pour la 
viande bovine. 
bb.  Prix et mesures  de soutien 
Les  difficultés du  Danemark  en matière de débouchés pour les bovins vi-
vants  et la viande bovine sont  réapparues  sous la forme  d'une forte baisse des 
prix de 1960  à  1962  (3).  Cette évolution a  été l'un des  éléments  essentiels qui 
ont provoqué  la mise  en place d'une organisation de marché  en 1961.  Comme  autre 
cause (4),  on peut citer la hausse des  coftts  de production en premier lieu des 
charges sà..ariales.Cette organisation de marché  ne porte pas uniquement  sur la 
viande bovine mais aussi sur la viande  de  porc,  la viande de volaille et les oeufs 
( 5). 
Les  organisations de marché  ont pour but  de garantir aux producteurs  de 
bovins  et de viande bovine un revenu suffisant grAce  à  une augmentation des prix 
intérieurs (6).  Ce  résultat s'obtient par la fixation de "prix minima"  pour le 
marché  intérieur (7).  Ces  prix minima  cessent  d'~  appliqués lorsque les prix à 
l'exportation les dépassent.  Les  prix à  l'exportation s'appliquent alors aussi au 
marché  intérieur.  Un  déficit sensible de  viande bovine sur les marchés  mondiaux, 
notamment  sur les marchés  de la CEE  (8),  a  eu pour effet que l'organisation du 
(1)  Cf.  Accords  agricoles  entre les pays  de  l'AELE,  op.  cit., p.  15,  p.  49,  p.  55, 
p.  59  et s. 
(2)  Cf.  Landpkonomisk  oversigt,  op.  cit., p.  64. 
(3)  Cf.  graphique 10. 
(4)  Cf.  S.  Grabow  Jensen,op.  cit., p.  103  et s. 
(5)  Cf.  tableau no  28. 
(6)  Cf.  Landbrugsstatistik 1964,  op.  cit.,  p.  93  et s. 
(7)  Cf.  tableau no  28. 
(8)  Cf.  Landbrugets prisforhold,  1er juillet 1963-30  juin 1964,  op.  cit., p.  4  et s. 
Ibidem 1er juillet 1966  - 30  juin 1967,  p.  4. - 72-
marché  de la viande bovine a  pu  ~tre suspendue du  26  aoftt  1963  au  30  octobre 1966 
et du  15  mai  1967  au  23  juillet 1967  et du  26  février au 30  juin 1968  (l).Cette évo-
lution a  peut-~tre considérablement  stimulé le développement  de la production de la 
viande bovine depuis 1964. 
d.  ~a.!,t_e,i .E,r2,d:E;i,1s_l,!i,1i!_r.! 
Sur la moyenne  des  années  1966  à  1968,  le lait et les produits laitiers re-
présentent au Danemark,  avec 15, 2 %  (  .2)  de 1'  ensemble  des  exportations de produits 
agricoles,  l'un des  groupes  de  produits les plus importants  des  exportations agrico-
les globales.  Ils n'ont été dépassés  en  importance que par les  exportations  de  bacon 
et de viande de porc (1966/1968:  26,1 %).  Compte  tenu du  fait que  6,5% de l'en-
semble  des  exportations danoises étaient constituées (3)  par des  produits laitiers 
sur la moyenne  des  années 1966  à  1968,  l'évolution dans le domaine  de la production 
laitière est d'une importance toute particulière pour la réalisation de l'objectif 
visé par la politique agricole danoise  (4)  sur le plan de la politique en matière 
de balance des  paiements.  Pour la réalisation de l'objectif visé  en matière de po-
li  tique des  revenus,  la productio.n de lait et de produits lai  tiers est également 
d'une importance considérable car plus d'un quart  de la valeur de production des 
produits finals agricoles a  été  représenté par les produits laitiers pendant lapé-
riode de référence (1958/60:  25,6  %,  1966/68:  27,4 %)  (.§). 
aa Lait entier 
aa1 Production - Avec  5.209.000  t  sur la moyenne  des  années  1966  à  1968, 
la production de lait entier du  Danemark  a  été  en baisse d'environ 20% par rapport 
à  la moyenne  des  années  1958  à  1960.  Cette évolution est à  imputer à  une  réduction 
de l'effectif de  vaches  lmtières passé  de 1,415 million à  1,292 million entre 1958 
et 1968.  Certes,  le rendement  moyen  en lait a  augmenté  durant la m~e période,  pas-
sant de  3.637  kg à  3.969  kg,  mais vu la production de lait entier,  cela n'a pas 






Cf.  Landbrugsstatistik 1968,  op.  cit., p.  207. 
Y compris le lait en  conserve. 
Calculé  d'après Statistiske Efterretninger 1967, 
p.  355· 
Cf.  chapitre 2. 
Cf.  Ibidem  et tableau no  2*. 
Cf.  tableau no  29. 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































La  proportion de loin la plus grande de lait entier utilisé dans le pays va 
à  la production de beurre (59,6% de 1966  à  1968).  Cependant,  la part relative de la 
production de  beurre a  quelque peu diminué  par rapport à  la moyenne  annuelle des 
années  1958  à  1960  (61,4 %).  Dans  le m3me  temps,  la part relative de la production 
de  fromage  est passée de 13,5% à  14,4 %,  celle de lait en conserve de 5,4% à  5,8% 
et celle de crème  et de  crème  glacée de 4,5% à  4,9 %.  En  ce qui  concerne la produc-
tion de lait de  consommation  et l'auto-consommation des  producteurs,  on a  enregistré 
cependant une certaine stagnation (1).  Parmi  les causes de ce changement  de structu-
re,  on peut citer,  dans le domaine  de la production,  tant les différences dans les 
possibilités de  débouchés  à  l'étranger que les règles danoises  du  marché  intérieur 
des produits laitiers. 
aa2 Prix et mesures  de soutien- Jusqu'à l'été de  l'année 1959,  les pro-
duits laitiers n'étaient absolument  pas réglementés sur le marché  intérieur danois, 
exception faite de  limitations quantitatives des  importations (2).  Le  niveau  excep-
tionnellement faible des prix du  beurre à  l'exportation a  été l'élément le plus  im-
portant qui  a  provoqué  la mise  en place de la première organisation de  marché  pour 
les produits laitiers le 10  juin 1959  (3).  Ce  qui  caractérise la forme  de cette or-
ganisation de  marché,  c'est que  toutes les mesures visant à  soutenir les prix à  la 
production suivaient un prix de  vente minimum  légal pratiqué par les laiteries pour 
le beurre.  Cet  élément souligne l'importance de  la production de  beurre par rapport 
à  tous les autres produits laitiers. 
La  première organisation de marché  pour les produits laitiers qui  remonte  à 
1959  a  sans aucun  doute  joué un r6le dans la forte augmentation des prix du  beurre 
à  la production,  représentée dans le graphique 12.  Cependant,  ce phénomène  a  inter-
féré  avec une forte hausse des prix sur le marché  britannique (4),  de  sorte que 
l'organisation de  marché  a  pu  3tre suspendue (5)  du  3 juillet 1959  au 25  février 
1960  et du  ler avril au 14  avril 1960.  L'évolution des prix à  la production depuis 
le 15  avril 1960,  provoquée principalement par une forte baisse des prix à  l'expor-
tation,  a  cependant été ressentie comme  un élément d'insatisfaction tel que  cette 
(1)  Cf.  tableau no  29. 
(2)  Cf.  Danmark  og de  Europaeiske Faelleskaber,  Vol.  1,  op.  oit.,  p.  310  et ss. 
(3)  Cf.  LandPkonomisk  oversigt 1963,  op.  oit., p.  75.  K.  Skovgaard,  Landbruget 
i  1959.  "Tidsskrift for Landpkonomi",  op.  oit.,  1960,  p.  52.  Cf.  tableau no  30. 
(4)  Cf.  Landbrugets prisforhold i  tidsrummet ler juillet 1959  - 30  juin 1960, 
op.  ci  t • ,  p •  9  2. 
(5)  Cf.  Landbrugsstatistik 1964,  op.  oit., p.  92. - 75-
organisation de marché  a  été  supprimée avant  m~e 1 'expiration de la durée prévue 
par la loi (1).  A la place de la réglementation légale,  un accord de  drOit privé 
entre les laiteries danoises a  été mis  en place afin de  faire appliquer  d~s prix 
de vente par les laiteries plus élevés  et,  par voie de  conséquence,  des  prix à  la 
production plus élevés également que  ne l'auraient permis des  dispositions légales. 
La  seule limitation de  cette stratégie est venue de l'office de surveillance des 
ententes  "Monopoltilsynet"  dont  l'accord était absolument nécessaire (2)  pour 
réaliser les prix que  l'on cherchait à  atteindre. 
Depuis la mise  en vigueur de  la réglementation du  marché  relevant du  droit 
privé,  il existe au Danemark  trois cours différents pour le lait entier rendu à  la 
laiterie dont le niveau est fonction de l'utilisation du  lait livré. Il s'agit 
d'abord en l'occurrence de prix pour le lait servant à  la production de beurre. 
Ces  prix sont appelés prix rendus  à  la laiterie et calculés sur la base de l'indice 
de décompte  pour le beurre.  Le  cours  du  lait utilisé pour la production de  tous 
les autres produits laitiers soumis  à  l'organisation de marché  sont un peu plus 
bas  (prix rendus  aux laiteries calculés sur la base de l'indice du  décompte  pour 
le beurre).  Enfin,  les prix rendus à  la laiterie sont  encore différents pour le 
lait utilisé dans la fabrication de  produits qui ne sont pas soumis  à  l'organisa-
tion de  marché  (les prix rendus  à  la laiterie sont établis sur la base du prix 
intérieur du beurre).  Ce  dernier prix s'applique aux ventes par les laiteries de 
lait destiné  à  des  fins industrielles.  Les  cours fixés  chaque semaine pour ce der-
nier groupe se si  tuent normalement  légèrement au-dessus  du  niveau des  deux autres 
prix ( 3) •  Les  considéra  ti  ons qui  sui  vent s'  appuyent  donc  sur la réglementa. ti  on  du 
marché  des  laiteries danoises  (4),  relevant du  droit privé,  appliquée depuis le 
13  janvier 1961  et présentée au  tableau no  30. 
(1)  Cf.  K.  Skovgaard,  Landbruget  i  1959,  op.  cit., p.  52. 
(2)  Cf.  Landbrugssituationen.  "Dansk Landbrug",  op.  cit., i.rg.  80  (1961),  p.4. 
(3)  Cf.  Landbrugsstatistik 1964,  op.  cit., p.  101. 
(4)  Presque toutes les laiteries ont adhéré  à  l'accord volontaire des laiteries. 
La  plupart des  adhérents  à  l'accord sont organisés sous  forme  de  coopérative. 
De  plus,  il existe aussi des  "laiteries privées" qui  ont  tout  de  m3me  absorbé 
en  1967  13,7% (13%  en  1966)  du lait livré.  Cf.  Danmarks  Mejeri-Statistik, 
Aarhus,  i.rg.  71  (1968),  p.  67. Fonde~ants 
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Lov  0111  hjn•eaari<edsprlsar for 1aelk  og •ejariprodukter,  no  183  du  10  juin  1959.  Après  abrogation  de  la loi  en  l9Bl, 
accords  de  droit  privé  entre  les laiteries danoises  (~ partir du  13  janvier  1961). 
Dissocier les  prix  Intérieurs  du  coaarce de  gros  pour  las produits  laitiers des  prix~ l'exportation en  we d'ac-
crottre la revenu  des  exploitations agricoles, 
Prix  da  vente afnfaa  pratiqués  par  les  laiteries pour  le beurre,  fixés  légale~ent du  10  juin  1959  au  12  janvier 1961 
par  le alnlstre de  l'agriculture,  après  consultation des  représentants  des  producteurs  et  des  négociants. 
Fixation  des  prix  de  vante •lnfaa pratiqués  par les laiteries pour  les autres  produits  laitiers (sans  le frouga)  par 
la •fnlstra sur la  base  da  la  teneur  en  aatlèras  grasses  des  produits  visés  et  du  prix  da  venta alniiUI  pour le beurre. 
lise en  vigueur  des  prix  de  vanta alnlaa • l'alde de  taxes  fiscales  (taxes  Intérieures)  sur les  laiteries.  La  taxe fis-
cale  résulte  du  calcul  da  la différence  entre  la prix  •lniiUI  Intérieur et  la  1afregnlngstallat1  (Indice  da  décoapte) 
qui  correspond  au  prix  de  vante à la laiterie qui  serait réalisé sans  la taxe  Intérieure et  qui  suit pour  l'essentiel 
les  prix à 1' exportation  (cours  du  London  Provision Excharge).  ~spensfon de  l'organisation de  urché lorsque  le  prix 
alniau•  Intérieur dépasse  1' indice  du  décoapte.  Possibilité de  supprlur les  prix  de  vante alni•a  pour autant  que  cela 
paraisse  avantageux  pour la politique  en  111tlèra  de  débouchés.  Depuis  le 13  janvier 1961,  aodlflcation  et  poursuite  de 
l'organisation  de  •arché  sur  la  base  d'accords  libreaent  consentis  entre  les  laiteries danoises.  Ffx.tlon  de  prix  la. 
posés  pour  les  vantes  de  beurra  par les  laiteries sur le 1arché  Intérieur par  la • lejeribrugets hj111eaarkedsudvalg1 
(co•lssion des  laiteries pour  le aarché  Intérieur)  après  consultation  de  1 1 office de  surveillance des  ententes  'aono-
poltilsynet•.  Détereination  des  prix  fixes  pour les ventes  des  autres  produits  laitiers  (y  coaprls  le fro•aoe)  sur  la 
base  de  la  teneur  en  graisse butyrique  et du  prix  du  beurra.  lise en  vigueur des  prix  fixas  pour tous  las  produits 
laitiers grâce à des  taxes  intérieures co•e sous  la  réglnentatlon légale.  Pas  da  possibilité de  suspendre  l'organ!. 
satlon  du  urché.  Fixation  hebdo•adalre  des  Indices  de  décoapte  (voir  plus  haut)  pour  le beurre  par  la co••fsslon des 
exportations  de  beurra  (Sitlreksportudvalget)  et  pour  le froaage  par  la  co•fsslon d'exportation  du  froaage  (Osteaksport-
udvalget).  Si  las prix  réels à 1' exportation sont  pius  élevé  que  1' Indice  du  décoapte,  il est  possible  de  percevoir des 
tuA!:  à 1 111lmortatlon  Exeaotlon  des  orodults  laitiers de  la  taxe  générale sur  la chiffre d'affaires depuis  1967. 
Perception  des  taxes  Intérieures  par  le coaptolr  du  aarché  Intérieur de  l'industrie laitière •ejerlbrugets hjllleur-
kedskontor•.  Le  produit  des  taxes  intérieures est égal  aux  ventes  Intérieures des  laiteries en  équivalent  en  beurre 
(prix  fixe. Indice  de  décoapte).  Une  fols  déduits  les frais ad.inlstratlfs et  les dépenses  de  publicité  pour  la vante 
des  produits  laitiers- la  restant  est utilisé pour financer  les  pale~ents co1pensatolres  1afregningstl11aeg1  dont  la 
ventilation sur  les  producteurs  s'effectue en  fonction  de  la  teneur en  graisse  butyrique  du  lait livré  aux  laiteries. 
Reabourseaent  des  taxas  sur les  laiteries à 1' exportation  de  produits  laitiers. Contingents  d' laportatlon  pour  tous  las 
produits  laitiers at  droits d1111tréa  ad  valol"'ll  sur le  lait en  conserve et le  froaage. 
Mesures  coa- Depuis  le 1er  jui11et  1965,  aise en  place  de  la •aalketilskudsordnlng•  lréglamentatlon  an  n!lere de  subventions  pour 
pléaentalras  la lait)  en  vertu  da  laquelle  le alnlstre da  l'agriculture accorda  pour  las exercices  flscauxa  1965/66 et  1966/67  sur 
les crédits publics,  150  aillions de  couromes  et pour  l'exercice 1967/68  250  ai11fons  de  couromes  ~titra d'alde à 
la production  laitière.  Le  paleaant  de  la subvention  est assuré  par  l'organisation coauna  de  l'association danoise 
des  laiteries  1De  danske  lejarlforanlngers Faellesorganfsatlon1  en  fonction  de  la quantiM  da  lait livrée aux  laiteries 
et  de  sa  teneur  an  aatl ère  grasse. 
Depuis  l'exercice  flsca11963/6~. aides  annuelles  accordées  par  le alnlstèra da  l'agriculture pour  un  aontant  de  20  •il-
lions  de  couronnes  qui  sont  versées  au  fonds  de  rationalisation des  laiteries •ajerlratlonallserfngsfond' dont  les 
crédits sont  utilisés pour  proaouvofr des aesuras  de  rationalisation dans  les  laiteries.  Depuis  1965,  lof  autorisant  le 
alnfstre de  l'agriculture~ percevoir auprès  des  producteurs  des  taxes  à concurrence  de 0,02  couronne  par  kg  sur la lait 
entier livré ou  auprès  des  laiteries, à concurrence  de  0,50  couronne  par  kg  de  graissa butyrique.  Utilisation de  ces 
taxes  pour équilibrer las  prix  ou  pour soutenir le aarché  des  produits  laitiers  • .llsqu'fcl,  il n'a  j•als été  fait usa-
nA  t111  cette auto ri satlon. 
a. L'exercice fiscal  coHence  le 1er avrf 1. 
S:lurca:  Lov  oa  hj ..  eaarkadsprlsar for aaelk  og ae)erlprodukter,  Ill  II:SJ  au  lU  )uln  19~, Lovttal!'laa  TOr  1\onge  111111  uan•arw  o:~;Jll,  "'u•  ..  , 
Copenhague,  p.  7" et  arrltb régleaentalras  qui  ont  suivi.  Lov  01  afsaetnlng  af  danska  landbrugsvarer a,1,,  no  236  du  9 juin  1965, 
"5, 6,  7 Stk.  1,  3,  lbldea  1965,  p.  971;  •  r1  du  20  aars  1963,  ~ 6 Stk.  3,  lllld• 1963,  p.  llO;  no  256  du  9 juin  1967, ;; 5,  6, 
7 Stk.  1,3,~, Ibid• 1967,  p.  ~0 et  ss.  lov  oa  tllskud til forbrugarprlserne  plaejerlprodukter,  no  257  du  9 juin  1967,  Ibid• 1967, 
p.  90~. landbrugsstatlstfk  196~, op.  cft.,  p.  92.  lbldea  1967,  p.  151  et ss.  Dal'llark  og  de  Europaalske  Faelleslcaber,  op.  clt., 
p.  310  at  s. et  p.  507.  Danaarks  vareindf-rsal  ug  -u~rsel 1961,  Vol.  2,  op.  ctt., p.  103.  Facts  about  the  Danlsh  Dafry  lndustry. 
Edition:  The  Federation of  the.Danish  Dafry  Associations.  Aamus  1965,  p.  18  et  ss. Graphique 11 
- 77-
- Prix du  commerce  de gros et prix à  1 1 exportation du lait entier 
au Danemark  de 1958  à  1968 
S améri- S améri-















Prix rendus à  la laiterie0 
..  / 
/ 
••  ··---··-··-""" 
1959  1960 
··- .___,.,. .. .---··-··-
o, 15 
o, 10 
a  - Il s'agit de lait de  consommation  en bouteilles livré par les lai-
teri~s de  Copenhague à  3,80 %  de teneur en matières grasses.  b  - MOyenne 
annuelle des  cours de tous les marchés étrangers.  o - Cours  d:e  l'asso-
ciation danoise des lai  teri  es (teneur en matières grasses  )!'~  %) ,  cal-
culés à  partir de  1 'indice de décompte pour le beurre.  d  ..!.  A partir du 
21  novembre 1967. bb.  Lait de  consommation,  crème  et le lait en  conserve 
bb1  Production- La  production de lait de  consommation a  stagné pendant 
la période de  référence.  Cela pourrait  peut-~tre ~tre imputé  essentiellement à  la 
légère diminution de la consommation moyenne  alimentaire intérieure (1)  et aux 
possibilités de débouchés  réduites à  l'étranger. Les  clients étrangers les plus 
importants pour le lait de  consommation  et la crème  danoise sont les forcœ  mili-
taires américaines et britanniques stationnées dans la République fédérale d'Al-
lemagne  (99,8%  en 1968)  (2).  Les  réductions  des  contingents de  ces troupes et 
les possibilités de  développement  limitées de la consommation par  t~te chez  ces 
clients ont  constitué des  obstacles importants à  l'augmentation de la production 
de lait de  consommation  (3),  les exportations représentant  6,1% de l'ensemble 
de la production de lait de  consommation  en moyenne  et par an de 1966  à  1968. 
Cependant,  la production de  crème  et de  crème  glacée s'est présentée sous 
un  jour plus favorable puisqu'elle a  augmenté  de 11,4% de 1958  à  1967.  Un  des 
éléments les plus  importants  à  l'origine de  cette évolution pourrait bien avoir 
été l'extension du  marché  intérieur de  crème  glacée (4). 
Il y  a  lieu de faire observer la forte augmentation de la production de 
lait en  conserve.  Entre la moyenne  des  années  1958  à  1960  et la moyenne  des  années 
1966  à  1968,  la production a  augmenté  de près de  11  %.  La  progression de la pro-
duction de lait en  conserve est due  aux efforts de vente des  organisations  expor-
tatrices danoises qui ont fait augmenter (5)  les exportations de lait en  conserve, 
notamment  vers les pays  en voie de  développement.  Il faut noter cependant que les 
conditions requises pour un tel projet étaient particulièrement favorables,  du 
fait que  ces produits sont aptes au stockage et qu'ils ne posent pas beaucoup 
d'exigences  au système de distribution étranger.  De  1961  à  1968,  la part relative 
des  Etats membres  de la CEE  dans la valeur des  exportations de lait en  conserve 
est tombée  de  7,7% à  0,4 %.  La  part relative des  Etats membres  de  l'AELE  a  égale-
ment  diminué  un peu au cours de la même  période.  En  revanche,  la part relative de 
(1)  Cf.  tableau no  3. 
(2)  Cf.  Danmarks  Mejeri-Statistik 1969,  op.  cit.,  p.  82. 
(3)  Cf.  Ibidem 1966,  p.  64  et années  suivantes. 
(4)  Cf.  Ibidem 1969,  p.  68. 
(5)  Cf.  Ibidem,  p.  81. - 79-
tous les autres pays  et d'abord d'Asie et d'Afrique a  augmenté  de 40,9% à  61,7% 
de 1962  à  1968  (1).  Cette expansion est à  imputer exclusivement au développement 
des  exportations de lait entier en poudre.  De  1958  à  1968,  les exportations danoises 
de lait entier en poudre sont passées  de  25.900  t  à  50.700  t, alors que pour les 
exportations de lait condensé  on note une baisse de  39.200  t  à  29.900  t  (2). Ainsi, 
le Danemark  est-il avec les Pays-Bas le plus grand exportateur de lait entier en 
poudre du  monde.  En  cette qualité,  il est aussi partie contractante à  l'accord in-
ternational de 1963  sur le lait entier en  poudre qui prévoit pour tous les pays 
signataires des prix d'offre minima  obligatoires (3). 
bb2  Prix et mesures  de soutien- L'évolution des prix du lait entier s'est 
faite avec un certain manque  d'uniformité  (4)  depuis l'entrée en vigueur de l'ac-
cord entre laiteries. Tandis que les prix à  l'exportation et les prix de vente des 
laiteries ont été  constamment  en  hausse dans  l'ensemble depuis 1961,  ces derniers 
en raison notamment  d'une majoration des  taxes intérieures,  les prix rendus  à  la 
laiterie ont stagné  entre 1960  et 1962.  Ces  prix se situaient d'ailleurs déjà 
considérablement au-dessous  du  niveau de 1 'année 1959.  Les  prix à  la production 
évalués par la commission  des laiteries ont suivi cette évolution (5). 
Pour apprécier cette situation,  il y  a  lieu de tenir compte  du  fait que  le 
niveau des prix rendus aux laiteries dépend des prix intérieurs et des prix à  l'ex-
portation de  tous les produits laitiers. Les  bas prix pratiqués à  l'exportation 
ont tendance à  entra!ner une baisse des prix à  la production (6).  Certes,  les prix 
à  la production sont majorés par des  paiements  compensatoires qui  sont financés par 
la taxe intérieure mais il est tout à  fait concevable  que le produit des  taxes 
intérieures ne suffise pas à  équilibrer une baisse durable des  prix à  la production. 
Cette situation est apparue au cours  de la période allant de 1960  à  1962.  Les  aug-
mentations  de  rendement  escomptées,  que laissait espérer la mise  en place de la 







Cf.  tableau no  32*. 
Cf.  Danmarks  Mejeri-Statistik 1969,  op.  cit., p.  82. 
Cf.  R.  Schmidt,  Possibilités de  prévision de la demande  sur les marchés  inter-
nationaux des  produits laitiers. Texte non  publié.  Kiel  1969,  p.  64. 
Cf.  graphique 11. 
Cf.  tableau no  29*· 
Les  prix à  la production suivent dans un premier temps  l'indice de décompte, 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































production laitière (5.399 millions de  t  en  1960  et  5.524 millions de t  en 1961). 
Il s'est ensuivi une forte augmentation de la production de beurre (166.700  t  en 
1960  et 171.300  t  en  1961)  qui a  envahi  (1)  surtout le marché  britannique.  La 
baisse des prix du  beurre à  l'exportation a  tellement persisté que  même  les prix 
à  la production et les prix rendus aux laiteries ont baissé dans les pays (2). 
Après une brève phase d'augmentation des prix en  1962/63,  il y  a  lieu de  noter une 
nouvelle stagnation qui depuis 1965  est due  encore une fois  à  l'évolution des prix 
à  l'exportation.  En  1964,  les paiements  compensatoires  relativement faibles pour 
des prix à  l'exportation élevés ont provoqué  la stagnation des prix à  la produc-
tion (3). 
cc.  Beurre 
cc1  Production - La  production danoise de beurre a  connu  de  1958  à  1961 
une phase d'augmentation (158.900  t  environ en  1958;  171.300  t  environ en 1961) 
suivie d'une période de baisse jusqu'en 1963  (149.300 t). Une  nouvelle hausse de la 
production a  été enregistrée en 1965  (166.300 t). La  part relative moyenne  des  ex-
portations dans  l'ensemble de la production de beurre ayant été  de  74,5% de  1958 
à  1960,  on conçoit facilement l'influence des  facteurs  extérieurs sur cette évolu-
tion (4).  A cet égard,  les marchés  de  l'AELE  sont particulièrement importants,  à 
commencer  par les marchés  du  Royaum~ni, puisqu'ils ont absorbé  en  moyenne  et par 
an pour la seule période 1958  à  1960  82,9% des  exportations danoises  de beurre. 
cc2  Commerce  extérieur- En  fait,  cette explication ne vaut  cependant 
que pour la deuxième période de  croissance,  à  savoir de 1963  à  1965.  Pour les 
années  1958  à  1961,  les incidences de  la réglementation du  marché,  énumérées  au 
précédent paragraphe ont été déterminantes.  L'augmentation des  exportations a  agi 
comme  un  stimulant de la production,  principalement parce qu'avec la hausse des 
prix,  la situation des  débouchés  au Royaume-Uni  était devenue  favorable  et ce, 
bien que le Royaume-Uni.ait  institué (5)  des  contingents par pays pour les impor-
tations de beurre depuis le 1er avril 1962.  En réalité,  ces  contingents étaient 
cependant si largement calculés qu'ils n'ont pas limité  en quantité les /exporta-
tions  en provenance du  Danemark.  Néanmoins,  les exportateurs de beurre danois se 
(1)  Cf.  Landbrugets prisforhold i  tidsrwmnet 1er juillet 1961  - 30  juin 1962, 
op.  ci  t.,  p.  3. 
(2)  Cf.  graphiques 11  et 12. 
( 3)  Cf.  Landbrugets prisforhold 1er juillet 1963  - 30  juin 1964,  op.  oit., p.  3. 
(4)  Cf.  tableau no  31. 
( 5)  Cf.  Landbrugsstatistik 1964,  op.  oit.,  p.  105. - 82-
Graphique 
$  améri-
en couronnes par kg  ricains  cains par q.f 








1959  1960 
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a  - Prix intérieurs. b  - Conformément  aux organisations de marché  légales 
ou relevant du  droit privé.  c  - Indice du décompte. d- Prix moyen  annuel 
pratiqué sur tous les marchés étrangers ( fob).  e  - A compter du 13 jan-





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































sont vus placés devant une  concurrence étrangère accrue  ce qui fait que les cours 
du  beurre danois  au "London Provision Exchange"  qui  sinQn étaient  let~ plus élevés 
parmi  tous les prix pratiqués pour le beurre étranger ont  e~ tendance à  fléchir en 
1966  et  en 1968  (1).  Depuis  1966,  ce processus  a  également porté préjudice à  la 
production et aux exportations de beurre (2).  La  diminution de la valeur des  ex-
portations à  destination de la CEE,  tombée  de  58,3 millions de  couronnes sur la 
moyenne  des  annéesl96l  à  1963,  17,0 millions de  couronnes  sur la moyenne  des  années 
1966  à  1968  a  agi dans le même  sens.(3). 
dd.  Fromage 
d~ Production et prix - L'évolution de la production danoise de  fromage 
est caractérisée par des  cycles de production analogues  à  ceux qui ont été  relevés 
pour le beurre (4).  Cela est  d~ essentiellement aux fluctuations de la production 
de lait entier (5).  La  forte baisse de la fabrication de  fromage  en 1962  a  été ac-
célérée en outre par une forte diminution des prix de vente des  laiteries.  Ce  flé-
chissement  des prix s'explique par le fait que les prix fixes  intérieurs du beurre, 
notamment  de 1960  à  1962,  ont été établis à  un niveau relativement bas  (6),  de  sor-
te que les prix de vente pratiqués par les laiteries pour le fromage  ont été 
touchés par cette mesure,  suivant  l~1r teneur en matières grasses.  C'est ainsi 
qu'en 1961  le niveau des prix du  beurre à  l'exportation réalisés  en 1959  (7)  a  été 
à  peine dépassé,  bien qu'entretemps des  augmentations  de  co~ts considérables soient 
intervenues (8).  Les  augmentations  des prix fixes  du  beurre (9)  appliquées par 
grandes étapes depuis  1963  ont également  entrarné depuis lors des  augmentations 
des prix de vente des laiteries pour le fromage. 
dd2  Commerce  extérieur - La  production danoise de  fromage,  contrairement 
à  celle du  beurre,  n'a été que  fort peu touchée par l'évolution des  débouchés  sur 
les marchés  internationaux.  Certes,  en moyenne  pour la période de 1958  à  1960, 
57,6% de  l'ensemble des  exportations de  fromage  ont été écoulés sur les marchés  de 
la CEE,  dont  environ 80% pour la seule République fédérale d'Allemagne  (10),  mais 
(1)  Cf.  Landbrugets prisforhold 1er juillet 1965- 30  juin 1966,  op.  cit.,  p.  2. 
Tableau no  34*b. 
(2)  Cf.  tableau no  31. 
(3)  Cf.  tableau no  35*· 
(4)  Cf.  tableau no  32. 
(5)  Cf.  tableau no  29. 
(6)  Cf.  graphiques 12 et 13. 
(7)  L'organisation de marché  a  été  suspendueJ  les prix à  l'exportation ont été dé-
terminants pour le marché  intérieur.  Cf.  tableau no  30 
(8)  Cf.  Landbrugssituationen.  "Dansk  Landbrug",  op.  cit., Îrg.  80  (196l),p.  4. 
(9)  Cf.  graphiques  12 et 13. 
(lO)Cf.  tableau no  35*· -85-
Graphique 13 - Prix du  commerce  de  grosa et prix à  1'  exportation du  i'roma.ge 
au Danemark  de  1958  à  1968 
en  couronnes par kg  S améri- S améri-
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a- Prix de vente des laiteries. b -A partir du  21  novembre  1967 
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les  exportations nettes de  fromage  en  provenance du Danemark  se sont maintenues 
à  un niveau presque identique,  malgré  les  changements  intervenus  dans la politique 
commerciale de l'Europe occidentale (1).  Un  certain ralentissement  de la croissan-
ce des  exportations à  destination de la CEE  (49,5% du  marché  en 1966/1968)  a  pu 
~tre compensé  dans une large mesure par une augmentation des  exportations à  desti-
nation de pays asiatiques  et principalement du  Japon,  ainsi que de  l'Amérique du 
Nord  et de la Suède  (2).  Sur les marchés  de la CEE,  le Danemark n'a eu  à  subir que 
quelques  faibles pertes  en pourcentage grâce à  une étude de  marché  poussée pour 
ses produits fromagers  et grâce aussi  et surtout  à  une large différenciation des 
produits qui a  fait que l'élasticité des prix de la demande  de  fromage  danois  est 
relativement faible.  Un  accord international a  permis  en  l9B2  de protéger spéciale-
ment  les marques  de  fabrique danoises  (3).  Ces  mesures  ont été appuyées par une 
publicité intense (4).  Dans  une perspective à  long terme,  la part relative du lait 
transformé  en  fromage pourrait continuer d'augmenter,  vu la situation favorable  des 
débouchés  intérieurs et étrangers. 
cc.  Babeurre,  lait écrémé  et petit lait 
La production danoise de babeurre,  de lait écrémé  et de petit lait est 
consommée  principalement dans le pays  (~)a  Le  babeurre et le lait écrémé  est uti-
lisé en majeure partie pour l'alimentation animale.  Sur la moyenne  des  années  1966 
à  1968,  71,9% seulement  de la production de lait écrémé  et 77,9% de la produc-
tion de babeurre ont été utilisés pour l'alimentation animale.  La  production de 
petit lait est consommée  exclusivement pour l'alimentation du  bétail (6).  De  plus, 
la consommation humaine  de lait écrémé  prend une place de plus  en plus grande.  Au 
cours  des  années  1958  à  1968,  les ventes  de lait écrémé  ont pu  ~tre a  peu près 








Cf.  tableau no  32. 
Cf.  Danmarks  vareinfprsel og -udfprsel 1964,  op.  cit., p.  28  et s.  et années 
suivantes. 
A titre d'exemple,  contentons-nous de signaler les variétés Havarti et Danbo 
(principal débouché:  la République fédérale d'Allemagne)  et le Danablu (prin-
cipal débouché:  le Royaume-Uni).  Cf.  Données  relatives à  l'industrie laitière 
danoise,  op.  cit., p.  12  et s. 
Dans  le calcul  des  montants  compensatoires,  il est prévu  expressément une som-
me  qui doit  @tre prélevée sur le produit  de la taxe intérieure et affectée à 
la publicité.  Cf.  tableau no  30. 
Cf.  Landbrugsstatistik 1967,  op.  cit.,  p.  158  et s. 
Cf.  tableau no  33. 
Cf.  Danmarks  Mejeri-Statistik 1968,  op.  cit., p.  68. - 88-
Tableau no  34- Prix min.ima  à  l'importation et prix à  la consommation 













à  1 'alimentation du  bétail au Danemark  de  1959  60  à  1968/69 
( en  oo-qronnes  par kg) 
Prix Dlinima  r  Prix à  la b 
à  1 'iMl'Grtation (caf)  consomma ti  on 
1,27  • 
1,27  . 
1,37  • 
1,37  1,55 
1,45  1,50 
1,45  1,50 
1,70  1,75 
1,70  1,75 
1,70  ,  1,75 
1,70  • 
a  - La  campagne  commence  le 1er ao11t.  b  - Prix d'achat du  lait écrémé 
en  poudre destiné à  l'alimentation du  bétail 
Source:  Landbrugsstatistik 1965,  op.  oit., p.  114 et s.  Ibidem 1967, 
p.  160  et s. -89-
Pour protéger les producteurs danois  de lait écrémé  en poudre,  des prix mini-
ma  à  l'importation ont été institués pour le lait écrémé  en poudre au moment  de la 
mise  en place de la réglementation du secteur céréalier pour la campagne  (l)  céré-
alière 1959/60  (2).  Le  tableau no  34  fait ressortir que les prix intérieurs du  lait 
écrémé  en  poudre destiné à  l'alimentation animale ont été  en général  supérieurs aux 
prix minima  à  l'importation. Si l'on inclut les frais de transport  jusque chez 
l'acheteur de lait écrémé  en  poudre,  il se peut que la différence ne soit pas n9-
table entre les prix indiqués.  En fait,  durant la période de référence,  le Danemark 
a  été  importateur net  de lait écrémé  en  poudre.  Les  principaux pays fournisseurs 
étaient la France,  la Belgique et le Luxembourg  et le Royaume-Uni  (3). 
e.  f.o.!:C.!  !_t_vi&Eod!_  ,9;e_p.2,r~ 
aa.  Production et exportations 
La  production de porcs et de viande de porc  rev~t une importance  exception-
nelle en ce qui  concerne tant le revenu de  l'agriculture que les exportations.  Avec 
37,7%  de la valeur de production des produits finals agricoles sur la moyenne  des 
années  1958  à  1968,  ce secteur représente sans conteste la branche de production la 
plus  importante de  l'agriculture danoise (4).  Entre la moyenne  des  années 1958/60 
et celle des  années 1966/68,  la production brute de viande de porc a  augmenté  quan-
titativement de  30% (5).  Le  cheptel  de porcs et de porcelets à  l'engrais s'est 
accru de  33%  durant la même  période.  Les  abattages  ont augmenté  dans le m~e 
temps  pour passer de 8,5 millions  en moyenne  à  11,5 millions de  t~tes,  tandis que 
le poids moyen  en  carcasses  est  tombé  de 64  kg à  62  kg (6). 
La  tendance à  la progression qui  caractérise la production de viande de porc 
s'écarte nettement  de  l'évolution des  autres productions dans le secteur de la vian-
de,  bovins,  veaux et volaille notamment.  L'augmentation relativement  ré~lière de la 
production de viande de porc  jusqu'en 1965  est à  imputer en partie au fait que  ce 
secteur agricole n'a été touché par le processus d'intégration européenne qu'au 







La  campagne  céréalière commence  le ler aotlt. 
Cf.  tableaux nos  18  et 19. 
Cf.  Danmarks  vareindfprsel og -udfprsel 1961,  op.  cit., p.  27  et années sui-
vantes. 
Cf.  tableau no  2*. 
Cf.  tableau no  35. 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































porcs vivants est la République  fédérale d'Allemagne  (1).  En  réalité,  depuis 1966, 
on peut  constater,  du  fait de l'intensification de la concurrence subie par les 
exportations agricoles danoises  à  destination de la République fédérale d'Alle-
magne,  une  tendance dominante à  la baisse des  exportations de porcs vivants  (2). 
En  1966  et  en 1967,  le marché  allemand a  été  soumis  à  une forte pression des prix 
par suite du  développement  considérable de la production nationale.  Après  déduc-
tion des  taxes  à  l'importation qui  frappent  les importations  en provenance du Dane-
mark,  le produit des  exportations obtenu par les  exportateurs danois  a  diminué  au 
point que les ventes sur le marché  allemand ont baissé  (3)  d'environ 28% 
jusqu'en 1967.  Cependant,  une partie relativement faible seulement  (3,6% de 1966 
à  1968)  de  l'ensemble de la production nationale nette a  été  exportée sous  forme 
de porcs vivants,  de  sorte que les tendances  à  la baisse dans  ce secteur n'ont 
pas affecté  notablement  l'ensemble de la production de viande de porc. 
Les  exportations  de viande de porc ont été dirigées depuis  toujours vers les 
pays  de  l'AELE,  en premier lieu le Royaume-Uni.  En  moyenne  et par an,  de 1958  à 
1960,  86,3  7~  de la valeur des  exportations de viande de porc sont allés aux pays 
de  l'AELE mais pour 85,7% vers le Royaume-Uni.  La part relative des  pays  de  l'AELE 
a  atteint 89,8%  jusqu'à la moyenne  des  a1u1ées  1966/1968.  Cette progression s'est 
faite presque  exclusivement au détriment  des  marchés  de la CEE  et notamment  du 
marché  allemand (4).  Disons  cependant pour rectifier,  que les  exportations de 
viande de porc à  destination de la CEE  ont repris  en 1968  (5)  du fait des prix de 
marché  exceptionnellement élevés qui étaient pratiqués et que l'augmentation de  la 
production de viande de porc aurait été  encore plus spectaculaire si la politique 
agricole commune  des  Etats membres  de la CEE  n'avait pas  entraîné  des  conséquences 
pour les exportations à  destination de la République fédérale.  Toutefois,  les 
marchés qui  restaient ont  révélé  que leur capacité d'absorption était suffisante 
pour compenser  ces pertes. 
La  forte augmentation des  exportations danoises  de bacon et de viande de 
porc vers le Royaume-Uni  depuis le début  des  années  60  et le développement  de la 
(1)  Cf.  Landbrugsstatistik 1958,  op.  cit., p.  122. 
(2)  Cf.  tableau no  35. 
(3)  Cf.  L.A.  Larsen,  Svinebestanden og markedet  for avin i  Vesttyskland.  "Land-
brugsraadets Meddelelser",  op.  cit.,  1967,  p.  579  et ss.  Danmarks  vareinfprsel 
og -udfprsel 1966,  op.  cit.,  p.  26.  Ibidem 1967,  Vol.  1,  p.  12. 
(4)  Cf.  tableau no  9. 
(5)  Cf.  Landpkonomisk oversigt 1969,  op.  cit.,  p.  58. - 92-
production britannique ont été les éléments les plus importants qui ont amené  le 
Royaume-Uni  à  contingenter (l) les importations de bacon,  à  dater du  ler avril 1964. 
Cette mesure  a  eu  une grande  importance pour les exportations danoises  car en 
moyenne  et par an de  1962  à  1967  la viande de  porc exportée par le Danemark  était 
pour 82,5% uniquement  composée  de bacon (2).  Le  Danemark  s'est vu accorder depuis 
lors par la Grande-Bretagne les plus forts  contingents d'importation.  Près de la 
moitié  de la marge  d'importation légale de bacon du  Royaume-Uni  a  été  couverte par 
le Danemark  depuis 1964  (3).  Du  ler avril 1966  au  31  mars  1967  et du  1er avril 1967 
au  31  mars  1968,  des  contingents  supplémentaires  considérables ont été admis  pour 
les produits danois,  les producteurs du  Royaume-Uni  n'étant pas  capables de fournir 
une quanti  té suffisante ( 4).  La  structure des  prix du  "London  Prévision Exchange" 
permet  également d'affirmer que le Danemark  a  réussi à  affirmer sa position sur le 
marché  britannique du  bacon malgré  les obstancles dont nous  venons  de parler (5). 
Cependant,  les entraves britanniques aux importations se sont traduitES depuis 1966 
par un retard de la croissance de la production de viande de porc.  La  baisse de la 
production nationale nette en  1966  (6)  représente pour l'essentiel une adaptation 
aux possibilités d'écoulement  dans  le Royaume-Uni  (7).  Ce  processus a  été facilité 
quelque peu par le fait que les droits de  douane  pour le bacon appliqués par le 
Royaume-Uni  ont été supprimés  (8)  dès le 1er juillet 1961. 
bb.  Mesures  de  soutien et prix 
Comme  autre cause de  l'augmentation relativement  constante de la production 
de viande de porc de 1958  à  1965,  il faut citer la mise  en place des premières me-
sures de soutien des marchés  de  la viande de porc le 16  ao~t 1958  (9)  et,  de  fait, 
(l)·,Cf.  Landbrugsstatistik 1965,  op.  cit.,  p.  146.  J.  Larsen,  Svineproduktionens 
til  pasning.  "Dansk Landbru.g",  op.  ci  t • ,  Îrg.  8  3  ( 1964) ,  p.  129 • 
(2)  Cf.  tableau no  41*. 
(3)  Cf.  tableau no  40*. 
(4)  Cf.  LandPkonomisk  oversigt 1967,  op.  cit., p.  56.  Ibidem 1968,  p.  53. 
(5)  Cf.  tableau no  44*· 
(6)  Cf.  tableau no  35. 
(7)  Cf.  C.  Thomsen,.Landbruget  i  1967.  "Tidsskrift for Landpkonomi",  op.  cit., 
1968,  p.  14. 
(8)  Cf.  AELE  Accord agricole entre les pays de l'AELE,  op.  cit., p.  19. 
(9)  Cf.  Lov  om  afsaetning af danske  landbrugsvarer no  213  du  16  juin 1958.  Lov-
tidende for Kongeriget Danmark  1958,  Afd.  1,  Copenhague,  p.  616  et s.  et les 
lois et  arr~tés réglementaires qui ont suivi. J.  Larsen,  op.  cit., p.  129. - 93-
jusqu'en 1961,  il a  été perçu une taxe à  l'abattage de  4  couronnes par porc. 
De  plus,  les  exportations de  porcs vivants mais aussi celles de viande de proc 
ont pu  ~tre frappées  d'une taxe à  l'exportation.  Cette taxe dont le montant 
varie doit  ~tre versée par tranche depuis 1958,  en fonction des prix du  marché 
des  pays  de  destination (1).  Le  produit de  ces  taxes  a  été utilisé pour encou-
rager les exportations de viande de porc et pour financer les rabais de quanti-
té lorsque la viande est livrée à  l'industrie de la conserve (2).  L'organisation 
de marché  pour la viande de porc a  été remplacée le 16  juin 1961  par la loi pré-
sentée au tableau no  28.  La  taxe à  l'abattage pour la viande de porc y  a  été 
incluse.  Depuis le 1er juillet 1962,  elle s'est montée à  0,50  couronne par kg 
de viande  en  carcasses (3).  On  a  maintenu également la possibilité de percevoir 





Cf.  Bekendt~relse om  afgift ved slagtning af svin og ved export af levende 
s~er.  "Landbru.gsraadets Meddelelser",  op.  cit., 1958,  p.  653.et  arr~tés rég-
lecentaires qui  ont suivi. 
Cf.  Landbru.gsstatistik 1964,  op.  cit., p.  133. 
Cf.  Lov  om  afsaetning af danske  landbrugsvarer m.m.  No  97  du  20  mars  1963, 
§ 4  Stk 2.  Lovtidende for Kongeriget Danmark  1963,  Afd.  A,  Copenhague, 
p.  108  et ss. 
Cf.  Lov  om  afsaetning af danske landbrugsvarer m.  m.  No  195  du  16  juin 1961, 
§  2 Stk 1.  Ibidem 1961,  p.  440. -94-
ortation 
1 amé- $  amé-
en couronnes par kg 
6,0 
ricaiu  ricains 
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a  - Moyenne  annuelle des  cours hebdomadaires  des boucheries coopératives 
à  l'exclusion des paiements  compensatoires. b- Prix minima  conformes  aux 
organisations de marché.  c  - Moyenne  annuelle des  cours hebdomadaires  des 
boucheries coopératives,  y  compris le paiement  compensat-oire  (afregnings-
tillaeg} pour la viande de  porc de la première classe et à  l'exclusion des 
paiements  compensatoires pour la viande de porc de la deuxième  catégorie. 
d- Sans les produits secondaires  (t~tes,  sabots et similaires} ni le gras. 
e- A partir du  21  novembre  1967. 
Toutes  oes  indications,  à  l'exception des prix à  l'exportation,  concernent 
la viande de porc de la première catégorie. - 94  a.  -
Le  graphique 14 donne un aperçu général  de l'évolution des prix de la 
viande de porc depuis  1958.  Faisons observer en particulier la grande différence 
entre les prix du  commerce  de gros  (plus la taxe intérieure)  et les prix à  la 
production (1).  Cette différence s'explique  en partie par le fait que la taxe in-
térieure n'est affectée qu'en partie aux paiements  compensatoires  (différence 
entre les prix à  la production et les prix du  commerce  de gros).  Le  reste est uti-
lisé pour financer les mesures  destinées à  encourager les exportations et le marché 
intérieur (2).  Ces  mesures  ont facilité grandement une utilisation optimale des 
possibilités d'écoulement  sur les marchés  intérieurs et étrangers. 
Comme  autre cause de  l'augmentation des  exportations on pourrait citer les 
grandes  exigences  des boucheries  coopératives danoises  en matière de qualité  de 
porcs abattus qui  leur sont  fournis.  Elle n'acceptent  de  payer le montant  intégral 
du  prix à  la production (cours national plus paiement  compensatoire)  que pour les 
porcs dont le poids  de viande moyen  ne  dépasse pas  en plus ou  en moins  une marge 
déterminée.  Des  taxes sont prévues  (3)  pour les quantités qui  dépassent  cette marge 
en plus  ou  en moins. 
Bien que  les prix à  l'exportation de la viande de porc se soient situés tout 
à  fait au-dessus  du  niveau des prix minima  intérieurs,  à  l'exception des prix de 
l'année 1965,  lbrganisation de marché  n'a pas été  suspendue pour la viande de porc 
pendant la période de  référence.  Cela pourrait s'expliquer par le fait que le pro-
duit de la charge fiscale frappant la viande de porc n'est pas utilisée seulement 
pour les paiements  compensatoires.  La  suspension de l'organisation de marché  aurait 
dès lors remis  en question le financement  des  mesures  d'encouragement  des  exporta-
tions  et des  marchés  intérieurs. 
Les prix à  la production de la viande de porc ont  augmenté  de 18,3% entre 
1958  et 1967  au fur et à  mesure que montaient les prix minima  intérieurs.  De  fortes 




Cf.  Lov  om  afsaetning af danske landbrugsvarer m.m.  No.  195  du  16  juin 1961, 
§ 4,  No  97  du  20  mars  1963,  §  6,  op.  cit. 
En  ce qui  concerne les prix à  la production,  il faut  tenir compte  que les pro-
ducteurs  ne  reçoivent qu'une partie du  prix national  des  boucheries  coopérati-
ves.  Le  reste leur est versé  à  la fin de l'année sous  forme  de  rappel.  Dans  le 
graphique 14,  les rappels  sont  compris  dans les prix à  la production.  Leur 
montant brut  est repris au  tableau no  43*b. 
Cf.  Landbrugsstatistik 1965,  op.  cit., p.  148  et années suivantes. - 95-
cycles  de la production de viande de porc du Danemark  et  ceux de la production de 
viande de  porc dans le reste du  monde  ont  évolué  parallèlement,  de sorte que l'on 
en est arrivé  sur les marchés  internationaux à  des  baisses de prix considérables 
(1).  Ce  phénomène  a  eu également une  influence sur les prix à  la production danois 
puisque les  cours nationaux des  boucheries  coopératives ont  suivi pour l'essentiel 
les prix à  l'exportation (2). 
La baisse des prix enregistrée en 1969  pourrait bien avoir été,  indépendam-
ment  des  facteurs  extra-économiques  déjà cités,  un autre élément  ayant provoqué  la 
baisse de la production nationale brute de viande de porc  en 1966/67.  En  revanche, 
les  co~ts des  aliments  du  bétail selon des  estimations danoises  (3)  ne se sont pas 
notablement  répercutés sur la production de viande de porc.  Comme  indice de l'im-
portance des  co~ts de l'alimentation du bétail,  le Danemark utilise le rapport 
entre les prix de la viande de porc et les prix de l'orge (4).  Jusqu'ici,  on n'a 
constaté d'influences des  co~ts de l'alimentation du  bétail sur la production de 
viande de porc que  lorsque ce quotient était inférieur à  8,0.  Cette condition n'a 
pas été  remplie durant la période de  référence. 
La  nouvelle baisse des prix à  la production en 1967  et  en 1968  a  été pro-
voquée  notamment  par la dévaluation de la livre sterling le 18  novembre  1967.  Pour 
compenser la perte due  à  la dévaluation,  le gouvernement  a  accordé  aux producteurs 
de viande de porc une prime de dévaluation,  en plus  des  paiements  compensatoires, 
s'élevant à  10  couronnes  par porc abattu.  Toutefois,  cette mesure n'a pas permis 
aux prix de l'année 1967  d'atteindre le niveau des prix de l'année 1966  (5). 
De  plus,  le fléchissement  des prix de l'année 1967  a  contribué aussi mani-
festement  à  la baisse de la production danoise de viande de porc  en 1967  et 1968. 
Cependant,  fin 68,  début  69,  les perspectives de  débouchés pour le bacon sur le 
marché  britannique ont été  jugées  extr~mement favorables  (6).  Pour les années  1969 
et 1970,  il faut  donc  compter sur une nouvelle augmentation de la production de 
viande de porc au Danemark. 
(1)  Cf.  C.  Thomsen,  Svineproduktionen nu  og fremover.  "Tidsskrift for  Land~konomi", 
op.  cit., 1965,  p.  286  et s.  et p.  289. 
(2)  Cf.  Landbrugsstatistik 1967,  op.  cit., p.  191. 
(3)  Cf.  N.  Dyrbye,  Baconproduktion og baconpris.  "Dansk Landbrug",  op.  cit., Îrg.  84 
(1965),  p.  380. 
(4)  Cf.  tableau no  43*a. 
(5)  Cf.  Landbrugsstatistik 1967,  op.  cit., p.  192. 
(6)  Cf.  Baconmarkedet  i  Storbritannien.  "Landbrugsraadets Meddelelser",  op.  cit., 
1968,  p.  926.  Ibidem 1969,  p.  8  et p.  80. - 96-
aa.  Volaille et viande de volaille 
aa1  Production et commerce  extérieur - La  production de viande de volaille 
a  contribué,  sur la moyenne  des  années  1964  à  1968,  pour 2,5% à  la valeur de pro-
duction des  produits finals agricoles.  Cette part était encore de  2,7%  (1)  de 1958 
à  1962.  En valeur absolue,  la production de viande de volaille a  presque doublé  de 
1958  à  1964.  Toutefois,  un fait mérite d'être noté  spécialement,  c'est qu'au cours 
des  années suivantes,  la valeur de production a  diminué  de près d'un quart par rap-
port au niveau de l'année 1964  (2).  La baisse du  volume  de la production a  été· en-
core plus marquée  de 1964  à  1968,  avec un pourcentage de baisse de  30  % (3),  que 
celle de la valeur de production. 
Par analogie avec l'évolution de la production de la viande de volaille, 
l'effectif avicole a  également  changé.  Pendant la phase d'augmentation de la produc-
tion,  de 1958  à  1961,  on a  pu noter une augmentation considérable du  nombre  de pou-
lets de chair. Une  période de stagnation relative a  suivi de 1961  à  19q4.  Depuis 
lors,  le nombre  de poulets  de chair est tombé  au-dessous  du  niveau des  années 
1958-59·  Quoique  dans une proportion nettement plus faible,  les mêmes  tendances 
peuvent  ~tre constatées pour les  canards  et les oies. Il est à  noter cependant une 
augmentation constante du  nombre  de  dindes  jusqu'en 1967  bien que celui-ci repré-
sente moins  de  5% .du  nombre  de poulets de  chair (4). 
Les  grandes lignes de l'évolution de la production que  nous  venons  de dé-
gager résultent principalement d'après les publications danoises  des  réglementa-
tions des  importations instituées dans le cadre du  Marché  commun  (5).  Sur la moyenne 
des  années  1958  à  1960,  76,3% des  exportations danoises  de volailles à  manger ont 
été vendus  dans le Marché  nommun.  Le  plus gros client a  été la République fédérale 
d'Allemagne (6).  Plus de 90%  de  ces  exportations étaient représentés par des pou-
les grasses (7).  Depuis l'entrée en vigueur de la première organisation européenne 
(1)  Cf.  tableau no  2*. 
( 2)  Cf.  tableau no  1*. 
(3)  Cf.  tableau no  36. 
(4)  Cf.  tableau no  37. 
~ 5)  Cf.  Landpkonomisk oversigt 1967,  op.  cit., p.  53. 
6)  Cf.  tableau no  45*· 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































de marché  dans le secteur de la volaille,  le 30  juillet 1962  et  jusqu'en 1968,  les 
exportations de volailles de  consommation vers la CEE  ont représenté  moins  d'un 
dixième du niveau de 1961  (1).  Certes,  les exportateurs danois  sont parvenus à 
sextupler à  peu près leurs exportations à  destination de la Suisse,ainsi que  du 
Portugal  et de 1 'Autriche,  et à  doubler environ leurs expéditions vers le Royaume-
Uni  (2),  mais  ces  mesures  n'ont pas pu  compenser les pertes de marché  dans la CEE, 
notamment  dans  la République  fédérale d'Allemagne.  L'élargissement des  débouchés 
pour les poulets de chair dans  certains pays africains et asiatiques,  ainsi que le 
fort  développement  des ventes  de dindes  aux Etats-Unis n'ont pas été une  compensa-
tion suffisante pour maintenir la croissance de la production de viande de volaille 
enregistrée à  la fin des  années  50  (3). 
Les  exportations danoises  de viande de volaille ont  encore  dft  surmonter un 
nouvel  obstacle en 1966,  lorsque le Royaume-Uni  a  prétendu que le Danemark  pra-
tiquait une politique de  dumping  sur le marché  britannique de la viande de volaille. 
Les  exportations danoises  de viande de volaille à  destination du  Royaume-Uni  se 
sont  donc  trouvées  dès lors contingentées.  En 1967,  le ministère de l'agriculture 
danois  a  autorisé l'exportation de viande de volaille à  destination du  Royaume-Uni 
à  concurrence de 7.500  t  de poulets de  chair abattus (y compris les coquelets)  et 
de  200  t  de  canards abattus (4). 
aa2 Prix et mesures  de soutien - La  réduction des  débouchés  étrangers pour 
la viande de volaille danoise s'est traduite (5)  depuis  1960  par un fléchissement 
considérable des prix à  l'exportation (FOB).  Les prix des boucheries pour la vo-
laille pratiqués pour la volaille de  consommation livrée (prix rendu au  commerce  de 
gros  sans la taxe intérieure)  ont suivi la m8me  évolution (6).  En  revanche,  les 
prix à  la production sont restés à  peu près au niveau de l'année 1961.  Les prix 
ont été soutenus  depuis 1962  grâce à  des  paiements  compensatoires  et à  des  subven-
tions prélevées sur le fonds  de  compensation pour les céréales (7).  Les prix de 
revient  des  boucheries de volaille baissant,  les prix à  la production n'ont pu 
(1)  Cf.  tableau no  45*· 
(2)  Cf.  tableau no  45*· 
(3)  Cf.  Landpkonomisk  oversigt 1964,  op.  cit., p.  52  et s. 
(4)  Cf.  Danmark  og de  Europaeiske Faelleskaber,  op.  cit., p.  275. 
(5)  Cf.  graphique 15. 
(6)  Cf.  tableau no  47*. 
(7)  Cf.  tableau no  28. -lOO-
Graphique 15 - Prix à  la production,  au commerce  de gros,  à  1'  exportation 
et prix intérieurs minima  des poulets de  chair au Danemark 
de  1958  à  1968  o  ,  •  é 
en couronnes 'Par kg 
6,5 
(  )  •  ame- ""  am  - en  couronnes par kg,  poids  en carcasses  ricains  ricains 
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a  - Moyennes  annnelles du  marché  de la volaille de Copenhague.  b  - Y 
compris les poules pondeuses abattues. c- Selon l'organisation du 
marché.  d  - Depuis 1962,  prix rendu au commerce  de gros + paiements 




fonds  de  compensation pour les céréales. e- A partir du  21  novembre 1967. - 101-
~tre tenus  que  moyennant  un surcrott de  dépenses  de  financement  des  montants  com-
pensatoires.  En  comptant la taxe intérieure,  les prix de  revient des  boucheries 
de volaille ont augmenté  de  50%  de  1962  à  1968  (1).  Cette charge qui  en définitive 
fait l'effet d'un imp8t  indirect a  pu ltre imposée  sans que la consommation alimen-
taire moyenne  de  viande de volaille varie sensiblement  dans le pays (2). Les  mesu-
res de soutien des prix intérieurs ont été complétées depuis 1966  par l'interdiction 
d'importer de la volaille (3).  Jusqu'à l'entrée en vigueur de cette loi,  les  impor-
tations de volaille étaient  extr@mement  faibles  (0,5 t  en  1961J  1,7 t  en 1962)  (4). 
Les  mesures  danoises  de soutien des prix intérieurs à  la production ont été 
très critiquées ces  temps  derniers.  L'argument le plus important a  été que les 
transformations de  structure qui  s'imposent sont retardées par le maintien d'un 
niveau de prix intérieur à  la production relativement élevé (5).  Dès  lors,  il est 
tout à  fait vraisemblable que  dans un futur proche,  le Danemark  prenne des mesures 
pour accélérer la rationalisation des  structures de la production de volaille. 
bb.  Oeufs  et produits à  base d'oeufs 
bb1  Production et commerce  extérieur- L'analyse économique  de l'évolu-
tion de la production,  des prix et des  échanges  extérieurs des  oeufs et des produits 
à  base d'oeufs a  conduit à  des  résultats semblables  à  ceux que  nous  avons déjà 
(1) 
( 5) 
Cf.  tableau no  47*  et graphique 15.  Pour faire appliquer l'organisation de 
marché,  on  a  modifié  en 1963  une loi en vigueur depuis 1958  qui autorisait 
aussi la vente sur le marché  intérieur de volailles provenant d'abattages 
privés et non autorisés.  Depuis lors,  il n'est permis  de  vendre sur les 
marchés  intérieurs que la volaille abattue dans  des  boucheries autorisées 
par le ministère de l'agriculture.  Sont  exceptées les ventes directes des 
bouc4eries au  consommatM1~ final.  Cf.  Lov  om  slagtning,  forhandling~ udfprsel og 
indf;rsel af fjerkrae m.v.,  No  217  du  16  juin 1958,  Lovtidende for Kongeriget 
Danmark  1958,  Afd.  A,  Copenhague,  p.  622  et ss.Lov om  'aendringer i  lov om  slagt-
ni~, forhandling,  udfcrfrsel  og  ind.f,frsel af fj  erkrae m. v.,  no  111  du  27  mars 
1963,  Ibidem 1963,  p.  l30. 
Of.  "tableau  :qo  3• 
Cf.  Bek:endt~relse om  forbud mod  indfprsel af fjerkrae og aeg m.m.  "Landbrugs-
raadets Meddelelser",  op.  oit.,  1966,  p.  122. 
Cf.  Danmarks  vareindfprsel og -udfprsel 1961,  op.  oit,  p.  19.  Ibidem 1962, 
p.  19.  Pendant les autres années  de la période de  référence,  les importations 
de viande de volaille ont été absolument-nulles. 
Cf.  A Jprgensen,  Aeg- og  slagt~llingeproduktionen i  pkonomisk belysning. 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































relevés pour la viande de volaille.  La  production d'oeufs a  atteint un maximum  en 
1959  (160,4 millions de kg);  en 1968,  elle était tombée  à  presque la moitié  (85,9 
millions de  kg)  (1).  La part de la production d'oeufs dans la valeur de production 
des  produits finals agricoles  est tombée  de  6%  sur la moyenne  des  années  1958  à 
1962,  à  3,4% sur la moyenne  des  année 1964  à  1968  (2).  68,5% de la production 
totale ayant été utilisés pour l'exportation,  sur la moyenne  des  années  1958  et 
1959,  les conséquences  du  processus d'intégration européenne ont été,  d'après les 
sources danoises,  la première des  causes  des  tendances  au ralentissement de la pro-
duction d'oeufs (3). 
Les  marchés  de la CEE  représentaient  en valeur 82,1%  environ de  l'ensemble 
des  exportations sur la moyenne  des  années  1958  à  1960.  La  République fédérale 
d'Allemagne était là encore,  et de  loin,  le plus gros client. Jusqu'en 1968,  les 
exportations danoises  d'oeufs  à  destination de la CEE  se sont  trouvées  ramenées 
à  3,4% de  ce qu'elles étaient  en 1958  (4).  Les  expériences  tentées pour faire 
augmenter les exportations d'oeufs  à  destination d'autres pays n'ont pas  eu un 
succès notable (5).  Les  exportations de produits  à  base d'oeufs n'ont pas pu  non 
plus @tre  développées  (4,8 millions de kg  en 1961/62  et 4,4 millions de kg  en 
1967 /68)  ( 6). 
bb2  Prix et mesures  de soutien- Les  exploitations agricoles se sont 
trouvées aidées  d'une certaine façon par le fait que l'organisation de marché  (7) 








Cf.  tableau no  38. 
Cf.  tableau no  2*. 
Cf.  Land~konomisk oversigt 1967,  op.  cit., p.  49  et s. 
Cf.  tableau no  48*. 
Cf.  Land~konomisk oversigt 1962,  op.  cit., p.  42  et s.  Ibidem 1967,  p.  59. 
Cf.  également  tableau no  48*. 
Cf.  tableau no  38. 
Pour faire appliquer l'organisation de marché,  on a  limité  en 1963  le droit 
de  vendre des  oeufs aux négociants autorisés par le ministre de l'agriculture 
et disposant  des  installations pour le triage des  oeufs  en fonction des  cri-
tères de  qualité.  Cf.  Lov  om  aendring i  lov om  forhandling,  udf~rsel og ind-
fprsel af aeg og aegprodukter m.m.,  No  137  du  27  mars  1963,  Lovtidende for 
Kongeriget Danmark  1963,  Afd.  A,  Copenhague,  p.  177  et s. - 104-
Graphique 16  - Prix des  oeufs à  la production,  au commerce  de gros  et à 
l'exportation au Danemark  de 1958  à  1968 
$  amé- S amé-
ricains  ricains 
--------~.-----------~p~a~r~qr_•  ___  p-.ar  q.d 







~-----------~--------------------Prix de  revien~~~.-L-~----~0,6 
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la taxe intérieure  0,6 
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Prix à  la production° 
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a  - Suivant 1 'organisation de marché.  b  - Ils se réfèrent aux oeufs 
frais.  c  - Depuis 1962,  prix de revient du  commerce  de gros + paiements 
compensatoires  et subventions,  prélevés sur le fonds  de  compensation 
pour les céréales.  d  - A partir du  21  novembre 1967. - 105-
duction,  depuis 1962,  à  un niveau relativement élevé  (1).  Les  prix de revient du 
commerce  de  gros n'ayant  cessé  de diminuer de 1963  à  1967,  en raison du  fort  ex-
cédent d'offre,  les taxes sur le commerce  de gros pour financer les paiements 
compensatoires ont  d~ aussi 3tre constamment  majorées  (2).  Le  processus de  réper-
cussion des  imp6ts  indirects a  fait que  ces  taxes ont provoqué  une hausse consi-
dérable des prix du  commerce  de détail. L'indice des prix du  commerce  de détail 
pour les oeufs  a  augmenté  de  35%  (3)  de  1964  (moyenne  annuelle)  à  janvier 1968. 
Il s'est ensuivi que  aconsommation alimentaire moyenne  d'oeufs est tombée  de 
10,6  kg en 1964  à  9,4 kg en 1968  (4). 
Les  mesures  de soutien prévues pour les oeufs ont été  complétées  en 1966 
par l'interdiction d'importer des  oeufs  et des  produits à  base d'oeufs (5).  Ce-
pendant,  les importations d'oeufs ont été  extr~ement faibles  jusqu'à ce que  cette 
loi entre en vigueur (387.000  couronnes  en moyenne  et par an de 1959  à  1965)  (6). 
En  résumé,  on peut  constater que la production d'oeufs au Danemark  s'est trouvée 
réduite par les influences  extra-économiques  dans une porportion qui  dépasse 
considérablement les tendances  analogues  enregistrées dans le domaine  de la pro-







Lorsqu'ils livrent au  commerce  de gros,  les producteurs ne reçoivent que des 
acomptes,  le solde est versé  à  la fin de l'année sous  forme  de rappels.  Les 
rappels  sont indiqués au tableau no  50*b.  Ils sont  compris  dans  les prix à 
la production du  graphique 16. 
Cf.  la courbe des prix de  revient du  commerce  de  gros,  plus les taxes  inté-
rieures dans le graphique 16  et tableau no  50*a. 
Cf.  Statistik Îrbog 1968,  op.  oit.,  p.  236. 
Cf.  ta.bl eau  110  3. 
Ct.  Bekendt~relse om  forbud mod  indf~rsel af fjerkrae og aeg m.m.,  op.  cit., 
p.  122. 
Cf.  Danmarks  vareindfprsel og udfprsel 1959,  op.  oit., p.  2 et années  suivantes. - 106-
4.  Production,  prix,  commerce  extérieur et mesures  de soutien des  produits horti-
coles au Danemark 
a.  f.r.Q.d~c,iig,n_e,i E,O!!!JD~rE,e_e_!t!rie~r.._ ,glg_b!_l~m~n,i 
La  production horticole danoise s'est fortement  développée au  cours des 
trente dernières  années,  notamment  dans les premières  années  d'après la deuxième 
guerre mondiale  (1).  La  demande  intérieure de produits  cultivés au Danemark  peut 
~tre satisfaite,  à  quelques  exceptions près.  Pourtant,  en ce qui  concerne les 
échanges  extérieurs de légumes,  il faut noter ces derniers  temps  un  excédent,  en 
valeur,  des  importations  (2).  Ce  phénomène  repose notamment  sur le fait que les 
producteurs danois  se sont  en partie spécialisés dans les produits pour lesquels 
il existe des  débouchés  intéressants à  l'étranger et dans le pays.  On  peut citer 
comme  exemple  typique la production de  champignons,  de  carottes et de  choux blancs. 
En  revanche,  les importations ont porté pour l'essentiel sur les légumes  pour les-
quels les producteurs danois accusent un retard relatif par rapport aux fournis-
seurs étrangers (par exemple  asperges  et tomates)  (3). 
Le  déficit du  commerce  extérieur pour ce qui  est de  l'approvisionnement 
en fruits et baies a  m~e été  considérablement plus grand encore·que pour les 
légumes.  Cependant,  ce résultat est imputable  exclusivement aux importations de 
produits qu'il n 1 est pas possible de produire au Danemark  (bananes_,  agrumes,  rai-
sins).  En  ce qui  concerne les fruits  et baies récoltés dans le pays,  en premier 
lieu les pommes,  les fraises  et les cassis,  le Danemark  est au contraire exporta-
teur net.  Pour les poires,  les groseilles à  maquereau  et les framboises  uniquement, 
le Danemark  accuse un léger excédent  d'importations (4).  Des  excédents d'exporta-
tion sont aussi  à  not~r pour les fleurs,  les plantes ornementales  et autres plantes, 






Cf.  Rapport  du  comité  national  danois  FAO  à  l'Organisation pour l'Alimentation 
et l'Agriculture des Nations-Unies  (FAO),  op.  oit.,  p.  82  et p.  89. 
Cf.  tableaux nos  39  et 40. 
Cf.  Danmark  og de Europaeiske Faelleskaber,  op.  oit., p.  334. 
Cf.  Landbrugsstatistik 1967,  op.  oit.,  p.  306. 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Les  superficies cultivées  en produits horticoles ont diminu&  au cours des 
années  1951  à  1965  pour tomber de 23.000  à  22.000  ha.  Elles atteignent par OOBSé-
quent 0, 7 %  de la superficie consacrée aux produits agricoles dans leur ensemble 
(1).  La  part de l'horticulture dans le produit national brut  est tombée  de 0,9% 
sur la moyenne  des  années 1958  à  1960,  à  0,7% sur la moyenne  des  années 1965  à 
1967  (2).  De  1960  à  1965,  le revenu brut des  facteurs  de l'horticulture est passé, 
aux prix courants,  de  323  millions de  couronnes  à  488  millions (3).  Le  nombre  de 
personnes actives occupées  dans l'horticulture est tombé  durant cette mime  période 
de 43.307  (4)  à  40.160  (5). 
La principale branche de production de l'horticulture danoise a  été sur la 
moyenne  des  années  1966  à  1968  celui des  fleurs,  des bulbes de fleurs  et autres 
plantes,  avec une part relative moyenne  de 51,7  % de la valeur de production de 
l'ensemble des produits horticoles.  Venaient  ensuite,  classés d'après leur pour-
centage de la valeur de production,  sur la moyenne  des  années  1966  à  1968,  les 
légumes  (28,3 %),  les fruits (17,4 %),  ainsi que les champignons  (2,6 %).  De  1958 
à  1968,  la valeur de production des  produits horticoles a  augmenté  de près de 73  %, 
soit de  441  millions à  761  millions de couronnes.  Dans  ce processus,  la progression 
a  été la plus forte pour la production de fleurs  en pots  et de fleurs  coupées  avec 
135  %.  En  revanche,  l'évolution de la production de légumes  et de fruits et baies 
a  suivi des  courants sensiblement divergents (6). 
b.  f.I:2.d~,ciig,n_e,i ,20,!Jll.!r~e_e~!r!8!!r_d,!SJ>.ti.aciP.!l,!s_b_t~c!!,e,! 
aa. Légumes 
L'élément détenninant à  1 'origine de  1 'évolution de  la production de légumes 
est constitué par les perspectives de débouchés  escomptés  dans les principaux 
centres de  consommation  du  Danemark.  Ce  sont principalement les grandes villes  comme 








Cf.  LandPkonomisk oversigt 1969,  op.  cit., p.  5. 
Cf.  tableau no  1. 
Cf.  ibidem. 
Cf.  Statistik Îrborg 1963-64,  op.  cit., p.  38  et s. D'après le· recensement  de 
la population du  26  septembre 1960. 
Cf.  Ibidem 1968,  p.  50  et s. - Statistiques établies à  partir du  recensement 
de la population du  27  septembre 1965. 
Cf.  tableau no  41. 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































également  le~ principales  régions  de  culture des  légumes  du  pays.  Les  fluctuations 
de la production représentent  donc,  dans la mesure  o~ elles ne sont pas  imputables 
aux conditions atmosphériques,  des  adaptations aux transformations de la demande, 
occasionnées par des  changements  de  go~t des  clients dans les principales  zones  de 
débouchés  du pays.  En  outre,  les relations économiques  du Danemark avec l'étranger 
ont de plus  en plus,  depuis le début  des  années  60,  influencé la production horti-
cole dans  son  ensemble. 
La  valeur de production des  légumes  a  augmenté  dans  des  proportions  frappan-
tes  en 1962.  Depuis lors,  elle s'est maintenue à  peu près au m~e niveau (1).  Les 
~m@mes tendances se retrouvent pour ce qui  est de la quantité de  production.  La pro-
duction de  choux rouges s'est développée avec une vigueur particulière (2)  (17.700  t 
en 1960;  21.500  t  en 1963),  de  m~e que celle de betteraves  rouges  (7.000  t  en 1960; 
14.800  t  en 1963)  et celle de  concombres  (6.700  t  en 1960;  11.700  t  en 1963).  Une 
des principales  causes  de  ce développement  a  été l'octroi d'un régime préférentiel 
aux importations  de fruits et de  légumes  danois  dans l'accord agricole bilatéral 
avec la Finlande signé  en 1961,  ainsi que dans  les accords avec la Suisse et la Nor-
vège signés  en 1963  (3).  En  même  temps,  la consommation  intérieure de  légumes  a  aug-
menté  en 1962  pour atteindre 123.000  t  (107.000  en 1961).  Jusqu'en 1965,  elle est 
restée à  peu près au même  niveau (4).  L'accroissement  de la demande  intérieure et 
étrangère a  fait que  ce supplément a  pu être écoulé avec une augmentation des prix 
à  la production (5).  En  1967,  une forte régression de la consommation  intérieure, 
notamment  pour la rhubarbe,  les asperges,  la salade,  les carottes et le chou  blanc 
(6)  a  eu pour effet,  comme  nous  l'indiquons dans le tableau no  42,  de faire diminuer 
la production de légumes  avec une baisse des prix. 
bb.  Fruits 
En  ce qui  concerne l'évolution de la production de fruits et de baies,  on 
peut faire les mêmes  remarques  qu'à propos de la production de légumes.  Le  record 
de production de l'année 1959  est à  imputer sans aucun doute aux conditions météo-
rologiques  exceptionnellement  favorables  de cette année-là.  Bien que les ventes 








Cf.  tableau no  41. 
Cf.  Landbrugsstatistik 1963,  op.  cit., p.  193. 
Cf.  Association européenne de libre échange,  accord agricole entre lee pays de 
l'AELE,  op.  cit.,  p.  15  et ss,  p.  27  et ss.,  p.  43  et ss  et p.  49  et ss. 
Cf.  Landbrugsstatistik 1964,  op.  cit., p.  235.  Ibidem 1965,  p.  248  et s. 
Cf.  tableaux nos  42  et 43. 
Cf.  Landbrugsstatistik 1967,  op.  cit., p.  300  et s. 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































révélé une capacité d'absorption exceptionnelle en ce qui  concerne les fruits 
danois.  C'était le cas notamment  pour les  exportations  de pommes  à  destination 
de la République fédérale d'Allemagne et de  l'Europe de l'Est (1).  Comme  élément 
déterminant  de l'évolution de la production depuis 1963  et  jusqu'à son niveau élevé 
de 1968,  il faut citer en premier lieu la l~usse constante de la consommation inté-
rieure de pommes,  de poires  et de fraises depuis le milieu des  années  60.  De  plus, 
les accords  commerciaux bilatéraux,  mentionnés  ci-dessu~ signés avec la Finlande, 
la Norvège  et la Suisse,  ont permis d'ouvrir de  nouveaux marchés  à  l'étranger.  La 
forte baisse de la production de  fraises  en 1966  a  été provoquée par les conditions 
atmosphériques  et s'est traduite par une hausse de prix considérable (2).  Evidem-
ment,  ces  expériences ont amené  ~  producteurs à  développer la production de fraises 
sur environ une fois  et demi  la superficie antérieure,  ce qui  a  fait fléchir consi-
dérablement les prix l'année suivante (3). 
Les  importations danoises  de fruits et de baies sont restées limitées,  pour 
l'essentiel,  aux bananes,  aux agrumes,  aux raisins de table,  ainsi qu'aux raisins 
secs et autres fruits séchés (4).  Les  bananes viennent principalement  de  l'Equateur 
(29.844  t  en 1967),  du  Honduras  (10.234  t  en 1967)  et du  Guatemala (1.340  t  en 
1967).  Les  principaux pays  de provenance des  importations d'agrumes  sont pour les 
oranges Israël (19.266  t  en 1967)  et l'Espagne (14.406  t  en 1967).  Les  importations 
de  citrons provenaient principalement d'Italie (2.748  t  en 1967)  et des  Etats-Unis 
(2.389  t  en 1967).  De  plus,  plus de la moitié  des  importations de pamplemousses 
venait d'Israël (1.119  t  en 1967).  Les  raisins  de  table frais ont été  importés 
principalement d'Espagne (3.8o0  t  en 1967)  et d'Italie (2.882  t  en 1967).  Les 
Etats~nis ont été le principal fournisseur de  raisins secs (4.002  t  en 1967)  (5). 
cc.  Fleurs  et plantes ornementales 
La  forte augmentation de la production de  fleurs  coupées  et de fleurs  en 
pots  enregistrée depuis 1963  est due principalement à  l'accroissement considérable 
(l)  Cf.  Statistiske Efterretninger 1960,  op.  cit., p.  400  et s. 
(2)  Cf.  tableaux nos  42  et 43. 
(3)  Cf.  Ibidem. 
(4)  Cf.  tableaux nos  39  et 42. 
(5)  Cf.  Danmarks  vareindf~rsel og udf~rsel 1967,  Vol.  1,  op.  cit., p.  31  et s. - 115-
de la demande  intérieure;  en effet,  les exportations de  ces produits sont  restées 
stationnaires depuis 1965  (1).  Evidemment,  l'élasticité du  revenu,  notamment  pour 
les fleurs  coupées,  est sensiblement plus grande que pour les autres produits horti-
coles.  Cela s'explique par le fait que  des quantités de plus  en plus grandes  de 
fleurs  coupées  et de fleurs  en pots ont pu  ~tre vendues  à  des prix presque inchangés 
(2).  L'accroissement de la production de plantes ornementales,  de bulbes à  fleurs 
et similaires a  été provoqué  surtout par hdemande étrangère,  indépendamment  des  in-
fluences  intérieures.  La valeur des  exportations a  augmenté  de 193%  largement  (3) 
de 1961  à  1968  seulement.  Les  principaux pays destinataires ont été la Suède,  les 
Etats-Unis  et la Norvège  (4).  Une  très forte  expansion a  pu également être enre-
gistrée en ce qui  concerne la quanti té  de  champignons  produite.  Elle a  presque 
quadruplé  de  1958  à  1968  (5).  Cependant,  parallèlement,  les prix à  la production 
ont baissé de  30  %.  La  chute des prix des  champignons  s'explique tout d'abord par 
la capacité d'absorption limitée du  marché  intérieur (6).  Les ventes  à  l'étranger 
ont pu  en revanche passer de 108  tonnes  en 1961  à  1.626  tonnes  en 1968.  Les  princi-
paux pays de destination ont été la République fédérale d'Allemagne  et la Suède  (7). 
o.  !e.!U.!:e_!!  ,2;e_sg_u,ii~n 
Les  mesures  de soutien danoises  en  faveur des produits horticoles se bornent 
à  une loi du  mois  de  juin 1967  (8)  qui autorise le ministre de l'agriculture à  per-
cevoir des  taxes sur les exportations  et sur les ventes  intérieures de fruits et de 
légumes.  Ces  taxes  doivent être utilisées pour promouvoir les exportations  et ra-
tionaliser les exploitations horticoles danoises,  ainsi que leurs organisations de 
distribution.  Jusqu'à présent,  il n'a pas été fait usage de cette autorisation. ·Par 
ailleurs,  la loi prévoit pour les exercices fiscaux 1967/68  et 1968/69  des  subven-
tions de  3 millions de  couronnes prélevées sur les fonds  publics  en vue de promouvoir 









Cf.  tableau no  39. 
Cf.  tableaux nos  42  et 43. 
Cf.  tableau no  39. 
Cf.  Danrnarks  vareindfprsel og -udfprsel 1961,  op.  oit.,  p.  32.  Ibidem 1967, 
Vol.  1,  p.  28.  Tableau no  39. 
Cf.  tableau no  42. 
Cf.  Landbrugsstatistik 1965,  op.  oit.,  p.  248  et s.  Ibidem 1967,  p.  298  et s. 
Cf.  Danmarks  vareindfprsel og -udfprsel 1959,  op.  oit., p.  jO.  Ibidem 1967, 
Vol.  1,  p.  30. 
Cf.  Lov  om  afsaetning af frisk dansk frugt  og danske gartneriprodukter,  No  258 
du 9  juin 1967,  Lovtidende for Kongeriget Danmark  1967,  Afd.  A,  Copenhague, 
p.  905  et s.  Une  loi semblable a  été promulguée  en 1965.  Cf.  No  233  du 
9  juin 1965,  ibidem 1965,  p.  970  et s. - 116-
pour accorder des bonifications  d'intér~t. A titre de garantie des  échanges 
extérieurs,  la plupart des  espèces de fruits  et de  légumes  sont soumises  à 
des restrictions quantitatives.  Les  importations de  légumes  avec racines, 
d'oignons  comestibles,  de salades et de  choux-fleurs sont  en général  complè-
tement  interrompues du  1er avril au  31  octobre (système de phases)  (1).  En 
résumé,  l'horticulture peut  ~tre définie  comme  un secteur de production de 
l'économie danQise pour lequel il n'existe pas de  réglementations centrales 
méritant  d'~tre notées. 
(1)  Cf.  Lov  om  valutaforhold m.v.,  No  372  du  23  décembre  1964,  Lovtidende for 
Kongeriget Danmark  1964,  Afd.  A,  Copenhague,  p.  372  et ss  et  arr~tés rég-
lementaires qui  ont suivi.  - Danmark  og de Europaeiske Faelleskaber,  op.  cit., 
p.  315. - ll7-
5·  Produit,  prix,  commerce  extérieur et mesures  de  soutien de la p~che au Danemark 
a •  .!!,a_pla~e_d!.la_p!,càe_~,! l'!.n.!~ble_d!, l'!c.2.n.2.mie_d!;n,2.i,!e 
La  p~che danoise qui représentait 0,6% du produit national brut aux  co~ts 
des  facteurs,  sur la moyenne  des  années  1958  à  1966,  joue un r6le sensiblement plus 
faible que par exemple  l'a.gr·iculture au sens restreint (qui  représentait à  son ni-
veau le plus faible de 1967:  7,9 %)  (1).  Les  arrivages de poissons  et la production 
de produits de la p~che ont pennis cependant,  non  seulement d'alimenter la popula-
tion danoise mais  encore de réaliser un excédent  considérable d'exportations.  En 
valeur et  en quantité,  les exportations de  poissons  et de produits de la pêche ont 
été à  peu près trois fois plus fortes  que  les importations pendant la période de 
référence (2).  Le  nombre  de personnes actives occupées pendant toute l'année dans 
la pêche proprement dite n'était que  de 12.700  personnes d'après le recensement  de 
la population du  27  septembre 1967,  soit 015%  de la population active (0 17% le 
26  septembre 1960)  (3).  Cependant,  du  point de  vue  de la politique de l'emploi,  la 
p~che dans  son ensemble,  y  compris la transfonnation industrielle des poissons dé-
barqués,  doit  ~tre sensiblement  réévaluée par rapport à  ce chiffre. Selon les esti-
mations  danoises,  à  chaque personne  employée  dans la flotte de pêche,  correspondent 
de  6  à  9 personnes  dans l'industrie de  transfonnation et dans  les autres secteurs 
de la pêche (administration,  commerce,  tissage des  filets)  (4). 
b • .!!,a_flo.it!. ,9;e_;p!,càe_e,i  ,!O!!  !:r.!!!.~ent 
La  valeur des  annements  de la flotte de  p~che danoise (5)  a  augmenté  presque 
constamment  de 1958  à  1967  pour passer de  317,5  millions  de  couronnes  à  929,8  mil-
lions,  soit près  du  triple. 80%  environ de  la valeur des  annements  sont représentés 







Cf.  tableau no  1. 
Cf.  tableaux  n~s 53*  et 54*· 
Cf.  Statistik lrborg 1963-64,  op.  cit., p.  38  et ss.  - Ibidem 1968,  p.  54· 
Cf.  Danmark  og de  Europaeiske Faelleskaber,  Vol.  1,  op.  cit., p.  373. 
Calculé par le ministère danois de la p~che,  sur la base de  la valeur du 
jour et de  la valeur assurée contre l'accident (cf. Fiskeriberetning for 
aret 1968,  Copenhague  1968,  p.  18). 
Cf.  tableau no  44. - ll8-
Tableau  no  44 - 3che  danoise 
1958  1959  1960  1961  1962  1963  1964  1965  1966  1967  1968 
Personnel,  au  total - dont:  17  438  17  747  18  092  18  151  17  759  17  637  17  089  16  859  16  928  16  701  16  569 
i'~~es 81ploy4es  toute  12  843  13  167  13  559  13  675  13  416  13  278  12  975  12  962  13  045  12  774  12  551 
ersonnes  e~olov,es te~ooral  4 595  4 580  4533  4 476  4 343  4 359  4 114  3 897  3 883  3 927  4 018 
.,.  ....  en  ••. 11011s  ae  couronnes 
Ante~ents, au  total - dont:  317,5  378,2  458,8  519,7  546,7  566,5  594,8  637 ,a  720,5  830,3  929,8 
Navires  de  p'che  2}},5  290,1  366,2  416,9  437.9  451,8  470,1  501,3  577,4  676,2  762,7 
ii~H llaae oour la atche  84,0  88,1  92,6  102,8  108,8  114,7  124,7  136,6  143,1  154,1  167,1 
Arrivagesa  de  poissons,  crus- en ail  liers de  tonnes 
tacés et aollusques,  au  total  594.4  667,8  568,1b  630,9  779.3  841,8  864,0  8}},4  840,1  1058,3  1454.7 
dont: 
Polfs~~ et 5oruftacés,  572,6  637.9  553,1  609,9  750,8  818,5  835,6  801,7  809,4  1029,2  1425,8 
auoa- n: 
~~"1·~ 
31 ,2  39,0  47,1  53,2  57.4  61,3  64,0  46,5  39.9  45,3  50,2 
58,1  55,5  58,4  65,5  62,9  69,0  68,3  79,3  89,7  93,4  107.4 
arengs  e  esprots  305,5  255,4  215,5  267.4  272,9  300,3  370,7  350,1  286,1  334.4 
aqU8ri8JJX  9,5  8,3  8,9  9,9  7,1  7,2  6,7  6,9  7  ,a  20,5 
~r3Y\!!ages et 'tolles de  11  15,9  23,6  15,0  13,4  20,7  15,3  19,9  20,2  19,9  17,7  16,0 
5,9  6,2  7.7  7,8  s,o  8,5  11,6  10,9  11,4  12,9 
a 
Arrivages  de  poissons,  crus- en  elllions de  couronnes 
tacés et aollusques,  au  total  335,2  370,2  }}5,3b  415,1  463,3  474.4  554.3  650,0  635,0  598,0  711,9 
~nt:  ol ssons  et crustacés,  au 
total  - dont:  297,3  328,5  334.5  361,3  405,4  412,2  487,1  570,4  546,6  507,3  611,8 
ruTh.ds 
63,6  71,1  84,2  87,1  91,5  99,9  124,4  129,5  108,1  79.9  86·,o 
37.4  42,5  46,8  54.3  51 .4  59,0  65,6  88,4  96,5  86,3  107,4 
uarengs  et esprots  80,6  74.3  63,5  79,3  80,6  79,5  106,2  128,1  103,7  96,7 
aquereaux  6,5  6,0  6,3  6,2  <  <  6,2  5,1  5,9  6,1  8,}  .... ~ 
~qutllages et étoiles de  ee~  o,8  1,2  0,8  0,8  1,2  1,2  1  ,2  1,2  1,5  1,3  1  ,1 
rut  es c  37,0  40,5  5},0  56,8  61,0  66,1  78,4  86,8  89,4  99,1 
Polssonsa  transfo,..és à des  en •lillers  e tomes 
·fins allfentalres, au  total,  84,5  93.4  113,0  119,2  135,9  180,4  273,8e  302,5  29),2  377,3  461,5 
nota.e?  en: 
tll~s  53,6  61,4  65,0  76,2  79.5  92,8  80,4:  99,5  98,5  101,2  106,6 
ro  lts fueés  6,1  6,1  6,6  6,1  6,2  6,5  5,3e  5,6  5,4  5.3  5,2 
Conserves  9.7  10,6  11 ,1  14,2  14,9  17 ,a  17,0  17,6  17,7  19,6  19,9 
Production  de  farine  de  polss 3ng65 ,6  70,8  50,6  57,9  88,2  96,2  113,4  11},1  106,3  146,8  219,1 
Production d'huile de  poissa'  17 ,o  19,7  18,2  17,3  24,5  27,9  34,8  40,0  37 ,o  63,0  70,2  . 
a- Les  dcmooes  qualttatlv!!s  repr&sentent  le produit  des  ventes  dans  les ports de  débarquesent.  b- Sans  la production  de 
truites,  p~chées en  étang. c- Produits de  la pêche  en  étang.  d- Y  coepris  les poissons  ieportés.  e - Changeeent  de  eéthode 
de  recensesent.  ~su  ltats ne  pouvfnt  ~!t' coœparés  aux  années  précédentes.  f  - Filets de  pol ssons  p  1  ats et  de  cabillauds. 
1...  ... _,  •  lAc:  Arrlllln: d~n<~  lee:  taux  orovlennent  du  fait aue  l'on a arrondi  les chiffres. 
Sburce:  Flskerlberetnlng for ~ret 1958,  op.  cit., p.  7 et  années  suivantes. - 119-
L'ensemble de la flotte de pêche danoise se composait  en 1968  de 12.258  na-
vires (13.912  en 1958).  8.184  d'entre eux étaient des unités équipées d'un moteur 
(7.922  en 1958)  tandis que 4.074 unités  (5.961  en 1958)  n'avaient pas de moteur 
(dont 3.949  pontons  et canaux de bord).  15  unités  (29  en 1958)  étaient réservées 
uniquement au transport  du  poisson.  Parmi  les navires  à  moteur,  le nombre  de  ceux 
qui  se classent dans la catégorie des plus  de 15  tjb est passé  de 1.532 unités  en 
1958  à  2.353  unités  en 1968.  Pour les navires  de moins  de 15  tonnes,  on a  cependant 
enregistré une baisse de 6.390  unités  en 1958  à  5.831  unités  en 1968  (1).  Ces  données 
expriment une tendance constante à  la rationalisation de la structure de la flotte 
de p8he  danoise (2)  entreprise depuis 1955  environ. 
La part relative des  outillages de pêche (filets,  chaluts,  palans et simi-
laires)  dans la valeur de l'ensemble des  armements  est relativement  élevée par rap-
port aux autres pays.  Cela tient au fait qu'avec des prises très diverses  (nombreu-
ses  espèces  de poissons mais aussi crevettes  et autres crustacés),  il y  a  de grandes 
différences  dans la structure du  matériel de prise (filets des  chaluts,  filets cir-
culaires,  casiers etc.)cequi implique une forte diversification de l'armement  des 
bateaux ( 3). 
Les  zones  situées le long des  frontières  du pays peuvent être considérées 
comme  des  fonds  de pêche  de la pêche danoise.  Il faut citer au premier rang la mer 
du  Nord  comme  fond de pêche traditionnel d'où provenaient sur la moyenne  des  années 
1967/68  67  % des quantités pêchées.  Viennent  ensuite les fonds  du  Skagerrak (16% 
en 1967/68)  et du  Kategatt  (9%  en 1967/68)  (4).  Les  fonds  situés autour du  Groen-
land et dans l'Atlantique (5)  sont tout à  fait insignifiants puisqu'en 1968,  on 







Etabli d'après le Fiskeriberetning for gret 1958,  op.  oit., p.  62  - Ibidem 1968, 
p.  19. 
Cf.  Rapport  du  comité national  danois pour la FAO  à  l'Organisation des Nations-
Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO),  op.  oit.,  p.  103  et s. 
Cf.  Fiskeriberetning for gret 1967,  op.  cit., p.  23. 
Cf.  ibidem,  p.  31.  - Cf.  aussi  tableau no  51*. 
Les  prises au Groenland et aux tles Féroé  ne sont pas incluses dans les arri-
vages  danois. 
Ces  fonds  de pêche n'ont pas été  exploités du  tout  en 1966.  Cf.  Fiskeriberetning 
for gret 1967,  op.  oit.,  p.  31. - 120-
flotte danoise sont  relativement petites à  l'échelle internationale puisque  310 
bateaux seulement  dépassaient  50  tjb en 1968  (23  en  1958)  (1).  Les navires  sont 
dans la plupart des  cas la propriété des pilotes;  les grands  armateurs  sont pra-
tiquement  inconnus  (2). 
Les arrivages de la flotte de p@ohe  danoise sont passée de 610.000  tonnes 
sur la moyennes  des  années  1958  à  1960  à  1.117.700  tonnes  sur la moyenne  des  années 
1966  à  1968  (+  83  %).  Les  espèces  de poissons les plus  importantes,  en fonction des 
quantités débarquées,  ont été le hareng et l'esprot (28,2% en  1965/67),  le_ cabil-
laud (9,6% en 1965/67),  la plie (4,8%  en 1965/67)  et le maquereau  (1,3% 1965/ 
67)  ( 3). 
La  forte augmentation de  l'ensemble des arrivages sur la moyenne  des  années 
1965 à  1967  par rapport aux résultats des  années  1958  à  1960  est due  principalement 
aux conditions météorologiques  exceptionnellement  favorables  des  années  1967  et 
1968  (4)  dont l'influence a  été favorable,  notamment  sur les prises de la p@ohe 
hauturière danoise (5).  De  plus,  les prises dans  le Kattegatt et dans  les eaux des 
~les danoises ont pu  @tre  considérablement augmentées  (6).  L'accroissement des ar-
rivages a  porté sur toutes les  espèces  de poissons importantes. Il faut souligner 
en particulier le fait que  les arrivages de maquereaux ont pu pratiquement tripler 
(7)  pour la seule année 1967  par rapport  à  l'année précédente. 
Il y  a  lieu d'inclure dans le produit  de la p@ohe  danoise les ré  sul  tata de 
la p@che  en étang.  Il s'agit là essentiellement de  l'élevage de truites.  Cette 
branche de production qui n'a été in'trodui  te au  Danema~k qu 1 en  1890  a  enregistré 
depuis 1950  un progrès  exceptionnel.  Les  quantités de truites élevées sont passées 
de  6.000  tonnes  en 1950  à  12.900  tonnes  en 1968,dont 12.100  tonnes ont été expor-
tées pour la seule année 1967  (8). 
Cf.  Fiskeriberetning 1958,  p.  62;  ibidem 1968,  p.  19. 
Cf.  Danmark  og de  Europaeiske Faelleskaber,  Vol.  1,  op.  oit., p.  372. 
Cf.  tableau no  44. 
Cf.  Fiskeriberetning for Rret 1967,  op.  oit., p.  3.  - Ibidem 1968. 
Pour la définition of.  tableau no  51*,  notes b  et c. 
Cf.  tableau no  51*.  · 
Cf.  tableau no  44. 
Cf.  Fiskeriberetning for Rret 1968,  op.  oit., p.  82. - 121-
Tableau no  roduits 
Année  Consommation  moyenne  Année  Consommation  moyenne 
1958  12,2  1963  16,8 
1959  10,8  1964  17,7 
1960  17,5  1965  20,5 
1961  14,3  1966  21,1 
1962  16,0  1967  22,5 
1968  21,4p 
Source:  Fiskeriberetning for iret 1959,  op.  cit., p.  133  et années  suivantes. - 122-
Pour 1,455 million de tonnes  de poisson,  crustacés et mollusques  débarqués 
en 1968,  les exportations de poissons  et de produits à  base de poissons ont repré-
senté 0,519  million de  tonnes (0,220  million de  tonnes  exportées  en 1958  pour 
0,594 million de  tonnes  débarquées  cette année-là).  Les  arrivages  et les exporta-
tions ont donc  plus que  doublé  (1).  Cependant,  la consommation alimentaire danoise 
de poissons et de produits à  base de poissons,  avec  21,7  kg par habitant,  sur la 
moyenne  des  années  1966  à  1968,  est considérée comme  faible sur la plan internatio-
nal  (2),  bien que la consommation moyenne  ait pu  augmenter de 84,4% de 1958  à 
1967  pour passer de 12,2  kg à  22,5  kg (3).  L'accroissement brusque des arrivages 
en 1967  et 1968  n'a pu être écoulé  que dans le pays,  moyennant  des  remises  consi-
dérables,  les possibilités d' expo·rtat:inétant limité  es. Ainsi,  les prix moyens  at-
teints pour les arrivages ont accusé une baisse pour toutes les  espèces  de poissons 
de 0,66  couronne par kg  en 1966  à  0,48  couronne par kg en 1967  et 0,42  couronne par 
kg  en 1968.  Cette chute des prix a  été particulièrement marquée pour le maquereau, 
qui  est passé  de 0, 78  couronne par kg en 1966  à  0,40  couronne par kg en 1967  et, 
dans une moindre mesure,  pour le cabillaud et le hareng.  Il faut tenir compte  à  cet 
égard que les prix avaient déjà baissé  en 1966  par rapport à  l'année précédente (4). 
Cependant,  les quantités débarquées ont été  exceptionnellement faible en  1965,  en 
raison des  conditions atmosphériques difficiles,  qui ont  entraîné une très forte 
hausse du  niveau des prix.  La  chute des prix qui a  persisté depuis 1966  s'est tra-
duite par une baisse de la valeur des  arrivages  en 1966/67  et ce,  pour la première 
fois depuis la fin de la guerre (5).  Les arrivages de harengs,  d'esprots  et de 
plies ont été les plus  touchés (6). 
Le  secteur de  la transformation des  poissons destinés à  la consommation 
humaine  a  absorbé  377.400  tonnes sur la moyenne  des  années 1966  à  1968,  contre 
97.000  tonnes  sur la moyenne  des  années 1958  à  1960.  La  branche la plus importante 
a  été celle de la production de filets de poissons,  qui a  absorbé à  elle seule 
27,8%  des poissons transformés (7).  Les  poissons utilisés ont été surtout les 
harengs,  les cabillauds  et les plies (8).  La  production de  conserves  de poissons, 
(1)  Cf.  tableaux nos  44  et  52*. 
r) 
Cf.  Fiskeriberetning for Rret 1968,  op.  ci  t., p.  86. 
3)  Cf.  tableau no  45. 
4)  Cf.  tableau no  46. 
for Rret  5)  Cf.  Fiskeriberetning  1965,  op.  ci  t., p.  46.  - Ibidem 1967,  p.  30  et ss. 
(6)  Cf.  tableau no  44. 
(7)  Cf.  ibidem. 
(8)  Cf.  Fiskeriberetning for Rret 1967,  op.  oit.,  p.  82. - 123-
Tableau no  46  -Prix de vente mozensa pratiqués dans l'industrie de la p~che 
danoise pour les espèces  de poisson importantes de 1958  à  1968 
( en  couronnes par kg) 
Espèces  1958  1959  1960  1961  1962  1963  1964  1965  1966  1967  1968  de poissons 
Espèces  de pois-
sons,  ensembl~  0,52  0,5'1  0,60  0,58  0,53  0,50  0.57  0,70  0,66  0,.48  0,42· 
dont: 
Plies  2,04  1,82  1,79  1,64  1,59  1,63  , .94  2.·78  2,71  1,76  .1 '71 
Cabillauds  0,64  0,77  0,80  0,83  0,82  0,85  0.,96  1,11  1  ,.os  0,92  0,91 
Harengs  0,26  0,28  0,29  1,29  0,29  0,26  0~28  0,36  0~36  0,.28  0,74° 
Esprots  0,56  0,49  0,38  0,34  0,32  0,45  0.42  0,67  0,52  0,48  1,26° 
Maquereaux  0,68  0,72  0,71  0,62  0,78  0,86  0,76  0,86  0,78  0,40  1,02° 
Poissons desti-
nés à  1 'alimen-
1 '33  1,35  1,30  1,25  1,  39  1,28  1.50  1,80  1,75  1,45  1, 54  tation,  au total 
a  - Prix de vente pratiqués par les  p~oheurs au moment  du  débarquement. 
b- Poissons et ~crustacés destinés à  l'alimentation,  ainsi que la produc-
tion de farine et d'huile de poisson.  c  - Données  ne pouvant ttre comparées 
ê- celles  ~es annéellJ  p;~c~dentes car  dep'!li~t  1~~~'  Of  ne tient  9ompt~  .. ,que des  ·----- laA  AS  m~.IT'I1  AS :ih !R  À  A.  • "'Yi  noiis:a;...,.a. 
Source:  Fiskeriberetning for·Rret 1961,  p.  70  et années  suivantes. - 124-
qui représentait tout de mime  5,2% des poissons utilisés pour la consommation 
humaine  par l'industrie de la p~che, sur la moyenne  des  années  1966  à  1968,  prend 
actuellement de plus  en plus d'importance.  L'utilisation de poissons pour la fabri-
cation de préparations fumées  est  en  revanche restée stagnante (5.400  t  de 1965  à 
1967).  Par ailleurs,  la production de farine et d'huile de poisson joue un r6le im-
portant.  La  production de farine de poisson,  aliment  important pour le bétail dans 
l'agriculture danoise,  a  augmenté  de 15,2%,  passant d'environ 62.3QO·.t  sur la 
moyenne  des  années 1958 à  1960  à  157.400  t  sur la moyenne  des  années  1965 à  1967. 
Durant la m@me  période,  la production d'huile de poisson a  augmenté  de  210 %  passant 
de 18.300 t  en moyenne  à  56.700 t. La  croissance de la production a  été particuliè-
rement  forte  en  1967  et en 1968  ( 1).  Ce  phénomène  est  d11  manifestement  en partie au 
fait qu'en 1967,  à  la forte augmentation des arrivages n'ont  correspondu que  des 
possibilités de débouchés  limitées pour les poissons et les produits à  base de pois-
son destinés à  la consommation humaine.  Ainsi,  il ne restait plus guère comme  autre 
possibilité que d'en faire de la farine et de l'huile. 
d.  .Q.O!!JD.!r.s:.e_ e,!t!ri  f!!!r 
Sur l'ensemble des  exportations danoises de poissons et de produits à  base 
de poisson,  sur la moyenne  des  campagnes  de 1966  à  1968,  47,9 % étaient constitués 
de poissons frais et d'oeufs de poisson,  23,2% de farine de poisson et 19% d'huile 
de harengs,  pour ne citer que les trois groupes  de produits les plus importants  (2). 
La  baisse des prix enregistrée en 1967  a  affecté non  seulement les marchés  nationaux, 
mais  encore les marchés étrangers (3). Il en  est résulté que la valeur des  exporta-
tions de poissons frais et d'oeufs de poisson a  diminué  en 1967.  La valeur globale 
des  exportations a  pu  cependant augmenter encore un peu.  depuis 1965;  les tendances 
à  la progression enregistrées depuis 1963 par la valeur des  exportations de farine 
de poisson,  de poissons fumés  et de conserves  de poisson s'étant maintenues  de 1966 
à  1968  (4). 
(1)  Cf.  tableau no  44. 
( 2)  Cf.  tableau no  52*. 
(3)  Cf.  Fiskeriberetning for &ret 1967,  op.  oit., p.  92. 
( 4)  Cf.  tableau no  52*. - 125-
Les  principaux pays  de destination des  exportations de poisson frais 
étaient la République  fédérale d'Allemagne et le Royaume-Uni.  La  République 
fédérale d'Allemagne n'absorbait pas tout à  fait les deux tiers des  exporta-
tions de harengs  ( 28. 279  t  en 1967;  27.804  t  en 1968) • Le  Royaume-Uni  ache-
tait environ un quart des  cabillauds exportés (4.660  t  en 1967;  3.613  t  en 
1968)  et les  d~~ tiers environ des plies exportées (6.032  t  en 1967).  Les 
exportations de  conserves  de poisson (9.985  t  en 1967;  9.241  t  en 1968)  ont 
été destinées pour une grande partie à  la Suède  (1.385  t  en 1967;  1.490  t  en 
1968),  à  la Tchécoslovaquie (1.225  t  en 1967;  1.433  t  en 1968)  et au Royaume-
Uni  (1.933  t  en 1967  et 1.121  t  en 1968)  (1). 
La valeur des  importations danoises  de poisson et de produits à  base 
de poisson n'a atteint,  sur la moyenne  des années  1966  à  1968,  que  29,2% des 
exportations (2).  Plus de la moitié des quantités importées était des arriva-
ges  de poisson suédois qui profitaient des  excédents  temporaires de  demande, 
principalement dans les ports danois du Jylland.  Désormais,  il. s'agit de pois-
sons ou de produits à  base de poisson provenant de régions qui ne sont pas 
fréquentées par la flotte de  p~che danoise (par exemple  sardines du  Portugal). 
e. !e.!u.te!. ,S;e_S2,U,li_!n_e.! la_p.2,li,t,i.cœe_s!z:!!C!U.te]),!. 
Parmi  les mesures  de  soutien adoptées par le Danemark  en  faveur des 
poissons et de&  produits à  base de poisson,  il suffira de citer les droits 
d'entrée ad valor• pour les conserves de poisson ( 3). De  plus,  le ministre 
de la p~che peut percevoir des  taxes à  l'exportation sur les  exportations de 
poisson et de  produits à  base de poisson,  pour autant que la décision paraisse 
appropriée pour sauvegarder et promouvoir la p~che danoise (4).  Jusqu 'à présent, 
il n'a pas été fait usage de  cette autorisation. 
Les mesures  de poli  tique structurelle prises au Danemark  en vue d'en-
courager la p~che se bornent à  des aides  financières  en faveur de la moderni-
(1)  Cf.  tableau no  53*  et Fiskeriberetning for Rret 1967,  op.  oit., p.  84  et ss. 
(2)  Cf.  ibidem,  p.  93  et s.  et tableau no  54*· 
(3)  Cf.  Danmarks  vareindfprsel og -udfprsel 1967,  vol.  2,  p.  106  et s. 
(4)  Cf.  Lov  om  udfprsel af fisk og fiskevarer,  No  220  d~ 4  juin 1965,  Lovtidende 
for Kongeriget D&DIIlark  1965,  Afd.  A,  Copenhague,  p.  915  et s. - 126-
sation de la flotte de  p!c~e. D'après l'art.  2  d'un règlement d'application 
de la loi relative à  la création d'un établissement de crédit en  faveur de 
la p!che (1),  l'Etat met  à  la disposition de  cet établissement de  crédit une 
somme  de  dix millions de couronnes.  L'établissement de crédit peut utiliser 
ces  sommes  pour accorder des  crédits bon marché,  pour des périodes raison-
nables,  aux pilotes qui possèdent la qualification nécessaire pour conduire 
un bateau de  p!che moderne(art.  6). 
Les  perspectives d'avenir pour la p!che danoise sont  jugées très fa-
vorables,  malgré  le fléchissement  des  prix enregistré  en  1967  et  en 1968. 
Ces  estimations s'appuient notamment  sur le besoin d'importer qui,  probable-
ment,  se fera sentir encore longtemps  dans la République fédérale d'Allemagne 
et dans le Royaume-Uni,  ainsi que sur 1 'élargissement des marchés que 1 'on 
espère pouvoir obtenir en Suisse et en Autriche avec une intense publicité (2). 
(1)  Cf.  Bekendtgprels af Lov  om  oprettelse af et kreditinstitut for fiskerierhver-
vet,  no  107  du  5 avril 1967,  Lovtidende for Kongeriget Danmark 1967,  Afd.  A, 
Copenhague,  p.  519  et ss. 
{2)  Cf.  Danmark  og de Europaeiske Faelleskaber,  Vol.  1,  op.  cit., p.  373  et ss. - 127-
6.  Exposé  récapitulatif des  principales caractéristiques de l'agriculture danoise 
a •  .Qa,ta,g,t!,r,is1ig:u,!s_i!,P.2.r1a..!!.t.!s_d,! ! ',!iŒi,g,ult!!r.!  ~!!ois.!. ~al: ,ta,E.P.2.r1 !  la_cp 
D'après le pourcentage qu'elle représente dans  le produit intérieur brut 
et la part qui lui revient dans  les exportations,  1 'agriculture joue encore un 
r6le considérable dans  l'ensemble de  l'économie danoise.  Bien que  l'augmentation 
de la production agricole n'ait pas pu suivre le mhle  rythme  que le reste de la 
production de  l'économie danoise,  le pourcentage qu'elle représente dans le pro-
duit intérieur brut aux prix de marché  a  été de  8 % (1)  en 1966.  Cette proportion 
est plus élevée que dans les Etats membres  de la CEE  si l'on excepte l'Italie. 
Tableau no  47  - Actifs agricoles au Danemark  et dans la CEE 
en 1950,  1960  et 1965 
Danemark  CEE 
Année 
en milliers  en%  en milliers 
1950  470  21  18.336,2  a 
1960  325  13  14.229,9 
b 
1965  286  11  11.839,7  b 






Source:  Land~konomisk oversigt 1969,  op.  cit.,  p.  16.  Annexe  II au rapport sur 
les prévisions du  développement  économique  dans la CEE  jusqu'en 1970 
(document  10.550/2/II/65).  Repris de:  Commission  des  Communautés  euro-
péennes,  annexes  au mémorandum  sur la réforme de  1 'agriculture dans la 
Communauté  économique  européenne.  Partie B,  annexe 2. 
A titre de  comparaison prenons,  en  faisant des  réserves  importantes,  la 
situation de  l'économie française dans laquelle la part de l'agriculture (2) 
(1)  Y compris la sylviculture.  Cf.  Statistisk Îrbog 1969,  op.  cit., p.  438. 
(2)  Y compris la sylviculture. - 128-
dans le produit intérieur brut  en 1966  a  été de 7, 3 %  (  1).  En  ce qui  concerne 
le Danemark,  il est à  noter que  ces  chiffres ont plus fortement  diminué  de 
1958  à  1966  (-40  %)  que  dans le cas  de la France par exemple  (-30  %)  (2). 
Le  r8le de moins  en moins  grand joué par l'agriculture dans l'économie 
danoise se traduit également  dans  l'évolution de la proportion d'actifs agri-
coles dans l'ensemble de la population active qui est tombée  de  21%  en 1950  à 
11%  en 1965,  soit une diminution de moitié.  Bien que  l'exode ait atteint des 
proportions semblables dans la CEE,  le pourcentage d'actifs agricoles dans la 
CEE  avec 16 %  en 1965 était supérieur d'environ 45 %  au niveau danois  ( 3). 
On  obtient des  résultats très différents si l'on considère le r8le de 
l'agriculture dans les exportations.  47%  des  exportations danoises  totales 
ont porté sur des produits agricoles  en  1966  (4).  La  mime  année,  un quart  en-
viron de l'entrée de devises était le fait des  exportations de produits agri-
coles (5).  Cela appara!t clairement aussi dans le tableau no  48  o~ sont  compa-
rés les degrés d'auto-approvisionnement du  Danemark  et de la CEE  pour des pro-





Cf.  Office statistique des  Communautés  européennes, Statistique agricole, 
Bruxelles  et Luxembourg,  1968,  no  4,  p.  14. 
Cf.  ibidem et Statistik Îrbog 1969,  op.  oit.,  P•  438. 
Cf.  tableau no  47. 
Cf.  Statistiske Efterretninger 1967,  op.  c·t  299  ].  • '  p.  • 
Cf.  P.  MilhJj,  op.  oit., p.  65  et ss. - 129-
Tableau no  48  -Le degré  d'auto-approvisionnement pour quelques produits 
icoles au Danemark  et dans la CEE,  sur la moyenn~ des 
campagnes  1964  65  à  1966  67  pour la CEE)  ou  1965/67  (pour 
le Danemark)  (en pourcentage) 
.------------------------.-----------------.----------~-------~ 
Produits 
Blé  tendre 
Céréales  fourragères 
Sucre 
Viande bovine 



























a- Moyenne  1964/65  à  1966/67.  b-Orge. c- Y compris les pro-
duits laitiers,  en équivalent lait entier. d- Huiles végétales, 
huile d'animaux marins  et graisse d'abats. 
Source:  Office statistique des  Communautés  européennes.Repris de: 
Commission  des  Communautés  européennes.  Annexes  au Mémorandum 
sur la réforme de .1 1 a.grioul  ture dans la Communauté  européenne, 
partie B,  annexe 14!.  Idem,  Statistiques agricoles,  Bruxelles 
et Luxembourg  1967,  no  11,  p.  41.  Ibidem 1968,  no  10,  p.  49. 
Tableaux nos  13,  20,  27,  29,  31,  32,  35,  38. - 130-
Alors que le degré  d'auto-approvisionnement  de la CEE  atteint en moyenne  plus de 
90%  et que la production n'est légèrement  excédentaire que pour le blé tendre, 
le sucre,  le lait entier et le beurre,  la production nationale danoise est envi-
ron trois fois plus élevée que la consommation  intérieure notamment  pour les pro-
duits animaux,  viande bovine,  beurre et fromage  et plus de quatre fois mime  pour 
la viande de porc. 
Tableau no  49  - La  répartition de la valeur de la production agricole au Danemark 
et dans la CEE  en 1966  (en pourcentage) 
Danemark  CEE 
Production végétale au total  10,2  39,8 
dont: 
céréales  4,3  10,2 
pommes  de terre  1,5  3,0 
betteraves sucrières  2,4  2,2 
Production animale au total  89,8  59,1 
dont 
bovins et viande bovine  15,9  12,0 
porcs et viande de porc  40,8  13,4 
lait et produits laitiers  25,3  19,6 
volaille  2,5  3,4 
oeufs  3,3  4,7 
Autres productions  - 1,1 
Source:  Office statistique des  Communautés  européennes,  Statistique agricole, 
Bruxelles et Luxembourg  1968,  no  4,  p.  17.  - Landbrugsstatistik 1967, 
op.  cit, p.  208  et s.  Calculs personnels. 
Les  ressources disponibles dans l'agriculture danoise,  les avantages 
comparatifs de la production du  Danemark  et la capacité d'absorption des marchés 
internationaux font que la production agricole danoise,  comparée à  celle de la - 131-
CEE,  est plus fortement  orientée vers la production animale.  Près de 90 %  de 
la valeur de la production agricole danoise sont représentés par des produits 
animaux,  près de la moitié  revenant aux porcs et à  la viande de porc.  En  ce 
qui  concerne la CEE,  la proportion correspondante n'est par contre que  de 60% 
à  peine,  étant entendu que la répartition sur les branches de production bovins 
et viande bovine  (12 %),  porcs et viande de porc (13 %)  et lait et produits 
laitiers (20 %)  est plus équilibrée qu'au Danemark  (1). Il y  a  lieu ~e tenir 
compte  à  cet égard que la production végétale danoise vise,  beaucoup plus que 
celle de la CEE,  à  créer une base fourragère suffisante. 
Cet  état de fait se traduit é·galement  dans la répartition de la sur-
face agricole utile présentée au tableau no  50.  Il est à  noter,  en  ce qui  con-
cerne le Danemark,  les pourcentages relativement élevés de fourrages grossiers 
cultivés (18,7% contre 14,3% pour la CEE)  et de superficies céréalières 
(53,6%  contre 29,2% pour la CEE).  Il y  a  lieu de tenir compte  à  cet égard 
que plus de 80% de la surface céréalière danoise est réservée à  la culture 
de l'orge et de l'avoine (2). 
Il se pourrait que  1 'offre  relativ~..ment importante de  p:rodui ts animaux 
sur les marchés  intérieurs soit un élément  susceptible d'exercer une influence 
considérable sur les habitudes de consommation  de la population danoise.  Il 
ressort du  tableau no  51  que la consommation  de produits animaux par habitant 
au Danemark  est toujours supérieure au niveau atteint dans la CEE. 
(1)  Cf.  tableau no  49. 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tableau no  51  -La consommation par  t~te pour les produits alimentaires 
importants,  au Danemark  et dans la CEE  en 1960/61  et 1965/66 
(pour la CEE)  ou de 1960  à  1966  (pour le Danemark)  (en kg par an) 
Danemark  CEE 
Produit alimentaire  1960  1966  1960/61v.  1965/66  .... 
Céréales  b  80,0  76,0  99,0  92,0 
Sucre blanc  49,0  47,0  29,0  31 ,o 
Légumes  72,0  •  101 ,o  106,0 
Fru.i ts  74,0  .  64,0  66,0 
Viande bovine  17,0°  21 ,o  17,0  19,0 
Viande  de porc  43,0  38,0  20,0  23,0 
Viande  de volaille  5,0  4,0  5,0  8,0 
Oeufs  10,4  9,8  11,0  12,0 
Lait de  consommatioll  190,0d  188,04  87,0  81,0 
Fromage  8,9  9,8  a,o  9,0 
Beurre  10,9  12,4  5,0e  ; 5,0  e 
a- Campagnes  (début le·ler juillet), b- Farine. o- Y compris 
la viande de veau.  d  - Y compris la crème.  e  - Matières grasses 
pures. 
Source:  Landpkonomisk oversigt,  1967,  op.  oit., p.  49.  Ibidem 1969, 
p.  94.  Office statistique des  Communautés  européennes.Re-
pris de:  Commission  des  Communautés  européennes,  annexes 
au Mémorandum  sur la réforme de 1 'agriculture dans la  .Com-
munauté  économique  européenne,  partie B,  annexe 14B.  Idem, 
statistique agricole,  Bruxelles  et Luxembourg,  1968,  no  9, 
p.  78. - 134-
Tableau ne  52  - Le  niveau des prix de  certains predui  ts agricoles au Danemark 
et dans la CEE  en  1967/68& 
Danemark  CEE  CEE  en pourcentage 
du  niveau des prix 
Produits  danois 
en  dollars/qb  UC/quintal  Danemark = 100 
Blé  tendre  6,93c  9,875d  143 
Seigle  6,93c  8,75 d  130 
Orge  6,93c  8,50 d  123 
Avoine  6,93c  8,03 e  116 
Betteraves sucrières  1,4lf  1,70 g  134 
Pommes  de  terre  1  6lh  2,47  i  153  industrielles  ' 
Lait  7,19k  10,30 1  143 
Bovins  66,25 n  . 
Veaux  75, 33m  89,50 n  . 
Viande  de  porc  74,73m  73,46 °  98 
Viande  de volaille  64,59m  84,09 p  174 
Oeufs  62, 59m  62,82 p  100 
a- Différentes périodes  de  référence.  b -La conversion a  été faite sur la base 
de la pari  té de la couronne  danoise:  1  dollar américain = 7, 50  couronnes  danoi-
ses. c- Prix minima  à  l'importation. d- Prix d'intervention de  base le 1er juil-
let 1967. e- Prix d'intervention de base fictif,  calculé d'après le prix d'inter-
vention de  base de 1'  orge et le rapport  entre les prix de seuil de 1'  avoine et de 
l'orge. f- Prix de base,  y  compris l'indemnité pour augmentation de salaire pour 
l'année 1968. g- Prix garantis le 1er juillet 1968. h- Prix entre producteurs 
et usines de  fabrication de  farine de  pommes  de terre;  convenu  pour l'année 1967, 
y  compris la prime pour l'amidon. i- Prix à  la production aux Pays-Bas. k- Prix 
rendus à  la laiterie,  sur la base de la prime de décompte pour le beurre.  1 -Prix 
indicatifs le 1er avril 1968.  m- Prix minima  à  la production,  d'après l'organi-
sation du  marché.  n  - Prix d'orientation le 1er avril 1968.  o - Prix de base. 
p  - Prix d'écluse. 
Source:  M.  Sylvan-Johnson,  Prisnivin for  jordbruksprodukter i  Sverige;  EEC  och 
ovriga 'Wasteuropa.  "Jordbru.ksekonomiska Meddelanden",  Stockholm,  Îrg.  31 
(1969),  p.  109  et p.  111.  Tableaux nos  21,  22,  15*,  19*,  26*,  28*.  Danmark 
og  de Europaeiske Faelleskaber,  op.  cit.,  Vol.  1,  p.  249. - 135-
Un  autre élément  d'appréciation de  ces relations sera le fait que les prix de 
la plupart des  produits agricoles danois,  dans  la mesure  o~ ils sont  comparab-
les - avec de fortes  réserves - avec les prix agricoles  de la CEE  se situent 
au-dessous  du  niveau de la CEE,  selon le tableau no  52. 
EU  égard au niveau relativement bas des prix danois,  la question se 
pose de savoir comment  il a  été possible aux agriculteurs danois  de réaliser 
un  revenu constituant tout de  m!me  un moyen  d'existence.  Il convient ici de 
souligner que  la structure de la distribution et de la production de  1 'agri-
culture danoise permet  une grande efficacité de la production et des  débouchés. 
La  plus grande partie de la commercialisation (1)  est entre les mains  de  coopé-
ratives de distribution à  l'organisation rigoureuse.  La  structure de la produc-
tion au Danemark,  établie d'après la taille des  exploitations est plus favorab-
1 e  que dans la CEE,  comme  1 'indique 1 e  tableau no  53.  Dans  la CEE,  près de la 
moitié  des  exploitations agricoles sont à  ranger dans la classe de 1  à  5 ba, 
alors qu'au Danemark  cette classe englobe un peu plus d'un dizième des  exploi-
tations. D'autre part,  la catégorie des  exploitations de  5 à  10  ha représente 
au Danemark  presque un quart de 1 'ensemble des  exploitations alors que  dans la 
CEE  la proportion est d'un peu plus d'un cinquième (2). 
(1) 
( 2) 
Ainsi,  90%  des ventes de porcs et de viande de porc,  de lait et de produits 
lai  tiers sont assurés par des  coopératives de producteurs.  Cf.  C.  Pedersen 
et P.H.  Knudsen,  Les  organisations agricoles (Die Organisationen der Land-
wirtschaft).  Dans:  Die.Landwirtschaft in Danemark,  op.  cit. p.  135  et ss. 
En  raison de divergences considérables dans la classification des  exploita-
tions dans les statistiques danoises  et les statistiques de la CEE,  il n'est 
pas possible de différencier davantage la structure des  exploitations par 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































En  réSUJilé,  on peut dire que 1 'agriculture danoise avec sa stru.oture 
de  commercialisation et de production efficace est caractérisée par un  haut 
niveau de production s'accompagnant d'une dépendance marquée  du  commerce  ex-
térieur. L'importance du  commerce  extérieur pour l'agriculture a  placé les 
responsables de la poli  tique agricole danoise devant une raul ti  tude des  pro-
blèmes  que nous  allons discuter plus  en détail dans le paragraphe suivant. 
b. 1_e.!  R.rin.S?.iR.al;!X_p~,2l!m.!&_(JJ!;e_p.2.s.! âciu.!llemeat_l.!.&&r!CJ!l1u_te_d.!n.2.i!.e.a. 
.2_0!,P_ie_t_!n!! .!P!ci,&!.f!!e!!t_d,!s_e!f.2.r.!s_d.!_i.!1t!g_ra,ii!,n_en .!J.J:OR.e_o_g,ci,d,!ll: 
_ia!,e 
La  politique agricole danoise se heurte actuellement aux problèmes 
fondamentaux des  conséquences du  processus d'intégration européenne pour le 
commerce  extérieur danois de produits agricoles.  Sur la moyenne  des  années 
1958  à  1960,  59,3% de l'ensemble des  exportations danoises étaient composés 
de produits agricoles  ( 1). Durant la m@me  période,  c'est-à-dire avant 1'  entrée 
en vigueur de la poli  tique agricole commune  de  la CEE,  37,3 %  de  ces  exporta-
tions allaient vers les pays de la CEE.  26,3% des  exportations agricoles 
étaient destinés à  la République fédérale d'Allemagne qui,  de  ce fait,  repré-
sentait le marché  étranger le plus important pour les produits agricoles da-
nois,  après le Royaume-Uni  ( 2). 
(1)  Cf.  Y compris les produits de la pêche.D'après Statistiske Efterretninger 
1960,  op.  oit.,  p.  396  et ss. - Ibidem 1962,  p.  340  et ss. 
(2)  Cf.  tableau no  11. - 138-
La  mise  en place progressive de la politique agricole du Marché 
commun  a  eu··pour  effet,  selon des  sources danoises,  de faire appara!tre, 
pour une série de produits agricoles danois  importants,  de  sérieuses dif-
ficultés  d'écoulement sur les marchés traditionnels de la CEE,  comme  nous 
l'avons déjà expliqué dans les chapitres précédents.  En  résumé,  signalons 
encore une fois que les organisations de marché  de la CEE  pour les céréales, 
les porcs,  la viande de porc,  la volaille et les oeufs,  les fruits et les 
légumes  qui  sont  entrées  en vigueur le 30  juillet 1962  ont  eu  des  influences 
très diverses sur les exportations danoises.  Depuis l'entrée en vigueur de 
l'organisation de marché  de la CEE  dans le secteur de la volaille et les 
oeufs,  il faut noter un recul  considérable des  exportations de volaille, 
principalement à  destination de  l'Allemagne (1).  Désormais,  les exportations 
d'oeufs,  par ailleurs en baisse,  ont été fortement affectées.  Les  exporta-
tions danoises  d'orge de brasserie,  de fruits et de  légumes  à  destination de 
la CEE  n'ont été que  faiblement  influencées (2).  Pour les porcs vivants et 
la viande de porc,  la situation a  été analogue.  Cependant,  les débouchés 
dans la CEE  n'avaient,  il est vrai,  qu'une importance secondaire en compa-
raison de la production de porcs et de viande de porc (3).  Après  l'entrée en 
vigueur de 1 'organisation commune  des marchés  dans le secteur des produits 
laitiers, le 1er novembre  1964,  le volume  des  exportations de fromage,  des-
tinées  en premier lieu à  la République fédérale d'Allemagne,  ont diminué 
quelque peu ( 4). 
(1)  Cf.  chapitre 3 f. 
(2)  Cf.  chapitre 3 a  et 4. 
(3)  Cf.  chapitre 3 c. 
(4)  Jusqu'en 1967  seulement. - 139-
La  valeur des  exportations a  par contre été à  peine affectée par une 
légère hausse du  prix (1).  En  1966  et 1967,  les exportations danoises  de bo-
vins et de viande bovine ont été extrêmement  difficiles sur les marchés  de 
la CEE,  d'après ce que l'on dit dans les milieux danois.  Le  relèvement  du 
prix d'orientation dans le cadre de l'organisation commune  de marché  pour 
la viande bovine (1er avril 1966)  a  entraS:né,  en  m@me  temps  que la baisse 
simultanée des prix de  marché  dans la République fédérale d'Allemagne et en 
Italie,  la perception de  taxes  complémentaires  aux importations  en proveance 
de pays tiers.  Cette mesure  et la réduction des  contingents tarifaires pour 
les bovins vivants dans la République  fédérale d'Allemagne ont  constitué un 
obstacle aux exportations danoises de bovins et de viande bovine (2). 
Ces  tendances qui,  du point de vue danois,  n'ont en  rien tourné  à 
l'avantage de l'agriculture danoise étaient attendues  en grande partie au 
.Danemark.  Depuis la signature du  Traité de Rome,  les milieux compétents  en 
matière de poli  tique économique  danoise ne se faisaient aucun doute sur 
l'étendue des  conséquences  de cet événement  sur l'économie et en particulier 
sur l'agriculture danoise(3).  Il est tout à  fait incontestable que l'adhésion 
(1)  Cf.  chapitre 3 d. 
(2)  Cf.  chapitre 3  o.  Cf.  également  en ce qui  concerne les conclusions 
"Danmark  og de  Europaeiske Faelleskaber",  op.  cit,  p.  144  et ss.  et 
p.  307  et s. 
( 3)  Cf.  Danmark  og de Eu.ropaeiske :Vtarkedsplaner.  No  2,  Afsaetningsfor-
holdene for landbrugseksporten.  Copenhague 1958,  p.  139  et ss et 
passim. - 140-
du  Danemark  à.  1 'association européenne de libre échange a  équilibré certains 
des  inconvénients que la mise  en place de la Communauté  économique  européenne 
avait entratnés pour l'économie danoise (1).  Cependant,  la remarque  ne s'ap-
plique que  dans une très faible mesure pour l'agriculture danoise (2),  d'au-
tant plus que le Traité de  Stockholm n'a pas inclus les agricultures des  pays 
membres  dans le système de zone  de libre-échange (3).  Les  intér3ts agricoles 
ont été  en effet l'un des  éléments déterminants  en  faveur de l'acceptation 
du  Danemark  aux premières négociations d'association entre le Royaume-Uni  et 
la Communauté  économique  européenne  en 1961  (4).  A cette m8me  occasion,  les 
milieux gouvernementaux danois se sont vivement félioi  tés ( 5)  de la demande 
d'entrée dans le Marché  commun  réitérée par le Royaume-Uni  au printemps de 
1 'année 1967.  Le  mime  jour que le Royaume-Uni,  le 11  mai  1967,  le Danemark 
a  également  demandé  à  ltre accepté  aux négociations d'adhésion aux-Communau-
tés européennes  (6). Dès  le 6 mars  1966,  le ministère des affaires étrangères 
danois,  sui  te à.  une décision du  gouvernement,  a  chargé une commission d'en-
qu~te d'établir un rapport sur les problèmes qu'a posé  au Danemark la mise  en 
place du  Marché  commun  et sur les conséquences qu'il faudrait  en attendre si 
1 e  Danemark  pouvait adhérer aux Communautés  européennes  comme  membre  d'une 




Cf.  Association européenne de  libre-échange,  les effets de l'AELE  sur les 
économies  des Etats membres.  Genève  1969,  p.  47  et ss. 
Ibidem. 
Association européenne de  libre-échange,  accord agricole entre les pays 
de l'AELE,  op.  oit.,  p.  3.  - Danmark  og de  Europaeiske Faelleskaber,  op. 
ci  t.  ,  p.  271. 
Cf.  Udenrigsminister Krags  rede~rels i  folketinget  torsdag d.  3  ao~t 
1961  kl. 16.00.  In:  Danmark  og det Europaeiske  ~konomiske Faellesskab, 
op.  oit,  Bila.g 1,  p.  398  et ss. - S.  Pedersen,  Landbruget  i  1961.  "Tidsskrift 
for Lan~konomi", op.  oit.,  1962,  p.  44  et ss. 
Cf.  Handels- og markedsminister T,yge  Dahlgaards  rede~relse i  Folketinget  · 
den 10  maj  1967.  In:  Danmark  og de  Europaeiske Faelleskaber,  op.  oit., 
p.  385  et ss. 
Cf.  Da.nsk  medlemsskab af De  Europaeiske Faelleslœeber.  En  erklaering pi den 
danske regerings vegne af handels- og markedsminister T,yge  Dahlgaard til 
Faelleskabernes Kommission.  Afgivet  i  Br.yssel  den 18.  julil967.  Ibidem, 
p.  394  et ss,. - 141-
tous les secteurs de l'économie danoise dans l'optique de la question posée 
a  été terminé vers la fin de l'année 1967  et le début  de  l'année 1968  (1). 
En  ce qui  concerne l'agriculture,  la commission  a  jugé les conséquences 
d'une adhésion éventuelle du Danemark  comme  extr&tement  favorables.  Elle part 
du  principe que les organisations de marché  danoises  pour la viande de porc,  la 
viande bovine et la viande de veau,  la viande de volaille et les oeufs seraient 
remplacées par les organisations de marché  analogues de la Communauté.  L'obli-
gation d'incorporation et les prix minima  à  l'importation prévus par l'organi-
sation danoise de marchés  des  céréales seraient également  incompatibles avec 
les règles de la Communauté.  De  m&te,  il ne subsiste aucun doute que les régle-
mentations de marché  acceptées librement par l'association danoise des laiteries 
devraient cesser en  cas d'adhésion à  la Communauté.  La  commission se demande  si 
les organisations danoises  du marché  du  sucre et des  pommes  de terre destinées 
à  l'industrie devraient 3tre totalement  remplacées ou bien s'il ne pourrait pas 
suffire de modifier les dispositions danoises  (2).  Pour les betteraves  à  sucre 
précisément,  les organisations de marché  du  Danemark  et de la CEE  coÏncident 
(contingents  de culture)  (3). 
Ce  qui fait problème dans 1 'ads.ptation du  Danemark,  c'est désormais de 
savoir si les marchés agricoles danois remplissent les conditions pour la mise 
en oeuvre de réglementations quantitatives.  De  ce point de vue précisément,  la 
commission s'est prononcée dans un  sens positif.  Elle indique que,  dans le cadre 
de l'organisation de  marché  pour les céréales de 1959,  il existait déjà des 
"stocks contractuels" dont la mise  en place permettait  de mettre en oeuvre des 
interventions.  De  plus,  les associations danoises  pour l'exportation de viande 
de porc,  de beurre et de viande bovine ont déjà mis  en oeuvre des  interventions 
sur une petite échelle avant l'entrée en vigueur de l'organisation de marché  da-
noise.  De  ce fait,  des  capacités de stockage se sont  trouvées  créées et,  à  vrai 
dire,  elles devraient également  3tre élargies. Il faut se demander au préalable 
si les organisations privées déjà citées pourraient mettre en  oeuvre les inter-
ventions nécessaires ou bien s'il faudrait modifier la situation juridique.  En 
(1)  Cf.  Danmark  og de Europaeiske Faelleskaber,  op.  cit., p.  13  et s.  et passim. 
(2)  Cf.  Danmark  og de Europaeiske Faelleskaber,  op.  oit., p.  307  et s. 
(3)  Cf.  également le chapitre 3b. - 142-
raison de la position forte qu'occupent les associations danoises de produc-
teurs et d'exportateurs,  la commission se félicite explicitement que  les règles 
de la Communauté  applicables aux fru.its  et aux légumes  accordent le droit d'in-
tervention aux  organisations~:privées de producteurs (1). 
Sur le plan des  échanges  extérieurs,  la commission  constate que le 
Danemark  devrait lever les contingents d'exportation existants pour mettre en 
place les réglementations  de la CEE  en matière d'importation.  Elle souligne 
que le système de prélèvement danois appliqué  aux importations de  céréales 
dénote certains points  communs  avec les moyens  analogues utilisés par la CEE 
(2). 
En  ce qui  concerne les  exportations de produits agricoles  en provenance 
du Danemark,  1 'adoption des organisations de marché  de la CEE  aurait une série 
de  conséquences  sur la structure des  dispositions danoises.  La  justification 
invoquée par le ministre de l'agriculture pour prélever des  taxes  à  l'exporta-
tion ne devra pas être conservée.  C'est le cas également pour la disposition 
selon laquelle presque toutes les  exportations de produits agricoles  en prove-
nance du Danemark  ont besoin de  l'autorisation du  ministre de l'agriculture, 
ainsi que  pour le système d'attribution de licences qui s'y rattache.  Ce  sys-
tème pourrait,  il est vrai,  être modifié pour les produits (par exemple  les cé-
réales)  pour lesquels la réglementation de la CEE  prévoit des  licences d'expor-
tation.  Pour l'instant,  dans les milieux danois,  on  ne sait pas dans quelle me-
sure les organisations centrales d'exportation de l'agriculture danoise sont 
compatibles  avec les règles de concurrence prévues dans le Traité instituant la 
CEE  (art.  85  et 86)  (3). 
(1)  Cf.  Danmark  og de Europaeiske Faelleskaber,  op.  oit.,  p.  308, 
(2)  Cf.  également le chapitre 3a. 
(3)  Cf.  Danmark  og de Europaeiske Faelleskaber,  op.  oit., p.  il5 et ss. - 143-
La  question décisive est de savoir naturellement  de quelle manière 
changerait le revenu de 1 'agriculture en  cas d'adhésion du  Danemark  à  une 
communauté  élargie,  c'est-à-dire incluA-nt  le Royaume-Uni.  La  commission a 
tenté d'évaluer le revenu brut des  facteurs de 1 'agriculture danoise pour 
la campagne  1966/67  (1)  dans  l'hypothèse que les prix du  marché  oonunun  s'ap-
pliqueraient aussi au Danemark  ( 2).  Les  changements  éventuels dans les cou-
rants  commerciaux n'ont donc  pas été pris en  considération.  Désormais,  on 
admet  la disparition des aides directes accordées par le Danemark  aux produc-
teurs (3).  Le  résultat de l'opération est comparé,  dans le tableau no  47,  aux 
revenus bruts effectifs des  facteurs  de l'agriculture pour la campagne  1966/67. 
L'estimation maximum  établie dans l'hypothèse selon laquelle les prix recherchés 
par les producteurs pour l'ensemble des produits {sans les céréales)  peuvent 
être réalisés. ·Dans  l'estimation minimum,  on part de l'hypothèse selon laquelle 
seuls les prix d'intervention,  dans la mesure où ils entrent  en considération, 
sont réalisés.  En  ce qui  concerne les céréales,  dans les deux cas,  on admet  que 
le niveau des prix de seuil est déterminant (4). 
Bien que  ces hypothèses  restrictives posent un problème,  il n'en résulte 
pas moins  en tout  cas une hausse du  revenu brut des  facteurs de 1 'agriculture 
danoise.  M@me  dans l'hypothèse de l'estimation minimum  qui,  étant donné  les con-
ditions réelles de marché,  apparatt  peu réaliste,  on peut  compter sur une hausse 
d'environ 21  %  du  revenu brut des  facteurs.  D'après les calculs,  cette hausse 
(1)  La  campagne  commence  le 1er juillet. 
(2)  A propos des hypothèses  reténues  sur la comparabilité des prix,  cf. Danmark 
og de Europaeiske Faelleskaber,  op.  oit.,  p.  335  et ss. 
(3)  Cf.  Danmark  og  de Europaeiske Faelleskaber,  op.  oit., p.  339. 
(4)  Cf.  ibidem,  p.  335. - 144-
Tableau  no  54- Valeurs  de  roductfon  et  reve111  brut  des  facteurs  de  l'a riculture danoise sur la base  des  prix  à 
la  production  du  Dannark  et  de  la CEE  (1966/67  a 
~r la  base  des  prix  à la  production 
Valeurs  de  production,  conso•atfon inter-
llédtat re  et  revenus  bruts  des  facteurs  du  b  de  la  CEE 
Dan•ark  Evaluation  aaxlaua  Evaluation afnfiUI 
Montâlli  11  c  Montant  eri 
valeur ab.  Variations  valeur ab.  Varfatlons 
solu  solu 
c 
en  aallHons  de  couromes  en  raurcen..  18ft  111110ns  m  en  ~urcen-
œuronnes  taoe  aoe 
Valeurs  de  production,  au  total  8  693  11  496  +  32  10  452  +  17 
dont: 
Pro~uits végétaux,  au  total  913  1 046  +  15  1 046  +  15 
don: 
Céréales  345  442  +  28  442  +  28 
Plantes  industrielles  32  47  +  47  47  +  47 
Betteraves  à sucre  229  250  +  9  250  +  9 
Po11es  de  terre  307  307  - 301  -
Produits  anfaaux,  au  total  7  780  10  450  +  34  9 406  +  17 
dont: 
Viande  de  porc  3  713  4  121  +  11  3 639  - 2 
Viande  bovine  1 485  2 474  +  67  2  295  +  55 
Produits  laitiers  2 008  :;  213  +  60  2 892  +  44 
Vfande  de  volaille  230  311  +  35  278  +  21 
Oeufs  320  307  - 4  278  - 1} 
Viande  de  cheval,  de  10uton  et  d'agneau  24  24  - 24  -
~penses au  titre des  aatfères  preaières  3  212  3 488  +  9  3 488  +  9 
et  des  produits  auxiliaires d 
Rever~.~s bruts  des  facteurs  5  481  8  008  + 46  6  964  +  21 
a- La  ca1pagne co•ence  le 1er  jutllet. b ...  Les  valeurs  de  production,  la  consomaation  inte,..édialre  et  le revn 
brut  des  facteurs  qui  sont  réalfsés  en  fait. c - Variations  par  rapport  aux  résultats réels  réalisés  au  Danemark. 
d - Y  co1pris  toutes  les autres  conso11ations  interlédiafres,  en  plus  du  revenu  brut  des  facteurs. 
Sl~r:!: Danaark  og  de  Europaeiske  Faelleskaber,  op.  cit., p.  3~ et  s. - 145-
tient principalement aux augmentations  des valeurs de production de  la viande 
de porc (44  %)  et des produits laitiers (55%).  Probablement,  cette hausse sera 
de fait  encore plus nette puisque la compétitivité élevée de l'agriculture da-
noise entratnerait également un accroissement  de la production en  cas de suppres-
sion des obstacles actuels qui  entravent les échanges.  Pour autant qu'à l'avenir 
la poli  tique des prix de la CEE  ou  du Danemark  ne soit pas fondamentalement  modi-
fiée,  1 'entrée du  Danemark  dans le marché  commun  (1)  serait extr@mement  avanta-
geuse pour 1 'agriculture danoise. 
En  ce qui  concerne la plche danoise,  les  consé~nces d'un libre accès 
aux marchés  de la 6EE  sont  jugées  comme  étant favorables  également  ( 2).  Sur le 
plan institutionnel,  il n'y aurait pas de difficultés car au Danemark il n'existe 
pratiquement pas de réglementation des marchés  des poissons et des produits de la 
p@che.  Sur le plan également  de la politique commerciale,  il n'y aurait pas non 
plus de gros problèmes  car la plupart des pays membres  du marché  commun  ont à 
long terme besoin d'importer du  poisson et des produits de la plche (3). 
e.  ln!ls.enc.!s_d_!s  J>.!:O .i  e,is_  d,!  ~rfa!i.2.n_  d~un m,a,tc}!é _agri  c,2.l,! Ae_l  ~  ~1'2P.! 
.!eR_t.!n!rio!!&!.e 
Les  données  de  l'agriculture danoise ont été peu modifiées par la déci-
sion de  créer une  communauté  économique  pour 1 'Europe .septentrionale (NORDEK), 
prise le 8  février 1970  à  Reykjavik.  Cet  accord vise essentiellement à  créer une 
(1)  Comme  nous  l'avons  expliqué plus haut,  cette entrée est conçue  comme  l'un 
des  éléments  de 1 'élargissement du  marché  commun. 
(2)  Cf.  Danmark  og de  Enropaeiske Faelleskaber,  op.  cit., p.  367  et ss. 
(3)  Cf.  chapitre 5. - 146-
union douanière jusqu'en 1974.  Le  premier pas de  ce processus d'intégration 
doit ltre,  à  compter du  1er janvier 1972,  la réduction de moitié des diffé-
rences qui  existent  encore entre les droits nationaux des  pays nordiques  et 
le futur tarif extérieur commun  nordique. 
Dans  le domaine  de la politique  agr~cole, il a  été convenu,  pour un 
proche avenir,  que les Etats de  l'Europe septentrionale devraient couvrir 
leurs besoins d'importation de produits agricoles  en achetant aux pays mem-
bres du Nordek.  Les  exportations agricoles danoises n'en seront probablement 
que peu affectées.  Les  e~ortations agricoles danoises  consistent  en effet 
pour près des  deux tiers (1)  en  produits animaux.  Cependant,  les principaux 
pays nordiques voisins du  Danemark,  la llorvège,  la Suède  se suffisent presque 
à  ~-m8mes pour les produits agricoles.  Pour les produits laitiers, princi-
palement le beurre,  la production est m&le  considérablement  excédentaire dans 
ces deux pays. 
De  plus,  il a  été  convenu  à  Reykjavik que d'ici à  1974,  l'année de la 
réalisation de l'union douanière,  il faudrait arrlter les directives de poli-
tique agricole commune.  En  l'occurrence,  le droit des Etats membres  à  garantir 
le revenu de  leurs agriculteurs ne doit pas  en ltre affecté.  Les  norvégiens 
surtout ont insisté sur le fait qu'il devrait rester possible à  l'avenir de 
maintenir les différences de  niveaux agricoles  entre les Etats membres.  Si l'on 
juge d'après ces  réserves,  il reste encore de nombreux  obstacles à  aplanir avant 
la  mise  en place d'une politique agricole commune  aux pays nordiques,  les inci-
dences économiques  pour l'économie danoise restant encore obscures  en  grande 
partie. Selon des  sources suédoises,  il faut  compter que les prix agricoles du 
Nordek se situeront à  un niveau moyen  par rapport aux prix agricoles nationaux 
actuels.  Cela impliquerait pour 1 'agriculture danoise une élévation du  niveau 
actuel des prix agricoles (2). 
(1)  Cf.  tableau no  8. 
(2)  Etabli d'après:  Informations valables pour le commerce  extérieur (Nachriohten 
für Auienhandel),  Frankfurt a.M.,  No  34  du 10/2/1970.  - Svenska Dagbladet, 
Stockholm,  du  4/2/1970.  Ibidem  du  6/2/1970  et articles suivants'. - 147-
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Tableau no  11*  -Les exportations danoises de céréales de 1957/58  à  1967/68 
Campagnes  Blé  Seigle  o:ge a  Avoine  à.  Total  Malt  d'  or_g_e 
en milliers de  t 
1957/58  2,}  0,6  362,7  58,2  423,«3  ,,  ,2 
195«3/59  2,4  0,2·  251,9  24,7  279,2  29,5 
1959/60  O,}  0,2  93,G  22,2  116,5  25,5 
1960/61  8,4  0,7  61,2  19,1  89,4  26,7 
1961/62  32,4  82,8  109,5  32,1  256,0  29,4 
1962/63  57,7  56,5  79,6  24,4  218,2  38,1 
1963/64  }1,9  26,9  89,0  13,2  161 ,o  26,2 
1964/65  84,1  o,  1  219,3  25,4  .52B,9  26,5 
1965/66  ,,_, 1  o, 1  277,5  17., 1  325,8  29,9 
~~~o/At 
~d,}  0,4  222,9  11,9  273,5  25,2 
o, 1  o, 1  162,4  8,9  171,5  22,5 
1957/5ô 
en millions de  oourom es 
28,9  1,4  0,3  172,5  25,5  19~,? 
1958/59  1 ,d  0,2  135,8  14,0  151,8  2ô,4 
1959/60  0,2  o,  1  46,a  11,6  58,7  24,9 
1960/61  6,5  0,4  3u,o  10,4  47,3  27,2 
1961/62  15,5  32,1  51,7  14,d  114,1  28,6 
1962/63  24,)  23,6  38,5  14,0  100,4  37,3 
1963/64  15,1  12,2  38,3  6,6  72,2  25,3 
1964/65  35,6  o,  1  99,2  12,7  147,6  25,7 
1965/66  14,4  o,  1  135,1  11,0  160,6  29,5 
1ft~{  fla  15,8  0,3  108,8  7,0  131,9  26,7 
o, 1  o,o  75,8  4·,9  ao,a  22,5 
a  - Y compris le méteil. 
Source:  Landbrugsstatistik 1959,  op.  oit., p.  85.  Ibidem 1961,  p. 157.  Ibidem 1964, 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tableau no  15*  - Les  prix à  la production des  pommes  de  terre industrielles 
au Danemark  de 1958  à  1968 
r--· 
Pommes  de  Production de  farine de  pomme  de  terre a  Production 
terre de  d'alcool b.. 
la. récolte  Teneur moyenne  en  Prime  à  Prime  à  la  iPrix des  pomme1 
fécule  en%  la fécule fécule  en  â.e  terre en 
en%  ~uronnes pa:r: couro~~~~ par  m1in· :a: 
""" 
1958  15,05  0,796  12,81  14,85 
1959  17,86  0,778  13,86  17,78 
1960  15,63  0,778  12' 13  13,65 
1961  15,84  0,760  12,04  15'  16 
1962  16' 16  0,750  12,12  16,22 
1963  15,65  o, ~(41  11,54  15,97 
1964  15,65  0,613  10,56  16'  16 
1~65  15,99  0,710  11,33  18,03 
1966  15,82  0,711  11,23  11,33 
1967  16,45  ·0, 734  12,06  21,01 
~\a - Prix au départ de  chez  1 e producteur. 
b  - Prix à  la livraison aux usines. 
Source:  La.ndbrugsstatistik 1965,  op.  oit.,  p.  98.  Ibidem 1967,  op.  oit., 
p. 139.  I~dem 1968,  p.  163. - 16-
Tableau no  16*  - Les  prix du  commerce  de gros  des  pommes  de  terre de 
consomrnationa  dans les régions  consommatrices  importantes 
du  Danemark  de  1958/59  à  1967/68  (en couronnes par quintal) 
Prix de marGhé 
Campagne 
dans le  dans le  à  Col)enhague  Jylland  Sjaelland  -·--
1936/59b  24,36  26,90  33,09 
1~59/60  24,59  28,75  36,10 
1960/61  12,65  15,58  22,94 
:~:·61/62  22,76  23,32  34,82 
1962/63  41,56  42,29  53,39 
1963/64  19,52  22,89  30,00 
196·1/65  18,82  19,90  29,00 
"C't/66  1 '",)U_,  31  .18  23,04  48,35 
: S  S6/.6ï  23,60  27,22  39,65 
1967'/68  26,06  29,56  44,55 
a  - Pour la variété Bintje.  b  - La  campagne  commence  le 
1er septembre pour les années  1959/60  et le 1er juillet 
les années  suivantes.  _  .  .,.. ____ 
Source:  Landbrugsstatistik 1960,  op.  cit.,  p.  87. 
Ibidem 1960,  p.  91.  Ibidem  1961,  p.  159.  Ibidem 1962,  p.  94. 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tableau no  29*  - Prix mo  ens  à  la  roductiona  our le lait entier a.u  Da.nemarkb 
de 1958  59  à  1967  6  c 
Campagnes  c  Prix à  la  Campagnes  c  Prix à  la 
production  n'r"nn11~t;  1"\..., 
195d/59  40,76  1963/64  46,54 
1959/60  41,24  1964/65  46,72 
1960/61  38,60  1965, 66  46,70 
1961/62  37,97  1966/67  47,48 
1962/63  44,80  1967/68  46,62 
a  -Les prix à  la production des  livraisons de lait refusées ne sont pas 
déduits. b- La  campagne  commence  le 1er octobre.  c -Les prix sont fon-
dés  sur des  estimations de la "Damna.rks  Mejeri Statistik" et ils sont 
valables pour la campagne.  Comme  le choix des périodes n'est pas toujour 
le m&le  dans la statistique agricole danoise,  dans  les autres tableaux, 
on a  pris pour base l'année civile. 
--· 
Source:  Danmarks  Mejeri-8tatistik,  cité dans la Landbrugsstatistik 1964, 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tableau no  33*- Prix minima  ou prix fixes  du  beurre d'après l'organisation 
danoise du  marché  des  produits laitiers depuis 1959 
( en  couronnes par quintal) 
Durée  de validité  Prix 
12. 6.1959- 2.  7.1959  6008 
26.  2.1960-31.  3.1960  b  600
8 
15.  4·1960-12.  1.1961 
b  600
8 
13.  1.1961-30.11.1961  700° 
1.12.1961- a.  2.1962  725 
9·  2.1962-13.12.1962  750 
14.12.1962-29.10.1964  800 
30.10.1964- 2.  9.1965  850 
3·  9·1965-28.  4.1966  900 
29.  4~1966-29. 6.1967  940 
à  partir Ju 30.6.1967  1  000 
a  - Prix minima.  b - L'organisation du  marché  a 
été suspendue pendant les périodes non  recensées. 
c  - A partir du  13  janvier 1961,  prix fixes. 
Source:  Landbrugsstatistik 1964,  op.  cit., p.  92 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































a  b  Tableau no  43*a- Les  prix de la viande de  porc  par rapport aux prix de l'orge 
au Danemark  de 1958  à  1968 
Année  Rapport  Année  Rapport 
1958  9,0  1963  9,3 
1959  8,9  1964  1.0,4 
1960  e,6  1965  9,0 
1961  10,1  1966  9,5 
1962  8,2  1967  8,9 
1968  9,3 
a  - Cours  national  des  boucheries  coopératives,  y 
compris le paiement  compensatoire.  b  - Prix de vente 
moyen  des "foderstofferretninger". 
Source:  Landbrugsstatistik 1963,  op.  oit., p.  112  et 
années suivantes.  N.  Dyrbye,  op.  oit.,  p.  380. 
Tableau no  43*b  - Les  rappels annuels versés par les boucheriesa aux prix 
à  la production de la viande de  porc au Danemark  de  1958 
à  1968  (en couronnes par kg de poids  en carcasses) 
Année  Rappel  Année  Rappel 
1958  0,28  1963  0,33 
1959  o,29  1964  0,30 
1960  0,28  1965  0,25 
1961  0,32  1966  0,35 
1962  0,31  1967  0,32 
1968  0,31 
=.  -.~  ;:oyennes  annuelles des boucheries recensées 
iJ ·La  .:lii:J 'tiquement. 
Source:  Landbrugsstatistik 1958,  op.  oit.,  p.  122 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tableau  5z8- Les  exportations  damfses  de  poissons  at  de  produits à base  de  colsson  de  1958  à 1968 
Espèce  da  poissons  1958  1959  1960  1961  1962  1963  1964  1965  1966  1967  1968. 
1ft tonnes 
~xportatioM •  tetl'l • doat:  220  189  271  054  229  677  270  728  318  514  354  882  387  755  402  827  370  555  445  481  519  366 
f'iJ.~~  3:ff.f: ri:-~, 
115  574  126  }01  143  855  179  442  195  750  221  076  223  245  210  632  200  103  207  014  220  824 
ton  15  48  50  51  27  38  67  65  61  68  78 
581  653  832  739  1  176  802  1  681  1  337  1  328  1  533  1  362 
r;'tfusques  non  transforals  4  432  11  160  2  619  4  689  6  690  4  198  5  822  2  913  3 720  8  149  2  507 
Harengs,  salés,  épfcis  et  sf1flaires  1  323  1  720  1  646  1  647  637  1  560  1  181  1  228  1  026  1  600  801 
Cabillauds,  salés  et 10n1es salées  10  798  10  895  15  062  8  301  7  258  9  194  5  556  5  315  .3 782  6  146  4  010 
Poissons,  fulés  et autres  préparattoRS  499  445  735  709  1  803  775  853  1  025  934  1  014  '  681 
~nervos dt  poli:'•  5  486  7  083  6  408  6  758  8  252  6  754  8  344  8  618  8  553  9  985  9  241 
usq~es.  rans  rlés  871  801  909  847  941  1  190  607  1  170  1  414  1  038  1  460 
"fi ..  ~ I'""" 
53  546  58  770  31  771  39  484  57  118  60  845  61  516  69  280  67  288  85  796  167  283 
e  e  are"S.  11  349  13  550  5  776  8  286  13  085  19  419  29  429  48  774  33  385  62  279  56  447 
~  e  te  10rue  119  160  318  648  582  239  167  300  271  95 
~i  ~~Jo(lisson 
200  1  307  934  689  2  242  1  553  992  3  065  971  406 
13  - - - - - - - - - -
X!!Pe  de ~no• 
2  2  3  4  5  5  6  7  6  10 
res  p  s dérhés  du  poisson  15  381  38  159  18  159  18  434  22  948  27  294  48  289  4~ 080  47  713  60  348 
en  1. 000  couronnes 
Exportations  au  total • dont:  386  804  441  612  421  743  482  280  593  080  629  286  739  618  902  936  896  241  902  170  055  931 
pr.:r f~'· et a  .. fi.r ri- ~ 
243  213  264  420  297  944  358  955  423  560  447  320  517  643  600  731  618  168  589  052  662  829 
eu  ~  po  ssons  es  s  a repro  ,c- 1  038  1  519  1  612  1  684  1  815  2  272  3  108  3  164  3  320  3 777  '  557 
~fas  or  6  532  7  056  10 087  8  889  11  337  9  887  15  856  15  996  13  383  17  044  20 735 
o  usques  non  transfol"'lés  860  1  722  472  749  1  148  804  1  996  823  916  1  868  76'4 
Harengs,  sa"•·  tfptcés  et sf•tlatres  ~  162  3  223  2  66tl  3  535  2  336  5  254  3 647  4  924  4  512  7  394  1  883 
Cabillauds,  salés et  10rues  salies  21  377  21  584  32  119  18  969  17  753  24  724  17  523  19  259  13  374  20  414  13 963 
Poissons,  fullés  et  autres  préparations  3 030  3 465  5  127  5  286  8  705  8  474  10  168  13  721  14 811  15  924  40  6}6 
igyyerves  df  po~n  20  005  25  748  26  082  29  652  39  160  35  334  42  915  50  413  54  783  58  146  52  882 
o  usques  ran  l'liés  2  649  2  635  3  112  3  266  3 149  4  888  2  722  5  243  6  941  4  924  6  999 
~rr·  d\~o" 
62  919  74  071  27  234  33  715  62  636  58  499  66  547  90  884  91  308  91  381  187  932 
u  :  ~=  e  i 10rue 
14  372  16  494  5  723  8  076  9  210  17  595  33  806  66  473  42  950  57  441  40  315 
179  234  411  769  645  363  320  567  491  145 
~tre  ~lleld•rlsso• 
293  1  313  978  643  1  537  1  249  1  124  4  480  906  255 
ex  posso  48  - - - - - - - - - -
Vr:s  ~ro~ffs•  dtfrlws  du  poisson 
21  17  29  32  42  51  66  64  57  89 
1  106  18  051  8  145  8  060  9  443  12  572  22  177  26  194  30  321  34  316 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































L'évolution de l'agriculture danoise ••••••••••••••••••••••••••••••• 







Revenus  et prix ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Population  agricole .  .......................................... . 
Investissements ................................................. 
Tailles des  exploitations 
Etat fu  financement  et du .  ......................................  . 
patrimoine ............................ 
Commerce  extérieur •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Caractéristique fondamentales  de la politique agricole danoise  ••••• 
a.  Les  objectifs de la politique agricole danoise  •••••••••••••••••• 
b.  Les  moyens  au service de la politique agricole danoise  •••••••••• 
aa.  Mesures  concernant les'échanges  extérieurs  •••••••••••••••••• 
bb.  Réglementation des  marchés .................................. 
















3.  Production,  prix,  commerce  extérieur et mesures  de soutien pour les 





Céréales .  ...................................................... . 
aa.  Production •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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